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Í E B E Á M J I a GiBLE 
S f R V I C I O P A E T I C B I Á R 
D E L 
Diario de !a Marind 
Madrid , Mayo 26 
XOTAíBíLE CaMPEOR.'EXOI.V 
Dkjn Franc i sco Cambó h a dado en 
Barcelona una notable conferencia so-
yre las causas de l a r u p t u r a de l a So-
ádaridad C a t a l a n a . 
F u é ruidosamente aplaudido. 
H a fallecido u n a hermana del Capi-
ián Genera l don Valer iano W e y l e r y 
jíicolau., 
S I N N O V H D ' A D 
L a s procesiones del S a n t í s i m o Cor-
Mis Cris t i se h a n efectuado sin nove-
lad en toda 1a p e n í n s u l a . , 
C E S P L O S I O N 
Se h a hecho explotar l a bomba á 
lue me r e f e r í en anteriores teleg'ra-
has, l a cual hubiera causado estragos 
iorrorosos. 
L a e x p l o s i ó n tuvo efecto en el cam-
jamento de Oarabanchel . 
(aVMOTíKCXFE , 
H a ocurrido u n desprendimiento de 
íierras en una mina del t é r m i n o de 
Dastro U r d í a l e s , provincia de Santan-
ier. 
Resultaron u n a persona muerta, 
;uatro gravemente heridas, var ias me^ 
ios graves y muchas contusas 
iOOKDIALIDcAíD 
Las autoridades de toda E s p a ñ a , en 
as respectivos lugares, han visitado á 
representantes de l a R e p ú b l i c a A r -
r^ntina, con motivo del aniversario de 
a independencia, de l a joven n a c i ó n 
í i s ^ a n o - a m e r i c a n a . 
É 
S e r v i c i o d e l a P r e n a a A s o c i a d a 
T A F T X O B B O I B I R A 
A R O O S E V E I / T 
Washington, Mayo 26 
Con motivo de estar recibiendo . el 
grado de doctor en leyes, en l a Acade. 
m í a de Vi l lanova, P e n s ü v a n n i a , no po-
d r á e l Presidente T a f t i r á Nueva 
Y o r k para recibir á Mr. Roosevelt el 
13 de Junio, á su regreso de E u r o p a . 
C A M i B K ) D E A O T I T U D 
E a y indicios de haber ocurrido un 
cambio en la actitud del gobierno de 
los Estados Unidos, respecto a l blo-
queo de Bluefields, Nicaragua, pues 
parece ahora que los buques de guerra 
americanos no i n t e r v e n d r á n en la 
c u e s t i ó n , mientras el comandante del 
" V e n u s " y el general I r ía s observen 
las leyes que rigen en las guerras en-
tre naciones civil izadas 
M A T R ' B í O N T O H E 
•UOSIA MHjDONARTA 
Arden, New Y o r k , M a y o 26 
L a s e ñ o r i t a M a r y H a r r i m a n , una 
de las j ó v e n e s americanas i m s ricas, 
se h a casado hoy con M r . Charles C a -
r y Rumsey, de B ú f f a l o ; l a ceremonia 
nupcial que se v e r i f i c ó en l a iglesita 
episcopal de este pueblo, f u é extrema-
damente sencil la, á causa del reciente 
f a'Uecimiento del padre de la novia que 
e s t á enterrado en el cementerio que se 
hal la a l lado de la igilesáa en que se ce-
l ebró el matrimonio. 
-SUiBaiARINiO BOHACDiO A P I Q U E 
Londres , Mayo 26. 
E n u n telegrama que h a recibido hoy 
el Aimirantazgo, se anuncia que el 
submarino f r a n c é s " P l u v i o s e " f u é 
pasado por ojo en el C a n a l de l a M a n -
cha por el vapor correo entre Cala i s y 
Dover, pereciendo los veinte y tres 
hombres que lo tr ipulaban. 
TERREMOTO 
Berna , Mayo 26. 
Se han sentido hoy en toda S u i z a 
movimientos se í smicos , que fueron m á s 
violentos en esta ciudad, en l a que to-
dos los muebles y enseres de las casas 
fueron derribados a l suelo. 
i R O O ^ E V E D T E X O A M B R I D Q E 
Cambridge; Inglatera, Mayo 28. 
Mr. Rocsevelt h a recibido hoy *el I 
grado henorario de doctor en leyes que 
le fué otorgado por l a Univers idad , 
de Cambridge, 
Aunque corta, l a ceremonia r e s u l t ó ¡ 
b r i l l a n t í s i m a y a l aceptar el ex-presi-
dente el diploma con que se le obse-1 
quiaba, prorrumpieron en grandes! 
aplauso^ los estudiantes que l lenaban 
todas las g a l e r í a s y el numeroso p ú - : 
blico que ocupaba l a sala. 
Rocsevelt t o m ó parte alegremente! 
en l a chanza que le t e n í a n preparada i 
los estudiantes, pues a l sal ir de l a s a -
la con la toga y el birrete de terciopelo | 
aun puestos, se a d e l a n t ó y a c a r i c i ó ; 
riéndose á un oso juguete que aquellos 
l levaban colgado de un largo palo, ac-
to que tanto los estudiantes como el 
pueblo aglomerado en rededor de la 
Universidad, aplaudieren á los gritos 
m i l veces repetidos de " V i v a T e d d y . " 
E X O D O D E LOIS H E B R E O S 
S a n Petersburgo, Mayo 26. 
K a empezado hoy el é x o d o de las 
trescientas familias hebreas, cuya ex-
p u l s i ó n de K i e w f u é decretada recien-
t emento. 
Durante todo, el d í a estuvieron des-
filando por lao puertas de la ciudail 
carretas cargadas con los vetustos 
muebles y enseres de los miserables 
desterrados. 
F u é una indescriptible escena de 
duelo y dese&peración en l a cual se 
c o n f u n d í a n los sollozos de las madres 
con los gritos de los n i ñ o s que iban 
abrazados unos con otros, bajo l a vi-
gi lancia de unos cuantos hombres de 
mala catadura que les escoltaorn has-
ta las afueras de l a ciudad. 
L o s m á s ricos fueron obligados á so. 
l ic itar previamente la a u t o r i z a c i ó n pa-
r a regresar á los puntos donde na-
cieron. 
lOOMO OfOIMRIO L A C O L I S I O X 
Calais, F r a n c i a , Mayo 26. 
E l vapor correo " P a s de C a l a i s " 
acababa de sal ir de este puerto, para 
Dover, cuando c h o c ó una de su rue-
das con un cuerpo duro, que se v i ó , á 
los pocos instantes, era u n submarino 
por haber é s t e salido á l a superficie, 
S I c a p i t á n del vapor e c h ó inmedia-
tamente a l agua una de sus embarca-
cienes menores, pero por mucho que 
los marineros que l a tr ipulaban gol-
pearon con sus remos los costados de 
hierro del submarino, no recibieron 
respuesta alguna y poco d e s p u é s , é s t e 
v o l v i ó á hurdirse á l a v is ta de los pa-
sajeros horrorizados. 
E l " P a s de C a l a i s " a l que se le ha-
bía, declarado una gran v í a de agua, 
fué t r a í d o aquí por varios remolcado-
res. 
Créese que l a subida del submarino 
"Pluvioso " á l a superficie fué causa-
d?. por l a e x p l o s i ó n de sus d e p ó s i t o s 
de rápita. 
A ^ i v S l X O S C O N D E N A D O S 
P a r í s , Mayo 26. 
L e s soldados C r a b y y Michel, acusa-
dos de haber asesinado en un tren, á l a 
s e ñ o r a Jules Gouin. esposa del ex-go-
bernador del Banco de F r a n c i a , han 
sido eondenadois hoy en consejo de 
guerra, á muerte el primero y á vein-
te a ñ o s de trabajos foraados, el se-
gundo. 
CüXFJRMAICIOíX D E L A 
D E R R O T A D E E S T R A D A 
San J u a n del Sur, Nicaragua, Ma-
yo 26. 
E n despachos por el t e l é g r a f o s in 
hilo, recibidos a q u í por l a v í a de Puer -
to L i m ó n , Costa R i c a , se dice que íos 
agentes del general E s t r a d a en aque-
l la localidad h a n recibido noticias ofi-
ciales confirmando l a derrota de los 
revolucionarios en Bluefields B l u f f y 
que se cree que las fuerzas del presi-
dente Madr id han resultado victorio-
sas en todas partes. 
Con este motivo el p a é s entero e s t á 
celebrando l a victoria del gobierno*lo 
que parece indicar que l a guerra se 
t e r m i n a r á pronto. 
No se han recibido pormenores re 
lativos á l a batal la decisiva, pero es 
evidente que el puerto de Bluefields 
continua en poder del general E s -
t r a d a . 
i B A S E B A U L 
Nueva Y o r k , Mayo 26 
Resultados de los juegos que se lle-
varon á efecto hoy: 
L i g a Nacional 
F i t t sburg 1, Boston 4 
Cincinnatt i 7, Saint Louis 6 
Chicago 3. F i lade l f ia 0 
L i g a Amer icana 
New Y o r k 4, Chicago 3 . 
Rosten 7, Cleveland 3 . 
F i lade l f ia 6, Saint Louis 3 . 
Washington 1, Detroit 5 
I d . I d . entrega de J imio , 2:15|16 á 3 
cts. c. y f. 
I d e m idem entrega de Jul io , á 
E S O T I O I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Mayo 26 
Bonos ¿te CJübi, o por ciento ees* 
in terés , 102.1|.2. 
&05<*s de los Estados U n i á o s á 
100.3|4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.3|4 á 
5.1|4 por ciento anual. 
^ m b í o s sobre Londres . 60 d{vn 
banqueros, $4.84.20. 
Cambios sobre Londres á la vista , 
ban'queros, $4.87-35. 
Cambios sobre PaHs, 60 djv.^ ban-
queros, 5 francos 18.118 c é n t i m o s . 
í^amoios sobre Ifai/iburgo, 60 dív« 
banqueros,- á 95.1(16. 
O e n t r í f u g a s , p n i a r i z a c í ó n 93. es pía-
,za, 4.27 cts. 
•Oeiitrífugas n ú m e r o 10, pol. 9b-- ÍH 
pronta eMrega, 2.15|16 á 3 cts, c, y í . 
Mascaba do, p o l a r i z a c i ó n 89, en pla-
za, 3.77 cts. 
A z ú c a r de mwl , pol. 89, en plaza, 
á 3.52 cts. 
Se h a n vendido hoy 18,000 sacos de 
azúcar . 
H a r i n a patente Miuesota, $5.45. 
« a t e c e s üiu Oeste, en tereerolM. 
$12.85. 
Londres , Mayo 26. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s pol, 96, á 14s. 
10.1|2d. 
A z ú c a r mascabado. pol. 96, á 12s. 
Od. 
A z ú c a r de remoladla de l a pasada 
cosecha, 14s. 11.1 |4d. 
Consolidados, e x - i u t e r é s , 82.3|8. 
Dcscuenlo, Banco de Inglaterra , 
4 por ciento. 
Renta i por 100 e s p a ñ o l , e s - c u p ó n , 
95. 
Tm,> aecíOTiéa comunes de los F e r r o -
carriles Unidos de l a H a b a n a cerra" 
r r a n hoy á £82 . 
P a r í s , Mayo 26. 
fó&nta francesa, e x i n t e r é s , 98 fran-
cos," S-2 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Mayo 26 
A z ú c a r e s . — l í a tenido hoy nueva ba-
j a el precio del a z ú c a r de remolacha 
en L o n d r e s ; las cotizaciones-de Nueva 
Y o r k denotan alguna irregular ida l1, 
pues rigen m á s firmes por entregas 
inmedí iatas y m á s flojos por las de J u -
nio, h a b i é n d o s e vendido hoy 18,000 
sa'-r-s. -Jícese embarque de Jun io , 
' V i plaza- ' • la J -.a.' poco se na-
ce y J a s contadas ventas efectuadas lo 











y l íraies muselina 
é alpaca negra 
y color para caía 
: lleros,desde. 




$ 1 0 0 . 
$I;5fl> 
y $ 2 -
Sav-as 
I 111 
Traje de musdiiía, 
corte eíegantisimo, 
r ^ . Blusas nansú, a 
$1.40,$1 5 0 y $ 2 
Sayas de etamma.á 
$4 .50 ,$6yS8 
pique 
Pana 
a $ 2 9 . 9 9 . ' Espléndido traje de vicu-
ña ó armour, p 
á $16.00 y ZO.OOPRuso blanco, dril ó piqué, 
\ A través de tes tiempos y de las edades, " B a z a r I n g l é s " , progresando siempre, y dando la nota con sus baratísimos pr¿c¡os \ íiís confecciona 
a m ó n C a m p a , P r o p i e t a r i o . 
«na, a 
4 3 00 d Ssyas Warandol blancas, negras y c G l o r e s , $ l é S y $ U O -
A N U N C I O S í T R U J i ^ U Q M A R I N 
C 152i 1-27 My, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a T i a . — ^ a y o 27^de J 9 I 0 . 
fueron con a l g ú n quebraoto en los 
precios, segiin se v e r á á c o n t i n n a o i ó n : 
605 sacos c e n t r í f u g a s pol. 93, á 
5.36 rs. arroba. Trasbordo en 
esta B a h í a . 
3,000 sacos c e n t r í f u g a s pol. 95 
95.112, á 5.-61 rs. arroba. E n 
C á r d e n a s . 
10,000 sacos c e n t r í f u g a s , pol 95V> 
96. á 5.661/2 rs. arroba. E n 
CáríJena^. 
Cambios .—'El mercado rige con de-




Londres Sdpr 19.% ^ O . ^ P . 
París . 3 d í v : 5% 5 . % ? ! 
Hamburgo, 3 dfv 3.% 
Estados Unidos 3 d ^ 9.% 9.%P. 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 div 1.% 1 *>• 
Dto. papel comercial 8 A 10 p .g anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbacks 9 . ^ 9 . % ? . 
Plata e spaño la 98.% 98.%V 
Acciones y Valores .— No se ha re-
gistra/do o p e r a c i ó n alguna boy en la 
Bolsa , durante las cotizaciones y aun-
que hemos oido de unas cuantas cerra, 
das s e g ú n dicen, entre Corredores, no 
las publicamos por no constarnos su 
autenticidad. 
M e r c a d o m o n e t a r i o C A S A S D E C A M B I O 
Habana. 26 Mayo de 1910 
A las 5 de la tarda. 
P la ta esuafiola 98% á 98% V . 
Calder i l la ( en oro) «7 ¡i 9S 
Oro americano con-
tra oro e s p a ñ o l . . . i e 9 % á l # 9 % P. 
Oro a m e r i c a » o con-
tra plata e s p a ñ o l a 10 £ 1 0 % P. 
ü e n t e a e s á 5.30 en plata 
I d . en cantidades... á 5.37 en plata 
Luises á 4.28 en plata 
l é . en cantidades.. . á 4.29 en plata 
S I peso americano 
en plata e s p a ñ o l a 1.10 á 1.10% V . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de hoy: $54,672-28. 
Ha;bana, 26 de Mayo de 1910. 
G a n a d o i m p o r t a d o 
E l vapor "(Bxcels ior" i m p o r t ó de 
INew Orleans 4 vacas con sus cr ías pa-
ra, los s e ñ o r e s Robaina y R i v e r o ; 100 
cerdos para los s e ñ o r e s H . U u m a n n y 
O o m p a ñ í a y 200 para los s e ñ o r e s L y -
kes y hermanos. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 26 
E l movimiento en L u y a n ó 
E n t r a d a s , del dia 25 : 
(A J o s é G a r c í a Hidalgo, de C a m a -
g ü e y , 10 machos vacunos. 
A J u a n E . Garc ía , de San Cristó-
bal, 16 macihos y 7 hembras vacunas. 
A Manuel Orbagoza, de S a n C r i s -
tóba l , 32 machos vacunos. 
(A Eugenio V á r e l a , de S a n t a Clara . 
25 machos vacunos. 
A J u a n Dorta , de Bayamo, 350 m a . 
chos vacunos. 
A Miguel P é r e z , de L a j a s , 70 ma-
cihos vacunos. 
Sal idas del dia 25: 
iPara el consumo de los Rastros sa-
l ió el siguiente ganado: 
Matadero de L u y a n ó , 76 macihos y 
5 hembras. 
Matadero Municipal , 102 machos y 
94 hembras vacunas. 
Matadero Industr ia l , 115 machos y 
10 hembras vacunas. 
P a r a otros t é r m i n o s sa l ió el siguien. 
to ganado: 
'Para los Palacios, á J u a n E . García . 
2 machos vacunos. 
P a r a Güira de Melena á Marcos 
T r i ñ i n o , 5 machos. 
P a r a Santiago de las Vegas, á L u -
ciano Bacal lao , 10 madhos vacunos. 
P a r a S a n Antonio de los B a ñ o s , á 
H i p ó l i t o Bacal lao , 8 machos vacunos. 
P a r a G ü i r a de Melena, á R o d r í g u e z 
y R o d r í g u e z , 10 machos vacunos. 
P a r a Guanabacoa, á Isidoro R u í z , 
87 machos vacunos. 
P a r a A r r o y o Arenas, á J u l i á n Quin-
tana, 7 machos vacunos. 
P a r a Boyeros á Betancourt y Negra. 
S machos vacunos. 
Ventas en pie 
L o s precios del ganado en pie con-
t i n ú a n altos, sin esperanza que bajen 
por ahora. C o n ta l motivo hoy rigie-
ron los precios siguientes: 
Toros, á 5.118 centavos. 
Toretes , á 5.112 centavos. 
C o m e n t a r i o s 
C o m e t a r i o s . 
P o r fin hemos llegado á l a conclu-
s i ó n de que l a cola no es m á s n i me-
nos que l a re f l ex ión , ó mejor dicho: 
los r i y o s solares atravesando el cuer-
po del cometa. U n rabo de buey, en 
coanparación, tiene substancia alimen-
ticia, y el de l cometa una bril lantez 
que es robada de otro cuerpo, pero 
é u substancia. S i n Sol no h a b r í a ta l 
cola, que es igual que dec ir que sin l a 
m á q u i n a " U n d c r w o o d " no h a b r í a 
otras de escritura vis ible; que otros 
han robado la i n v e n c i ó n del genio 
que o r i g i n ó l a " U n d e r w o o d " y s i bri -
l lan es por l a r e f l e x i ó n de ese genio. 
E s a s m á q u i n a s de i m i t a c i ó n de aquí 
en adelante se c o n o c e r á n como gaseo-
tas. L a s ó l i d a es la "Underwood ." 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
'tNovillas, á 5.314 idem. 
Cerdos, á 10.1¡2 idem. 
L a n a r , de 61 ¡2 á 7 idem. 
Matadero Industr ia l , 
Seses beneficiadas hoy: 
CAbezaa. 
Ganado vacuno S8 
Idem de cerda 54 
Idem lanar '0 
Se d e t a l l ó la carne á los siguiente! 
precios en p l a t a : 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 22 y 23 cts. el kilo. 
L a de novillas, á 24 cts. el kilo. 
L a de cerdo, á 42 y 44 cts. el kilo. 
L a de camero , á 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Keses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganuado vacuno 76 
I d e m de cerda . . . . . . . 7 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientea 
precios en p la ta : 
L a de toros y toretes, de 22 y 23 á 
24 cts. e l ki lo . 
L a de cerdo, de 40 á 41 y 42 cts. e l 
Iplo. 
Matadero Munic ipal 
Retses beneficiadas t o y : 
Cabezas. 
C a ñ a d o vacuno '43 
I d e m de cerda . , 39 
Idem lanar 37 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en piala . 
L a de toros, toretes y vacas, á 23 y 
24 cts. el kilo. 
L a de novillos, á 24 cts. el kilo. 
T e r n e r a , á 25 cts. e l kilo. 
L a de cerda de 40 y 42 á 44 cts. el 
k i ló . 
(La de carnero, á 32 y 34 cts. el kilo. 
D e Guanabacoa 
E l Mercado de " C r e c i " v e n d i ó sus 
carnes beneficiadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, de 23 á 24 
cts. 
Terneros, á 25 cts. 
Cerda , de 42 á 44 cts. 
L o s precios en los Rastros 
L o s precies en los Rastros de esta 
capital conit inúan en alza, pues por 
ahora no hay esperanzas de que bajen 
hasta que no cese la s e q u í a tan gran-
de que reina en los campos, pues las 
recientes l luvias han ocasionado el na-
cimiento de nueva yerba, l a cual es 
perjudic ia l para el ganado. 
lAsí es que este es el motivo porque 
r igen tan altos los precios de l ganado 
tanto beneficiado como en pie. No ex. 
t r a ñ e n los lectores que cuando hagan 
sus compras se encuentren con que el 
expendedor le haya aumentado á 25 
centavos, como ocurr ía hace poco 
«tiempo 
M a r c a d o s e x t r a n j e r o s 
P l a z a de Nueva Y o r k 
E x t r a c t o de la '; Revista Azucarc -
r a " de los s e ñ o r e s Czarnikow, R i e n -
d a y C a . 
N u e v a Y o r k , Mayo 20 de 1910. 
*1 M E R C A D O D E A Z U C A R . — L o s 
tenedores de lazúcar han visto defrau-
dadas sus esperanzas en esta semana. 
E n las dos anteriores, los recibos fue-
ron menores que lo refinado; pero en 
tsta han sido muicho mayores, lo cua l 
produjo una •abundanxria temporal de 
a z ú c a r e s , causando natura l desanima-
c i ó n en los compradores. L a s verntas 
púlblicas incluyen algunas hechas, ha -
ce una semana, de Cubas á 3c. cf., pa-
ra emibarque en Junio , y á 3.06c. cf., 
p a r a embarque en J u l i o ; luego, de 
Puerto Ricos á flote, á 4.24c. cfs. j pe-
ro ftambién comprenden las efectuia^ 
das ú l t i m a m e n t e de Cubas, en puerto 
y para embarque en iMayo, á 2.875c. 
cf. y para emibarque á principios de 
Junio , á 2.94c. cf . Aunque l a reduc-
ción en el n ú m e r o de ingenios que 
muelen en C u b a ha sido importante, 
no ha 'Contrarrestado el efecto de las 
condiciones que prevalecen en este 
mercado. 
E l mercado europeo ha estado muy 
firme. L a s ú l t i m a s cotizaciones de la 
cose-chía actual son 3d. m á s altos que 
hace una semana y las de l a nueva co-
seciha t a m b i é n % d . á l ^ d . mayores y 
son: Mayo, 14s. lOy^d.; J imio , 14s. 
l U ' 4 d . : Agosto, 14s. í l % d . ; Octubre-
Diciemibre, l i s . 8d.; Enero-,Marzo, 
l i s . 9%d. E l mercado de Londres es-
t á cerrado hoy por ser el d í a de los 
funerales del R e v Eduardo . 
S I E M B R A S D E R E M O L A C H A . — 
E l c ó m p u t o que publicamos en nues-
t r a ú l t i m a revista i n c l u y ó , por equi-
v o c a c i ó n , el á r e a de las siembras en 
p a í s e s que no exportan a z ú c a r , cuya 
p r o d u c c i ó n no se acostumlbna tomar 
en cuenta y l a cua l no f u é tomada en 
las c i fras de la c a m p a ñ a anterior, que 
dimos para c o m p a r a c i ó n . 
L o s n ú m e r o s correctos p a r a los paí-
ses de l a C o n v e n c i ó n deben ser 
1.187,554 hecháreas , ó sea un aumento 
de 5.8 por 100. E l chIcuIo p a r a R u s i a 
es de 675,000 h e c t á r e a s , -ó sea u n au-
mento de 21.4 .por 100. E l estimiado 
que hacen las f a c t o r í a s demuestra un 
aumento de 5.92 por 100 en los p a í s e s 
de la C o n v e n c i ó n ; 21.4 por 100 en R u -
s ia y 3.0 por 100 en Suecia, lo cual 
forma un aumento neto p a r a toda 
E u r o p a , de 10.80 por 100. 
Los recibos semanales f u e r o n de 
77,050 toneladas, como s igue: 
Toneladas 
R E F I N A D O —No hay cambio en 
las condiciones que han prevalecido 
en e l mercado de este producto, du-
rante l a semana. L o s precios conti-
n ú a n sobre la base de 5.25e. menos 
1 por 100. Tenemos s í que mencionar 
una o p e r a c i ó n no acostumbrada: e l 
embarque hecho por The F e d e r a l Su-
gar Refining Co. , de unas 4,500 tone-
ladas de granulado p a r a S a n F r a n c i s -
co, las cuales'deben llegar hacia fines 
de Jul io á dicho puerto. 
Willett y Gray 
1910 1909 
New Y o r k , refinadores. 236,073 197,472 
Boston 23,728 38,003 
Filadelfia 68,099 98,493 
N. Yo ik , jmpor íadore3 . 61,891 45,225 
389,791 379,193 
C O T I Z A C I O N E S 
E n p l a z a : 
ly io 1909 
fentf. n. 10 á 
16, pol. 96... 4.24 á 4.30 3.95 Á 3.98 
Mascb. buen 
reí. pe í , 89... 3.74 á 3.80 3.45 á 3.48 
Az . de miel, 
pol.89 3.49 á 3.55 N3.20 á 3.23 
l io , l i o n. 1, 
1.88 N á 3 . 7 0 N á 3 . 2 7 
Surtido, p. 84 „ á 3 . 3 0 „ a2.95 
Costo y flete: 
1910 1909 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.88 1 2.94 N . 2.59 á 2.62 
Ctf. pol. 
B6nopriv . 2.54 á 2.60 „ 2.25 á 2.28 
dosp.89 2.29 á 2 . 3 5 , , 2.00 íl 2.03 
^•zúcar refinado: 
1910 1969 
Granulado, neto á 5.20 á 4.80 
A z ú c a r de r e m o l a c h a . 
Embarque de Hamburgo y Bromen 
costo y flete: 
1910 1909 
Prímeras ,ba?e 88 
anál . 15.3 á 15.8% 11.0% á l l . l X 
Ventas anunciadas desde el 13 a l 
19 de M a y o : 
50,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cubia, 
p a r a embarque en Junio, á 3c. cf.,- ba-
se 96°, y p a r a embarque en Jul io , á 
3.1-1&C. cf., base 96°. 
10,500 sacos c e n t r í f u g a s de Puerto 
Rico, á flote, á 4.24c. cfs., base 96°. 
5,000 sacos c e n t r í f u g a s de Puerto 
Rico , á flote, á 4.24c. cfs., base 96°. 
20,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuiba* 
ipara despacho en lá semana entrante, 
á 2%e: cf., base 96°. 
7,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba , 
en puerto, á 2%c. cf., base 96°. 
20-25,000 sacos c e n t r í f u g a s de C u -
ba, p a r a despacho en l a á e g u n d a se-
m a n a de Junio , á 2.15-16c. cf., base 
96o." i 




-Antonio López Yeracruz, escalas. -California. New Orleans. -Esperanza. New York. -Morro Castle. Yeracruz y Progreso. -Montevideo. Cádiz y escalas. 
-Havana. New York. - F . Bismarck. Hamburgo y escalas. -Reina María Cristina. Bilbao. - L a Navarre. Saint Nazaire. -Rhelngraf. Boston. -Christlania. Hamburgo y escalas. -Chalmette. New Orleans. -Wltteenberg. Bremen y escalas. -Riojano. Liverpool y escalas. -Spreewald. Yeracruz y escalas. -México. New York. -Mérida. Yeracruz y Progreso. - L a Plata. Progreso y escalas. -Pío IX. New Orleans. -Saratoga. New York. -Conway. Amberes y escalas. -Argentino. Barcelona y escalas. -Dortmund. Hamburgo. - L a Navarre. Yeracruz. -Honduras. Havre y escalas. - F . Bismarck. Tampico y Yeracruz -Reina María Cristina. Yeracruz. 
Julio g Sbahristan. Amberes y escalas. 
S A L D R A N Mayo __ _ , 09 Saratoga. New York. " Antonio López. N. York y escalas. " 30 Esperanza. Progreso y Yeracruz. " 3i Horro Castle. New York. " 3i Excelsior. New Orleans. " 3i californie. Yigo y escalas. Junio ; ,, ™ . l_-p. Bismarck. \ eracruz y Tampico. 2 Reina María Cristina. Yeracruz. " 2 Montevideo. Colón y escalas. 2 L a Navarre. Yeracruz. " 6—Havana. New York. 6 Frankfurt. Coruña y escalas. g México. Progreso y Yeracruz. " e—Spreewald. Vlgo y escalas. 7 Mérida. New York. " 7 Chalmette. New Orleans. 8 L a Plata. Canarias y escalas. " g pío IX. Canarias y escalas. " 10—Rheingraf. Boston. 16 L a Navarre. Saint Nazaire. " i6—Honduras. Progreso y escalas. 18 p. Bismarck. Coruña y escalas. 20 Reina María Cristina. Coruña. 
EGiO DE COEHEDORgS 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
Banque. Comer. Londres 3 d[v. . . . . . 20% 19%p|0P Londres 60 d|v 19% París 3 djy.^ . . . . . . B% Alemania 3 d|v. . . . . 4% 60 d|v , E . Unidos 3 dlv. . . . 9% „ „ 60 d|v España 8 d|. s|. plaza y cantidad 1 Descuento papel Comer-cial. 
19 plO P. 5% p|0 P. 3% p|0 P. 2% p CP. 9% PÍO P. 
1%PI0 d. 
10 plO P. 
Monedas Comp. Vend. 
Greenbacks 9% 9%plOP. 
Plata española 98'/* 98%p|0V. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-ción 96°. en almacén, á. precio de embar-que á 5.11|16 (frutos existentes.) Idem de miel, pol. 89, 4%. Envases á razón de 50 centavos. . Sefioies ^Notarios de turno: para Cam-bios, Francisco V. Ruíz; para azúcares, Emilio Alfonso; para valores, Gustavo Pa-rajón. E l Síndico Presidente, Joaquín Gumá. Habana, 26 de Mayo de 1910. 
COTiZACÍOÍlFíüíál 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla do Cuba contra oro de 4 á 5% Plata española contra oro español, 98% 98% 
Greenback contra oro español, 10914 109% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos públicos • 
Valor PlO. 
Empréstito de la República de Cuba m l17 Id. de 16 millones 106% 110 Id. de la República de Cuba, Deuda Interior 109 113 Obligaciones primera hipote-ca del Ayuntamiento de la Habana 119 124 Obligaciones seguida hipo-teca del Ayuntamiento de la Habana 116 119 Obligaciones hipotecarias F . C. de Clenfuegos á Yilla-clara Id. id. segunda Id. primara Id. Ferrocarril de Caibar'én Id. primera id. Gibara á Hol-guín Id. primera id. San Cayetano & Yiñales 3 sin Bonos hipotecarios de la Compañía de Gas y Elec-tricidad de la Habana. . . 119 124 Bonos de la Habana Elec-tric Railway's Co. (en cir-culación 104 108 Obligaciones generales (per-petuas) consolidadas de los F . C. U. de la Habana. 110 118 Bonos de la Compañía do Gas Cubana 84 100 Bonos de la República de Cuba emitidos en 1896 á 1897 107% sin Bonos segunda hipoteca de The M a t a n z a s W a t e s Works N Id. hipotecarlos Central azu-carero "Olimpo" N Id. Hipotecarios del Central "Covadonga" 120 122 Compañía E l é c t r i c a de Alumbrado y Tracción de Santiago 103 107 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 94 97 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 98y4 99% Banco Agrícola de Puerto Príncipe sin 100 Banco Nacional de Cuba. . 115 130 
De Cuba 60,530 
„ Puerto Rico , 12,847 
H a w a i i . . . . . . . 3,293 
Otras procedencias, 312; 
í L o m é a t i f i ^ 6S, ^ ^ ^ 380 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $ S 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E V E R A N O 
CARTAS D E CREDITO Y C H E Q U E S 
Este Banco los facilita por cual-quier cantidad, y pueden cobrarse en cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
pera importantes papeles, alhajas, objetos de plata, etc. Las grandes bóvedas, controladas por relojes, de este Banco, ofrecen la más completa protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York se fa-cilitan á los clientes. 
L A S U C U R S A L EN N Ü B V A YORK. O M i L E D E W A I L L !No. 
1. RECIBE G U S T O S A L A V I S I T A D E L O S V I A J E i R O S D E 
CUBA, Y A E L L A PUEDEN HACERSE DERI&ER S U O O R I t E S -
POND̂ smOIA 
l-My, 
M á s ? a l e s r e c a w p e tener p e l a m e a t a r 
Tenga usted su casa ó su establecimien-to asegurado de incendio, y échese á dor mir tranquilo. Elija una Compañía respetable de Se-guros contra incendios, como E L IRIS, cu-yo domicilio se halla en la calle de Empe-drado número 34, frente á la Plaza de San Juan de Dios. Cincuenta y cinco años lleva de fundada la Compañía E L IRIS con oso nombre, y durante ese tiempo no se ha dodicado á otra cosa más que á hacer seguros cobre bienes raices ó inmuebles. Toda otra ope-ración le está vedada por sus Estatutos. La Compañía contra Incendios E L IRIS lleva pagados á los dueños de casas y es-tablecimientos que sufrieron siniestros $1.663,324.49, según comprobantes que obran en la Secretaria, siendo el capital respon-sabls de $49.767,463. La Comnañia E L IRIS lo mismo aseau-
ra la choza del pobre que el palacio del rico y practica los seguros sobre fincas urbanas y establecimientos, no sólo en el casco de la ciudad, sino también en el Ve-dado y Jesús del Monte; Cerro, Puentes Grandes y Marianao, Regla y Guanabacoa Antes de asegurar usted su propiedad, acuda á las oficinas de la Compañía, calle de Empedrado número 34, de doce á cua-1 tro de la tarde; pida cuantos informes ne-cesite y se convencerá que los «tipos de ; seguros de esta Compañía son los más mó-; dicos y ventajosos. Se advierta al público que no confun-; da la Compañía E L IRIS, que ocupa en la I Plaza de San Juan de Dios su edificio pro-pio, con alguna otra Compañía que usando de la palabra E L IRIS, en estos últimos tiempos se dedica á otra clase de negocios. Habana, 30 de Abril de 1910. 1336 l-My. 
50 
Banco de Cuba. . . . • • • Compañía de Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Regla llml-
tada \ ' ¿ .,' 
Ca Eléctrica de Alumbrado 
y tratción de Santiago. . . lo Compañía del Ferrocarril del Qgste ^ 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe- ^ ridas Idem id. Comunes. • • • • r Ferrocarril de Gibara á Hol- . 
güín 
Compañía Cubana de Alum-brado de Gas • 1? su Compañía de Gas y Electri-cidad de la Habana. . . 9o 5" Dique de la Habana Prefe-
rentes ; ' * -nt 
Nueva Fábrica do Hielo. . N Ixmja de Comercio de la Ha-baña (preferidas). . . é . 80 110 Id id. (comunes) VJ Í0V Compañía de Construccio-nes, Reparaciones y Sa-neamiento de Cuba. . . . Compañía Havana Electric Railway's Co. (preferen-tes) 104% 107 Ca. Id. id. (comunes). . . 104% 105^ Compañía Anónima de Ma-tanzas 
Compañía Alfilerera Cuba-na Compañía Vidriera de Cuba. Planta Eléctrica de Sancti 
Spírltus 
Habana, 26 de Mayo de 1910. 
N 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . Negociado de Construcciones Civiles y Mi-litares. Habana, Abril 29 de 1910. Hasta las dos de la tarde del día 30 de Mayo de 1910, se recibirán en esta oficina proposi-ciones en pliegos cerrados para la ejecu-ción de las obras de construcción de un salón en los altos del edificio "Hacienda," y entonces serán abiertas y leídas públi-camente. Se facilitarán Informes é Impre-sos á quienes los soliciten.—Juan M. Por-tuondo, Ingeniero Jefe. 
C 1226 alt. 6-29 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION.— Cuerpo de Policía de la Habana.—Negocia-do de Material de Policía 6 de Mayo do 1910.—Hasta las dos p. m. del día 6 de Ju-nio de 1910, se recibirán en este Negociado proposiciones en pliego cerrado para el suministro y entrega del maíz, avena, heno del Norte, heno del País y maloja que se necesite durante el año económico de 1910 y 1911, y entonces se abrirán y leerán públicamente. Se darán pormenores y fa-cilitarán pliegos de condiciones á quien los solicite. Los sobres conteniendo las pro-posiciones serán dirigidos al que suscribe y al dorso se les pondrá: Proposición para 
Enrique Molina, 
¿ Jefe del Material. 
C 1401 alt. 10-10 
8 l i a s ? 
D E L A H A B A N A 
EMISION DE BONOS DE $4.000.000 
CUPON NUMERO 12 
P a g a d e r o e n e l 
"Banco Nacional de C a b a " 
Venciendo el día Io. de Junio próximo el cupón número 12, correspondiente á Ion Bonos Hipotecarios emitidos por esta Com-pañía con arreglo á la escritura de 16 de Septiembre de 1904, los señores poseedo-res de bonos so servirán presentar en la Oficina Principal del Banco Nacional de Cuba, Habana, los cupones facturados p-ir orden correlativo de numeración, en las planillas duplicadas oue se facilitarán gra-tuitamente, para que después de examino-dos, cobren sus importes correspondientes en dicho Banco, todos lus días hábiles de 12 m. á 3 p. m. 
Habana, 25 de Maj-o de 1910. 
„ E l Administrador General, 
C 1528 Emoterio Zorrilla. 10-27 
A V I S O 
E n sesión celebrada por la Comisión ejecutiva ha acordado sacar á concurso público 'a construcción de una Ermita ú la Virgen de Monserrat en la loma de lob Catalanes, bajo las condiciones siguientes. 1°.—La Ermita tendrá un perímetro de 160 metros. 2o.—El proyecto de fachada 6 frontispi-cio ha de imitar en poco ó mucho á la cé-lebre montaña de Monserrat. 3o.—Será preferible aquel proyecto que en igualdad de condiciones artísticas va-ya acompañado de un plan completo Je embellecimiento para toda la loma. ' 4o.—El precio total del edificio de la E r -mita no debe pasar de 710,000 oro español. 5*.—Los proyectos se recibirán hasta el día 20 de Junio próximo. 6o.—Los planos deberán ir acompañados del presupuesto y memoria. 7o.—La junta pagará por el proyecto que resulte triunfante la suma de $106.00 oro español quedando éste de la exclusiva propiedad de la Comisión ejecutiva. Los proyectos, planos, etc. y demás in-formes, dirigirse al señor Ramón Planiol, Presidente de la Comisión, en su domici-lio. Malecón número 54. Se ruega que al remitir los proyectos vayan completamente precintados y lacra-dos entregándolos en el expresado domi-cilio del señor Planiol, Malecón 54. Habana, Mayo 21 de 1910. C 1522 3-26 
u Í m m 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o u s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
j p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s 
t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
S 3 á n u e s t r a o t í c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
^ i p m a n n d e C o , 
( B A N Q U E R O S ) 
C A J A S R E S E R V A D A 
L a s t e n e m o s e n Dues tra B 
d a c o n s t r u i d a c o n todos I03 ^ 
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i K 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de 
c lases , b a j o l a p r o p i a cus tod ia H 
los i n t e r e s a d o s . Cl9 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s tod 
los d e t a l l e s q u e se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S y C O M d 
754 
S U B A S T A 
PARA LA CONSTRUCCION DEL NUF.VO 
Picio del "Centro Gallego de t 
Habana. u 
S E C R E T A R I A 
Aprobados por la J u n t a General d 
asociados los nuevos planos que 
ritivamente han de servir para la con1 
trnoc ión del Palacio que esta Socie 
dad ha de ericrir en la manzana del 
Qrani Teatro Nacional, y en virtud de 
haberse acordado por ía Directiva k 
convocatoria correspondiente de orden 
del s e ñ o r Presidente se hace saber-
Que. por el t é r m i n o de treinta días na-
turales, que empezarán á contarse el 
día 7 del presente mes, terminando el 
5 del p r ó x i m o Junio, ambos inclusives 
se saca á pública subasta la ejecución 
de las mencionadas obras, con sujec-
ción á los planos, memoria descriptiva 
pliego de condiciones generales, facul-
tativas económicas y de la subasta, los 
cuales quedan de manifiesto en esta 
Of í c ina á dispos ic ión de todos los qne 
deseen examinarlos, d.urante las horas 
laborables, s in p ^ j u i d o de entregar 
copias á los que justifiquen el propó-
sito de tomar parte en la misma. 
L a s proposiciones han de hacerse con 
arreglo á los modelos que, autorizados 
en forma, se fac i l i t arán en esta Secre-
tar ía y á los que t e n d r á n que sujetar-
se los señores licitadores. 
Y por ú l t i m o , se hace constar que 
dicha subasto ha de tener efecto en el 
G r a n Teatro Nacional, el día seis del 
entrante mes de Junio á las 12 m. en 
cuyo acto y s e g ú n el pliego de condicio-
nes respectivo, se rec ibirán las proposi-
clones que se presenten. 
Habana, 5 de Mayo de 1910.1 
E l Secretario, 
Ildefonso lingia. 
C 13S6 26-My. 6 
R . i 
B A N Q U K K O S 
B E B C i D E R E S 33. m m 
Teléfono nfia. 70. Cables: "RamoBargn*" Depósitos y Cuentas Corrientes.— DepO. sitos de valores, haciéndose carpo del Co-bro y Remisión de dividendos é i fereees— Préstamos y Pignoración de valores i fru-tos.— Comnra y venta de valores pt3blici « é Industriales. — Compra y venta de letraH e cambios. — Cobro d« letra», cupoaoa, tío por cuenta ajena. — Giros sobre las prlncl, pales plazas y también sobre los puetlos d« España. Islas Baleares y Canarias. —Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 1062 156-1A 
Ü T Q E L A T S Y Comp 
l ü b , A a U I A . U I O S . esquiuk A. A M A E U i U K A . H a c e n pairos pi»r el c ible. faaillul;» carca'*de c r ó d i c o y ¡r ipio leer ** « c o r t a y iar^ra riftca sobre Nueva York. Nueva Orleans, Vera, cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona: Ham-burgo, Roma, Nápoles, Milán. Génova Mar-sella, Havre, Lella, Nantes, Saint Qnlnt n Dleppe, Tolouse. Venecia, Florancia, Turin Maslmo, etc.; así como sobre todas las <"»• pítales y provincias de ESPA5fA E ISLAS CANARIAS 753 ^J^e-IM^, 
6. [ l i r a W ! Cli. 
BANílUEROS. — MERCADERES 33 Casa o r í e i u m í m e n t e c«esb!eoIdn tóí* Giran Letrf-s á. la vista sobre todos ios Bancos Nacionales de los Estado» Lniacs. dan especial atención. TRANSFERENCIAS POR E I j CABIK 1065 78-lA^ 
. M L G E L L S Y C O I 
(8. en Cu 
AMARGURA. NUM. 34 Hacen pagos por el cable y giran Iet*JjJ á. corta y larja vista sobre New * , , Londres, París y sobre todas las capu»' „ y pueblos de España é Islas Baleares -Canarias. _ . r0n. Agentes de la Compañía de Seguros cod tra incendios. 
C 148 I S ^ I B ^ 
J . A . B A X C E S Y C O M P . 
21. 
B A N Q U E R O S 
Teléfono número 36.—Obispo número 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES. Cuentas corrientes. Depósitos con y sin interés. Descuentos, Pignoraciones. Cambio de Moneda». Giro de letras y pagos por cablí, ^doi todas las plazas comí-rciales de los iru;ta. Unidos. Inglaterra, Alemania, Fra"01f' éri-lia v Repúblicas del Centro y Sud-AJ» d( ca y sobre todas las ciudades y pucm* ^ España, Islas Baleares y Cananas, a-mo las principales de rsta Isla. _ ng C O R R E S P O N S A L E S D E L BANCO ESPAÑA EN LA ISLA DE CUB^ 
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líacen pago» por el cable, K,ra'J crídl'"5 cort« v larga visca y dan ^ 3 - T l r f s ^ n r t e a ^ fcebre New Tork. yildelfla. vMaarll' San Francisco. Londres. Paru. ^ ¿ ¿ i f * Barcelona y demás capitales .* ^¿jico' importantes de los Estados "'-""^ .̂.eblos <** Europa, así como sobre todos los v España y capital y puertos « e ^ ; ¿ , f. P-En combinación con los 9eñ0;"lben ^1 Hollín and Co., de Nueva York,,J valore!" 9 denes para la compra y venta í1*1 ha 0»-acciones cotizables en la BoiS* a" oor c»6* dad, cuyas cotizaciones se r«clDen y diariamente. 78-1̂  1064 ^ 
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l i a c e p a é o s p o r o l c a b l e , F e o i l i t a c a r t a » 
d o c r é d i t o y é i r o s d o l e t r a . Jc-tldades. sobre Madrid, capitales de provincias 7 irfe^ lañarlas, asi cobdo sobre los Estados Unidos ds Ai**1 en pegueftas y grandes can puebloe de España é Islas C  glaierra, Francia. Italia y Alemaul». 
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D I A 5 I 0 D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n áe l a mañana.—-Mayo 27 de 1910. 
i c a s 
E l señor Prcsidonte de la Repúbl i -
Ch presentó anteayer al Congreso un 
Mensaje, del eual reproducimos los s i -
gax&pi* pa^afos, acerca de cuya im-
portancia y de cuyo interés no cree-
mos necesario decir nada á los lectores 
¿el Diario : 
" P r ó x i m a s á terminar las labores de 
nuestra zafra, quedarán sin empleo con 
escasos medios de subsistencia. la m.;-
yor parte de los trabajadores agrícolas , 
y teniendo en- cuenta la feliz circuns-
tancia de contar el Estado en los mo-
mentos presentes con un sobrante de 
aos millones de pesos, me creo en el 
deber de acudir al Congreso en soliéi-
tud (fe la autorización necesaria para 
llevar á término una obra cuya impor-
tancia es notoria: la terminac ión de la 
carretera central de la Repúbl ica . 
Y a en el mensaje que en 12 de Ño-
vierabre del año pasado dir ig í al hono-
rable Congreso, env iándo le el proyecto 
de Presupuestos Nacionales para el 
ejercicio de 1910 á 1911. hube de ma-
nifestarle que. cuando las circunstan-
cias lo permitieran, en vez de acumu-
lar sobrantes sin n i n g ú n fin út i l , de-
beríamos emprender obras beneficiosas 
al país . No hay obra más importante 
que la solicitada, ni momentos más 
oportunos que los presentes para lle-
var á la práct ica ese propós i to , puesto 
que su beneficio será por igual á cada 
localidad del territorio de la Repúbl i -
ca por comenzarse los trabajos á un 
tiempo en todas ó en la mayor parle 
óe las comarcas que la carretera ha de 
poner en c o m u n i c a c i ó n . " 
A fin de i lustrar al públ ico respecto 
de este asunto, hemos considerado opor-
tuno solicitar de la Secretar ía del R a -
mo algunos datos que nos parec ían con-
venientes para puntualizar debidamen-
te los más importantes extremos del 
Mensaje. H e aquí en s íntes is , lo que se 
nos ha dicho en aquel centro oficial: 
L a carretera central sa ldrá de Gua-
ne pasando por P i n a r del Río. San 
Cristóbal, Habana, San José de las L a -
jas, Matanzas, Lagunil las , Colón, San-
ta C lara , Sancti S p í r i t u s , Morón. C a -
magüey , Victoria de las Tunas, B a y a -
mo y 'Santiago de Cuba. 
H a y construidos 400 ki lómetros , y. 
quedan por construir 6-50 ki lómetros , 
que importan unos seis millones y 
medio de pesos. 
•Consignando dos millones de pesos 
en cada presupuesto, en tres anos es-
tará terminada tan importante obra. 
Desde l a primera Repúbl i ca figura 
la carretera central en el plan general 
de Obras Púb l i cas . E n tiempos de E s -
trada Pa lma sé construyeron algunos 
trozos: desde San J o s é de las L a j a s á 
Madruga, de Bayamo á Baire y veinte 
rcsis-encia á lluvias torrenciales, que 
í i a c e n intransitable el camino y hasta 
destruyen la calzada, y por lo que. 
a d e m á s , 'hubo que distar aquella orden 
ó decreto famoso, f ijando el peso m ó -
ximo de carga permitido á las carre-
tas, p a r a . . . ¡no estropear las carre-
ierasl 
| E l Mensaje del general Gómez presen, 
•sentado a n t i e r a l Congreso merece ser 
tomado en c o n s i d e r a c i ó n con urgen-
cia, y por tratarse en él de asunto 
que tanto importa a l pa í s eomb el de 
las comunicaciones y obras púb l i cas , 
esperamos que las Cámai'as h a b r á n de 
que és te há l la se impaciente aguardan-
do Ja hora de que los legisladores le 
proporcionen una oportunidad para 
batir palmas y reconocerles con al-
borozo un verdadero acierto. 
k i lómetros de Camagiley á Santiago de 
Cuba. 
Durante la úl t ima I n t e r v e n c i ó n se 
construyeron diferentes seccionas: de 
Guane á P i n a r del Río , de P i n a r ' d e l 
R í o á San Cristóbal y de Matanzas á 
Laguni l las . 
Desde Guane á Laguni l las está ya 
construida la carretera. 
L a Secretar ía de Obras Públ i cas tie-
ne en e&tudio distintos ramales que 
c o n d u c i r á n á la nueva carretera cen-. 
t ra l , desde los principales puertos de 
las costas Norte y Sur . 
•Este p r o p ó s i t o que anima al E j e c u -
tivo es acreedor á todo aplauso, y por a p r e s n r a r s e - á conceder el c r é d i t o que 
lo que á nosotros «toca excitamos des-| on él se solicita. E n tantos errores h a 
de luego al Congreso á que lo secunde j ineurirdo el Congreso de la R e p ú b l i c a 
con -el mayor i n t e r é s ; primero, porque • eu el tiempo que l leva de constituido, 
se t ra ta de una olDra que vale la pena; ^a SMÍp su obra tan es tér i l y, en oca-
de que se realice, como esta de unir s i n ! siones, tan perjudic ia l para el país , 
s o l u c i ó n de continuidad los dos ex-
tremos de la Is la , del E x t r e m o Occi-
dente al exitremo L e v a n t e ; y segundo, 
porque así t e n d r á o c u p a c i ó n mucha 
gente d e s p u é s de terminada la zafra, y 
muchos 'braceros que, terminada aqué-
l la salen de Cuba, se q u e d a r á n aquí , 
con lo que se asegura plenamente su 
concurso para la p r ó x i m a molienda. 
E s e p r o p ó s i t o de real izar obras p ú -
Micas durante lo que aquí se l lama " e i 
tiempo muerto ," lo defendimos cons-
j tantemente desde estas columnas. Re-
cordamos que lo defendimos con sin-
gular calor precisamente amtes de ter-
minar la zafra de 1906, y entonces di-
j imos que el*dar trabajo c o n t r i b u i r í a 
s in duda á af irmar la paz púb l i ca , por. 
(que ya entonces soplaban vientos de 
revue l ta ; y si se hubiera atendido n ú e s , 
t ra i n d i c a c i ó n , la r e b e l d í a de Agosto 
no .hubiera ocurrido y. de ocurrir, hu? 
íbiera tenido distinto desenlace del que 
tuvo. D . T o m á s pre f i r ió tener guarda-
dos los millones sobrantes en las A r -
cas d'el Tesoro, sin emplearlos, y esta 
fué una de las causas — t a l vez la prin. 
cipal—de aquellos acontecimientos que 
dieron al traste con la primera R e p ú -
blica. 
«Creemos oportuno recomendar que 
de cenesder el Congreso el créd i to , co. 
mo esperamos que lo conceda, se ini-
cie la oibra en distintas provincias á la 
vez, para dar trabajo en todas; y que 
las obras se fiscalicen y sé realicen 
'honradamente, de modo que haya ca-
rreteras no sólo en los mapas, sino en 
B A T U R R I L L O 
Tapando el cielo 
" ' L a mentira en a c c i ó n " titula E l 
Tiempo un suelto, rechazando por fal-
sa l a i n s i n u a c i ó n hecha en recientes 
•^Actual idades" de nuestro Diario, de 
que ''los ve'cinos, del Norte, ce lebrarán 
aquí ¡m inmenso banquete en celebra-
ción del éx i to grandioso del C a n a l de 
P a n a m á . ' ' 
Y eso es mentira; y es en la Habana 
donde se piensa que Cuba no será cu-
bana cuando el C a n a l esté abierto; y 
son despechos, y nostalgias, y manifes-
taciones raquí t icas de espír i tus dege-
neradas, ilas amargas predicciones que 
eso presentan á la vista de la despreo-
cupada generac ión presente. 
jBien e s t á : no es el primer caso de 
un obstinado que levanta la mano que-
riendo ocultar con ella la luz del sol. 
Pero, reclamo, ó una gloria de triste 
profeta, ó una burla á augur fa t íd ico , 
no á p r io r i : para mañana , para cuando 
los hechos hablen. Reclamo el recono-
cimiento de haber sido, antes que e l 
Director del Diario, antes que n i n g ú n 
cubano, con fuerza de convicc ión y te-
nacidad invencible, el que 'he dicho y 
predieho que, a l verificarse la aper-
tura del C a n a l de P a n a m á , no 'quedará 
apenas sombra de nuestro soberanía 
nacional. Creo en eso, como en m í mis-
mo, s in nostalgias ni despechos, con j 
amargura de patriota. Pero creo. 
¿ P o r qué ? P o r simple cues t ión de ló-
gica. 
¿ E s ó no cierto que una de las prin-
el suelo; v al efecto recordamos que no ¡ cipaies determinantes de la adquisi-
poeos d!e los k i l ó m e t r o s construidos I "P13 ,!,", C™*1 Por los .americanos, obe-
dece a principios militares, a ideas es-
por ios americanos, lo fueron sm ha-1 trategicas, á la necesidad de defender 
cer afirmado, por lo que no ofrecen* su territorio v conservar sus nuevas 
! colonias? Y si así es ¿no parece uatu-
! ral que una pos ic ión ventajos í s ima, co-
mo Chiba, frente al Canal , á unas cuan-
\ tas leguas de F lor ida y de Louissiana. 
I en la vecindad de Puerto Rico, en el 
camino preciso por donde desemboca-
i rán los buques que vayan y vengan de 
Nutva Y o r k á las costas del P a c í f i c o ; 
no parece natural , digo, que esa posi-
c ión esté en manos de quien realiza 
sacr i f í c io de millones y se prepara á 
completar sus obras de defensa? E n 
caso de una guerra entre los Estados 
• Vnidos y alguna nac ión de E u r o p a ó 
' d é A s i a " í p o d r í a n permitir los Estados 
ruidos que un convenio secreto auto-
' rizara la entrada en los puertos de C u -
¡ ba de los buques enemigos? 
Ahí de mis razones; ahí de mis pesi-
; mismos. 
Kl liempo dirá, lo que el sentido co-
aiúu paretie severamente indicar, 
.Exce lentes obras 
^ l i ilustrado amigo Carlos Pereyra, 
me favorece con ejemplares, lujosa-
mente editados, de su m a g n í f i c a obra 
" H i s t o r i a del pueblo mejicano." 
Tres tomitos en octavo, con profusas 
láminas , con retratos de patriotas emi-
nentes, mapas, facs ími les , reproduccio-
nes de documentos art í s t icos y edifi-
cios his tóricos , hacen m á s amena esta 
compendiada reseña de l a vida y pro-
gresos del gran pueblo, el segundo de 
A m é r i c a por su cultura y riqueza, y 
uno de los más fuertes y bellos del 
globo. 
Sacrificando las galas retóricas á la 
concis ión de l a frase y la exactitud de 
las citas, el señor P e r e y r a ha realiza-
do di f íc i l obra: la de consignar en las 
menores p á g i n a s posibles cuanto la 
trad ic ión seña la , como de m á s saliente, 
en esa nación, desde la conquista del 
territorio por E s p a ñ a y los or ígenes de 
formac ión de su pueblo, hasta los bo-
nancibles tiempos de Porfirio Díaz , L i -
mantour, y Justo Sierra-, hasta los d ías 
de la paz, de l a riqueza y del esplen-
dor nacionales. 
No un " B a t u r r i l l o : " diez, ser ían ne-
cesarios para anotar y comentar he-
chos y nombres gloriosos de la Histo-
r ia del pueblo mejicano; todo un d í a 
de calma y abstracc ión ser ía preciso 
para leer con amore " L a conquista del 
A n á ' h u a c , " que es uno de los tres l in-
dos vo lúmenes . ^Huchas verdades se-
rían ex tra ídas de esas " L e c t u r a s his-
t ó r i c a s " para rectificar apasionadas 
acusaciones y burdas mentiras muy en 
boga; y grandes enseñanzas adverti-
r íamos , para precaver en nuestra pa-
tria, errores que Méj ico tuvo y p a g ó 
muy caros. 
Pero, sobre que el tiempo no me so-
bra, mejor será que el lector, intriga-
do por el deseo de conocer m á s al pue-
blo vecino, nuestro hermano y amigo 
k-al. se procure ejemplares de la obra 
de Pereyra,*y las saboree y digiera. 
P a r a los que hemos leido mucho l a 
Historia de la Revo luc ión mejicana, 
por Lucas A l e m á n , para los que cono-
eeraos algo de los incidentes desdicha-
dos y de las actitudes bizarras adop-
tadas en p e r í o d o s posteriores de la re-
públ ica , por sus Juárez , sus Lerdo, 
sus Escobedos, sus Trev iño . P . Mira-
nión y sus Labastida, nos ha sido muy 
grato recordar á Bravo, R a y ó n . H ida l -
go y Morelos, refrescar la memoria de 
don J u a n P r i m , y admirar una \ > z 
más á esas dos grandes figuras de la 
gloria de Méj ico que se llaman Benito 
J u á r e z y Porfirio Díaz , el Creador y el 
Conservador, el Restaurador de la P a -
tria libre y el mantenedor de la Re-
públ ica soberana. 
Decid lo que queráis de mí. porque 
echo un velo sobre los errores, sobre 
las faltas mismas del rresidente vita-
licio de M é j i c o : le admiro, porque obra 
suya es el estado actual, admirable, 
muy admirable, de la región inmensa 
del A n á h u a c ; porque él es la paz, la 
confianza, la garant ía de libertad in-
ternacional de esa gran nac ión , donde 
los Pereyra escriben, y sienten, y 
aman, en honor de su patria y lustre 
de su pueblo heroico. 
Leeré mucho estos libros, y tal vez 
torne á enviar p lácemes al autor, de 
quien soy ferviente y admirador amigo, 
joaqüin N. A R A M B ü R U . 
Desde que hay e s t ó m a g o s en el mun-
do, existe en la humanidad cierta pro-
pens ión á mirar por s í antes que por 
e l pró j imo . E s l a ley universal, la ten-
dencia poderosa del ego ísmo, á la que 
opone u n valladar sublime la Re l ig ión , 
esa ley de l a caridad, que rain a en los 
corazones grandes y escogidos, y por 
desdicha muy raros. 
Pues esta m a n í a avasalladora del 
e g o í s m o es la que produce de un modo 
inevitable la calamidad' de los chan-
chullos ó los "chivos ," como se dice 
por ahí, y las cosas han llegado á un 
extremo, que á juicio de ciertos olfa-
teadores no hay d ispos ic ión oficial de 
ninguna especie, que no huela á chivo. 
Desde luego puede afirmarse que 
ihay m u c h í s i m a e x a g e r a c i ó n en el j u i -
cio de los que padecen semejante hi-
perestesia del olfato; y de prestarles 
mucha a tenc ión no ser ía posible reali-
zar n i n g ú n acto de admin i s t rac ión pú-
blica, porque en todos se fi l tra y go-
tea el chanchullo por a l g ú n resquicio, 
y llevando estas cosas á punta de lan" 
za, no ser ía posible la v ida nacional. 
* 
• * 
E s t o se nos ocurre ante la lectura de 
un art ícu lo de E l Mundo de ayer, titu-
lado " E l culto del chivo," un mal tan 
viejo como la humanidad, un modo de 
ser social que aumenta con la civiliza-
c ión . 
Se d i rá que eso no es l ina r a z ó n ' p a r a 
dejar de combatirlo. E s cierto; pero 
las condiciones especiales del asunto 
piden que se le combata con más di 
crec ión y parsimonia y con a l g ú n ta 
to, en fin. que haga sobrenadar h 
buenas intenciones del denunciante;; 
esto ú l t i m o no resulta cuando se vi 
cean los chanchullos á diario y sin e 
pecificar ó precisar los hechos. 
E n lo que nos parece muy razoni 
ble nuestro colega E l Mundo, es en 1 
de la segunda parte de su artículi 
cuando dice: . 
" T a m b i é n parece que hay mar d 
fondo en Guanabacoa la bella. Peu 
el m a r de fondo no ha sobrevenido en 
tre el Ayuntamiento zayista y el Pe 
der Ejecut ivo Nacional , sino entre 1 
c o r p o r a c i ó n y los propietarios, comei 
ciantes é industriales de Guanabacoa 
He aquí , en pocas palabras, el conflic 
to. E l Ayuntamiento ha otorgado j 
una c o m p a ñ í a hispano-cubana el pri 
vilegio de construir y explotar ni 
mercado de abastos, el cual se halli 
en " v í a s de c o n s t r u c c i ó n " . S e g ú n h 
escritura de c o n c e s i ó n , n i n g ú n comer 
ció ó industr ia aunque no se trate da 
giro de ventas de a r t í c u l o s de comei; 
beber y arder—puede establecerse e¿ 
la zona contigua al mercado " e n cons-
t r u c c i ó n " . Pero resulta que la zona 
prohibitiva-comprende á toda Guana-
bacoa, por lo que ya nadie puede es-
tablecer n i n g ú n comercio ó industria 
fuera del edificio del mercado. E s t a 
es la pr imera monstruosidad. E n lo 
sucesivo, todo el que quiera ser comer-' 
ciante ó industrial en Guanabacoa tie-
ne forzosamente que establecerse den-
tro del mercado—cuyos d u e ñ o s — m u y 
aprovechados—piden unos alauileres 
que recuerdan, por. su exorbitancia, 
los que se pagan en B r o a d w a y ó en 
Regent Street. Ahora mismo, s e g ú n se 
nos informa, ha querido un ciudada-
no abrir una pe lo ter ía en un punto 
muy distante del mercado " e n cons-
t r u c c i ó n " . y para poder hacerlo en-
t r e g ó un mil pesos, oro e s p a ñ o l , á l a 
c o m p a ñ í a , la cual, una vez que se em-
bo l só el dinero, m a n i f e s t ó al A y u n t a -
miento que p o d í a autorizar al aludido 
ciudadano para abrir la consabida pe-
l e t er ía fuera del mercado " e n cons-
t r u c c i ó n , " E s t o ya no es una mons-
truosidad, sino una e x t o r s i ó n . Quiero 
decir que un pueblo entero e s tá á, 
merced de l a c o m p a ñ í a concesiona-
r i a . Quiere decir que un pueblo entero 
es un feudo de una c o m p a ñ í a . Quiere 
decir que todo el que quiera, en lo 
adelante, ser comerciante ó industr ia l 
en Guanabacoa, tiene que establecerse 
dentro del mercado, t o d a v í a " e n cons-
t r u c c i ó n " , ó pagar una enorme rega-
l ía á la c o m p a ñ í a con el. fin de que 
és ta presto su consentimiento p a r a 
que la industr ia se ejerza fuera del 
mercado. O en otros t é r m i n o s : ó se 
paga á la c o m p a ñ í a un alquiler bes-
tial, ó se le' hace una buena r e g a l í a . 
Todo esto es tan inicuo y grotesco á 
la vez, que tales cosas sólo p o d r í a n su-
ceder en un pa í s en el que el valor cí-
vico va d e b i l i t á n d o s e gradualmente. 
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C U R A C A L L O S 
SOLO ATACA A LA PAE-
:: :: TE CALLOSA :: :: 
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MARCA 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
Hemogleb ine 
j a r a b e D e s c h í e n s 
Todos los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy superior 
i la cirne cruda, á los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á iodos. — F A I i l S , 
S r - 8 » I>oc . I J r o g - u e r i a S A R R A y F a r m a c i a s 
C 1472 17 My. 
L M O R R A N A 
almorranas, pues pero corao a unu «c k1""* ""Tí v. feo, se sabe mucho menos que existe de estos paaecjmienios.nasi*' "^ de v í r e n l e Xíyrdahl, desde aÍGunos años un medicamento, el hay ̂  que escribir : que las ™^ "d'calmcnte > sin n ¿ ^ n i a f ú ^ ¿ ^ ¿ y para Recibir franco 
% 0 ¿ % T t ^ m & o ? & i ^ d x i í & c n cs llbrars6 8 laenfermedad 
la U s penosa, - S % r t o « ^ ^ y Farmaeias-
M u e v a M e d i c a c i ó n 
Sustituyendo, s i n y o ü i s m o , e l yodo y los yoduros 
bajo todas BUS formas y en todas sus aplioaciones por e l 
C O L L O Í O D E D U B O I S 1 
/ G O T A S V E O E T A L O - I Ó D I C A S C O L O I D A L E S ) 
C u r a : 
Su estado coloidal ó de "Vitalización" hace de él el m á s p o d e r o s o 
a c e l e r a d o r d e l a N u t r i c i ó n G e n e r a l . 
AVISO importante. — El Collo-Zode se toma 6 razón de 2o á 60 eotas por día en los adultos, 1/2 dosis en los adolescentes y a/4 de A'cois en los niños. (Consúltese la noticia que acompaña cada frasco). 
Depósito Central : H . D U B O I 8 , Farmacéutico, 7, R u é Jadin , P<&RIS> 
« De Venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
E . D E K I C H E B O Ü K G 
a n L o b o 
VERSION ESPAÑOLA 
DB 
E . P A S T O R Y B E D O Y A . 
TOMO SEGUNDO 
(E«ta novela publicada por la casa edito-i R i de Garnier y Hermanos, de París, se encuentra de venta en la casa de Wllson. Obis»o 52.) 
(Cealinfia) 
•7-̂ X0 e ré i s que debo dirigirme en 
Primer lugar al prefecto de p o l i c í a ? 
—No: eso ser ía denunciar al b a r ó n 
nc Simaise, acusarle de u n crimen 
^onst uoso. 
~~-lY q u é importa? 
—Verdaderamente no merece pie-
£ad, pero es tá casado con una mujer 
honrada .y tiene dos ó tres h i j o s . . . 
•^pezad preguntando discretamente 
f^todos los que creá i s que puedan con-
. stares. • • Solamente en u n caso ex-
renio debé i s recurr ir á los tribunales. 
7~Tené i s razón, S r , V a n Ossen. y se. 
fiUiré vuestro consejo, no por él , si-
p Por su mujer y sus hijos que son 
docentes. 
V a n Ossen condujo á Carlos Che-
v r y hasta l a puerta de su hotel. 
—Quedo esperando impaciente vues-
t ra pr imera carta, le dijo e s t r e c h á n d o -
le l a mano c a r i ñ o s a m e n t e . » 
T r e s d í a s d e s p u é s , C a r l o s Chevry y 
Zel ima estaban en Londres , donde per-
manecieron e l tiempo necesario para 
colocar su fortuna en casa de un ban-
quero de la C o m p a ñ í a de las Indias, á 
quien Carlos h a b í a conocido en C a l -
cuta. 
D e Londres se trasladaron á P a r í s , 
h o s p e d á n d o s e en el hotel del H a v r e . 
X X X V I I I 
V i s i t a á l a casi ta de Por t -Mar ly 
Carlos Chevry se h a b í a jurado á sí 
mismo no perder tm día , no darse u n 
momento de reposo antes de averi-
guar lo que había sido de la amiga y 
pro'tectora de s u mujer. 
Y as í lo hizo. 
A l d í a siguiente de su llegada, á P a -
r ís , se l e v a n t ó en cuanto o y ó ruido en 
el hotel, es decir, á l a siete de la ma-
ñ a n a , y d e s p u é s de vestirse, l l a m ó á 
un criado para encargarle que fuera 
á buscar inmediatamente un carrua-
je . 
Veinte minutos d e s p u é s , v o l v i ó el 
criado para anunciarle que el carrua-
je le esperaba. 
Ze l ima estaba muy fatigada y no 
se l e v a n t ó . 
Car los le dió u n beso en la frente 
y la d i j o : 
—Antes de medio día espero dar l a 
vuelta. Descansa mientras tanto. S i 
e s t á s bien cuando vuelva, daremos un 
paseo en carruaje para que veas P a -
r í s . 
Y sa l ió . -
— ¿ D ó n d e vamos? le p r e g u n t ó el co-
chero. I 
— A Port -Marly . ¿ C o n o c é i s ' e l cami-
no? 
—Perfectamente. Avenida de los 
Campos E l í s e o s , avenida de Xeu i l l y y 
siguiendo todo derecho, Courbevoi, 
Nanterre , R u e i l y Bougival . 
Aunque e\ camino era largo, le re-
corrieron en menos de dos horas. 
Carlos C h e v r y se a p e ó del carruaje 
en l a oril la del Sena, frente á la tien-
da de un tratante en vinos. 
Y d i r i g i é n d o s e á una mujer que ha-
b í a en la puerta, le p r e g u n t ó : 
— ¿ T e n d r í a i s la bondad de indicar-
me e l camino de u n a casa de campo 
que se conoce con e l nombre de la 
casa de los Olmos? 
— E s t á t o d a v í a muy lejos, s e ñ o r , le 
c o n t e s t ó la mujer. ¿ V e i s aquellos gran-
des á r b o l e s siguiendo la d i r e c c i ó n del 
r í o ? Pues allí es tá l a casa que bus-
cá i s . 
¿ E s t á ahora habitada? 
—No señor. L a s personas que la ha-
bitaban volvieron á P a r í s á fines de 
Septiembre. S in embargo, si es al s e ñ o r 
y á l a s e ñ o r a L e g r a n d á quien d e s e á i s 
ver, los e n c o n t r a r é i s a.lH. 
Carlos d ió gracias á la buena mu-
j e r y t o m ó á pie e l camino de la casa 
de campo. 
Conservaba en la memoria la des-
c r i p c i ó n de la casa y el j a r d í n por l a 
carta de L u c y á Zelima, y a l primer 
golpe de vista l a r e c o n o c i ó . 
L l a m ó y s a l i ó á abrirle el jardinero. 
—'Buen hombre, le dijo Carlos, me 
dirijo á vos creyendo que p o d é i s fa-
cilitarme algunas noticias que nece-
sito, 
— S i puedo, t e n d r é mucho gusto en 
complaceros. 
— ¿ H a c e mucho tiempo que sois 
jardinero de esta casa? 
— H a c e cerca de dos a ñ o s . 
— ' ¡ A h ! ¡ N a d a m á s que*dos a ñ o s ! 
L a s noticias que necesito se refieren á 
personas que vivieron en esta casa en 
1848, aunque sólo una parte del a ñ o . 
— Y a adivino de q u i é n se trata. Se 
trata de cierta M a r q u e s a . . . 
—Precisamente. 
— H e o í d o hablar de esa his tor ia 
aunque muy vagamente. No p o d r é con. 
testar á vuestras preguntas. Mejor ha-
réis en dirigiros á mi antecesor, a l 
jardinero que serv ía en l a casa en 
aquella época , en la é p o c a de la fa-
mosa M a r q u e s a . . . 
L a palabra famosa l l a m ó vivamente 
l a a t e n c i ó n de C a r l o s Cíhevry. 
Pero recordando los consejos de 
V a n Ossen, se contuvo y no p i d i ó a l 
jardinero que se l a explicara. 
— ¿ Y á donde e n c o n t r a r é á vuestro 
antecesor? le p r e g u n t ó . 
E s t á siertvpre en Port-Marly. Aunque 
ahora no sirve en ninguna parte, no 
"ha abandonado el oficio. V a á donde le 
l laman. L o s que no tenemos rentas, te-
nemos que trabajar de una manera ó 
de otra. 
— E s verdad. Ahora , hacedme el fa-
vor de darme las s e ñ a s de la casa de 
vuestro colega. 
— E l t ío Vicente vive bastante le-
jos de aquí , y no conociendo el terre-
no, es de f í c i l que e n c o n t r é i s su casa. 
¿ Q u e r é i s que le haga venir? 
— O s lo a g r a d e c e r é en el alma. 
— E l jardinero l l a m ó á un mucha-
cho que esta podando unos árbo les y 
le dijo que fuese á l lamar a l tío Vicen-
te, advirtiendo que si no le encontra-
ba en s u casa, al l í le d i r í a n d ó n d e es-
taba. 
Media hora d e s p u é s estaba de regre-
so el muchacho a c o m p a ñ a d o del tio 
Vicente. 
Cuando Carlos Chevry le dijo el fa -
vor que esperaba'de él , el tío Y icente 
t o m ó l a palabra e x p r e s á n d o s e , acerca 
de los antiguos inquilinos de la casa 
de los Olmos, como persona que los 
c o n o c í a . 
E l M a r q u é s e r a muy grave, y no d i , 
n g í a nunca la palabra á los criados; 
só lo con 61, cuando bajaba al j a r d í n , 
s o l í a hablar un poco. No se ocupaba 
para nada de las cosas de la casa, lo 
mismo que la señora , que no sab ía ha-
blar f r a n c é s , coi-riendo todo á cargo 
del b a r ó n de Simaise, que era quien 
mandaba, y á quien todos los cr ia -
dos o b e d e c í a n como si fuera realmen-
te el amo. 
D e s p u é s hizo el t ío Vicente el elo-
gio del B a r ó n , sin f ijarse en los mo-
vimientos de impaciencia de su inter-
locutor, que no cesaron hasta que por 
fin l l e g ó al desenlace de la historia, es 
decir, á la muerte del M a r q u é s , á l a 
p é r d i d a de la r a z ó n de la s e ñ o r a que 
no s a b í a hablar f rancés , y á l a sa l ida 
de é s t a para Inglaterra , que presen-
c ió é l mismo, d e s p u é s de averiguar-
se que no estaba casada con el Zvlar-
qués . 
F á c i l m e n t e se comprende c u á n dolo-
roso s e r í a para Carlos C h e v r y dejar 
s in protesta aquella infame ca lamnia . 
Pero se h a b í a propuesto ser pruden-
te, y lo f u é . 
, (Contimiard.), | 
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Y siga la rnmba. como dice " L a L u -
c h a " . 
C r e í a m o s que y a no pod ían en razón 
decretarse privilegios exclusivos para 
determinadas concesiones; pero esto 
ú l t i m o de Guanabacoa, s i es cierto, 
nos parece una iniquidad. 
L a l ibertad individual y mercanti: 
no debe ser restringida sino para al-
tos fines de uti l idad públ ica y nunca 
para medros egoís tas . 
* * * 
E l corolario que pone E l Mundo á 
estas y otras demas ías , es que son v i -
cios resucitados de la época colonial, 
como s i en todas partes no hubieren 
estas cosas y como si el chivo, l l áme-
sele as í ó " f i l t r a c i ó n , " "chocolate 
etc. hubiera dado alguna vez s e ñ a l e s 
de estar muerto en esta hermosa tie 
r r a . 
Y a es un consuelo poder achacar ; 
otro la culpa de nuestros vicios. E n r i 
que Heine d e c í a : 
— V o y notando que en mi interior 
hay dos e sp í r i tus , dos tendencias: una 
de c a r á c t e r atávico , procedente de 
cierta rama geneo lóg ica inculta, inge 
r i d a en mi familia, y otra que encarna 
las m á s nobles cualidades del yo, que 
es mi propio ser. 
Cuando realizo a l g ú n hecho noble y 
grande, es obra de mi verdadero espí-
r i t u pr inc ipa l ; y cuando hago a l g ú n 
disparato ó alguna mala acc ión es el 
otro yo, e l hombre ancestral, el que me 
,1o infunde. 
A s í es u n gusto ver como por ahí se 
disculpan algunas de las maladanzas 
que nos agobian: todo lo malo que ha 
cemos es debido a l origen e s p a ñ o l ; y 
lo bueno ihay que agradecérse lo á l a 
bienthechora influencia yankee. 
¡ B e n d i t o s de Dios! 
Nuestro colega E l Comercio, en l a 
s ecc ión t itulada " E i á f a g a s " toca el 
asunto del Teatro Cubano con estas 
frases: 
" M a l e m p e z ó , por lo visto, l a So-
c iedad de Fomento del teatro cubano, 
no obstante lo mucho que se a n u n c i ó 
l a i n a u g u r a c i ó n de l a temporada, l a 
caHdad de las obras y el m é r i t o de 
los artistas. 
P e n s á b a m o s decir algo por nuestra 
cuenta, pero preferimos dejar hablar 
á un c r í t i c o muy apreciable, e l s e ñ o r 
Matiz, cu5ros juicios revelan siempre 
imparc ia l idad y acierto, cr í t i co que, 
como cubano, se duele, y con r a z ó n , 
de la espantosa indiferencia con que, 
a q n í se ven los esfuerzos de un grupo 
de escritores que tienen l a p a t r i ó t i c a 
idea de crear u n teatro propio que 
pueda honrar l a cul tura del p a í s . 
Dice , pues, el culto c o m p a ñ e r o se-
' ñ o r *' Justo S . M a t i z , " en " L a U n i ó n 
E s p a ñ o l a . " 
"Doloroso es decirlo, y " L a U n i ó n 
E s p a ñ o l a " hubiera permanecido en si-
lencio, s i e l hecho i n s ó l i t o que viene 
presenciando, aaite e l desprecio con 
que se ha visto l a f u n d a c i ó n de u n 
teatro nacional, no le ind i cara que el 
patriotismo cubano e s t á en plena cri" 
sis, casi en plena bancarrota y que hay 
que a t a j a r el mal. 
C o m p á r e c e el proceder de ese fren-
te á la idea de formar un teatro que i 
pueda, en lo porvenir, l l evar el nom-
bre de Cuba á todo el mundo, como 
ha llevado el suyo á la R e p ú b l i c a A r -
gentina ; c o m p á r e s e l e con lo que han 
hecho las d e m á s naciones hispano-
americanas a l emprender l a misma 
obra, con menos p r e p a r a c i ó n , con me-
nos intelectualidad, con menos rique-
za, y d í g a s e n o s c u á l s e r á el fin de 
nuestra raza en Cuba . 
L a f u n c i ó n inaugural fué un desier-
to que ha llenado de asombro á todos 
los extranjeros que aquí residen. L a 
obra que se p o n í a n en escena era de 
u n a de las m á s grandes poetisas que 
ha dado el mundo; Cuba h a b í a teni-
do l a gloria de darle cuna y só lo al-
gunos e s p a ñ o l e s y media docena de 
cubanos fueron á honrar su memo-
r i a . . . 
I l u b i é r a s e traTado de algo nuestro 
y n i un só lo e s p a ñ o l hubiera faltado. 
L o decimos con orgullo. Aceptamos 
las bromas en todo terreno, menos 
cuando se toca á la honra y á la glo-
r i a de nuestra patr ia . Tanto ha queri-
do distanciarse el cubano del e spaño l , 
que y a no quiere crear ni un teatro 
propio, porque en ese teatro ha de 
hablarse l a lengua de sus antepara-
do ." 
No opinamos como dichos colegas. 
Creemos que en esto del Teatro Cuba-
no, como en todo, hay que hacer pro-
paganda personal muy activa, si se 
quiere llegar á un éxi to . 
E l p ú b l i c o ó las familias que van 
al teatro, es preciso llevarlas, y con-
quistarlas una á una. aunque se trate 
de lo más noble y patr iót ico . E s p o n t á 
neamente, no van. 
E n negocios teatrales, salvo el caso 
de alguna notabilidad mundial ex 
traordinaria, la gente que forma el 
p ú b l i c o selecto hay que i r á buscarla 
á sus domicilios, y comprometerlas va 
l i éndose de personas s i m p á t i c a s y pres 
tigiosas. D í g a n l o R a m ó n Gut iérrez y 
Pedro Pablo Gui l l ó . 
H a y que hacer t a m b i é n algo de esto 
en el asunto del teatro cubano. 
E L C O N G R E S O 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
Mientras bostezan y se abanican los 
s eñores representantes, Giró, i m p e r t é -
rrito a l calor que se siente en la C á -
mara, lee heró i camente el acta de la 
tanda anterior. Aprobada ésta , la Pre-
sidencia, muy molesta, porque hasta 
las cuatro menos cinco no se ha podido 
abr ir la ses ión por falta del " q u o r u m " 
reglamentario, insiste en repetir su ad-
vertencia de tener que aplicarles los 
preceptos del reglamento á los padres 
de la patria que llegan tarde ó no con-
curren á las sesiones. 
'Sánchez Figueras hace uso de l a pa-
labra para censurar el incalificable 
proceder de los representantes que le 
huyen al tremendo sudor í f i co de las 
caniculares sesiones de la Cámara . P i -
de el c ív ico general que la Presidencia 
haga cumplir los art ícu los 41 y 43 del 
Reglamento. P o r orden de la misma un 
s e ñ o r Secretario lee, para que se ente-
re l a Cámara , dichos art ícu los y con 
ello t e r m i n ó el aparatoso incidente. 
Pardo S u á r e z propone que tan pron-
to como llegue á l a Secre tar ía de la Cá-
mara el dictamen a l proyecto que se-
ña laba la suma de $1-50 como salario 
m í n i m o en las oficinas del Estado, 
acuerde la misma incluirlo en la orden 
del d ía para su d i scus ión . 
L a Presidencia le promete a l s eñor 
Pardo que cuando llegue el dictamen 
someterá su propos ic ión a l voto de la 
Cámara . 
C o n t i n ú a la d i scus ión del Presu-
puesto. Se prosigue examinando el de-
talle de gastos de la Secre tar ía de Go-
bernac ión . Se aprueba el c a p í t u l o : Mo-
numento á Maceo $33,000-33. E n las 
Pensiones, ol general S á n c h e z Figue-
ras presenta una enmienda rebajando 
á $100 y $75 las que tienen las viudas 
de E s t r a d a Pa lma y Mart í . Collazo se 
opone e n é r g i c a m e n t e á esa enmienda y 
d e s p u é s que su autor habla para de-
fenderla, la C á m a r a , con la sola excep-
c ión de S á n c h e z Figueras y González 
L a n u z a , la rechaza, quedando aprobado 
el c a p í t u l o como e s t á en el Presu-
puesto. 
E n el material y gasto de l a Po l i c ía 
Secreta, se acepta una enmienda de 
Cuesta rebajando á $6,000 los $12,000 
consignados para gastos secretos y con-
fidencias. Antes de aprobarse la en-
mienda, se opuso á ella, con prolijas 
razones, el representante Gonzá lez Sa-
rra in . 
E n el Personal de la Po l i c ía Nacio-
nal se le quita al jefe el t í tu lo de ge-
neral de brigada, j se le rebaja el suel-
do de $4,800 á $4,500 y al segundo je-
fe se le deja el sueldo de $3,000, qui-
tándole el t í t u l o de coronel. E n los 
gastos generales de la Pol ic ía Nacional 
se suprimen $1.353 para imprevistos en 
todo el cuerpo y $1,000 de gastos se-
cretos del primer jefe. Ambas supre-
siones se hacen por una enmienda del 
doctor González Lanuza . E n el perso-
nal del archivo del E j é r c i t o Liberta-
dor, se suprime un auxil iar, clase pri-
mera, con $1,000 y los dos auxiliares 
clase B que t e n í a n $1.600 quedan re-
ducidos á uno con $800. Es tas supre-
siones fueron acordadas por una en-
mienda del doctor F e r r a r a . 
Se suprime, por trasladar la oficina 
á las dependencias de-l E j é r c i t o , el ca-
p í t u l o de Personal de l a C o m i s i ó n de 
Material de Guerra y A r m e r í a Nacio-
nal que importa $16,464. L a supres ión 
f u é hecha por una enmienda de Gon-
zález Lanuza . 
E n el material de la I n s p e c c i ó n de 
las Fuerzas Armadas se rebaja á 
$2,000 los $3.000 consignados para 
material de la oficina... 
E n l a Guardia R u r a l presenta Sán-
chez Figueras una enmienda supri-
miendo el c a p í t u l o de Personal Reti-
rado. Defiende su autor la enmienda 
diciendo que esas pensiones son injus-
tificadas é improcedentes. Puesta á vo-
tac ión , la Cámara, exceptuando á los 
s e ñ o r e s González L a n u z a y S á n c h e z F i -
gueras, la rechaza y queda aprobado ol 
c a p í t u l o con l a supres ión , por falleci-
miento, de un c a p i t á n con $990. E n el 
Personal del Servicio C i v i l se desechan 
dos enmiendas de E . Garc ía y Madri -
gal, suprimiendo un traductor y tres 
agentes especiales, y se aprueba una (Té 
F e r r a r a rebajando* á $1,200 los $1,500 
del sueldo de un chaffeur. 
H a s t a votar este asunto, se había 
prorrogado la abrumadora tanda. 
J U N T A 0 E _ P R 0 T £ S T A S 
Protesta n ú m e r o 991. — Declaran-
do " s i n l u g a r " l a r e c l a m a c i ó n estable-
cida por los s eñores V i d a l J a u é y C a . , 
de iSantiagoi de C u b a , contra el aforo 
de 41 y 43 kilos de tejidos de a l g o d ó n 
labrado t e ñ i d o en piezas por las par-
tidas 117.D. 117.C. respectivamente, 
para el que solicitaron las partidas 
115.C y 114.A con el 30 por 100 de 
recargo dado que el propio represen-
tante de la parte interesada d e c l a r ó 
en el acto de la vista de este caso, que 
el aforo contra el cual se d ir ig ía l a 
protesta es correcto por trataVse de te-
jidos labrados. 
Protesta n ú m e r o 868.—Declarando 
con l u g a r " la solicitud hecha por el 
s e ñ o r J u a n Quintana, del comercio de 
C á r d e n a s p a r a que sean clasificadas 
por l a partida 58 del Arance l 48 do-
cenas de tiradores para gavetas que l a 
aduana del referido puerto aforó pol-
la partida 70, por haberse comproba-
do que esos tiradores son de hierro 
con b a ñ o de n íque l . 
Protesta n ú m e r o 887. — Declaran-
do procedente la pe t i c ión del señor 
J u a n Madruga para que se rectifique 
el aforo de 24 docenas tiradores de ga-
vetas aplicando la part ida 58 en vez 
de la 70 en que los cons ideró tarifados 
la A d u a n a del puerto de C á r d e n a s 
por estimarlos hecho de metal con ba-
ño de niquel, toda vez que tales t ira-
dores e s tán construidos de hierro for-
jado. 
Protesta n ú m e r o 955. — Declaran-
do " s i n l u g a r " la rec lamac ión hcdui 
por los señores B e r n a b é S á n c h e z é H i ' 
jos contra el aforo de una importa-
c i ó n consistente en 10 atados de hojas 
de papel para envolver finitas por la 
í iart ida 161 del Arancel para el que 
interesaron la partida 153 al amparo 
de lo que dispone la D e c i s i ó n n ú m e r o 
4 de 5 de A b r i l de 1902. por cuanto el 
papel en cues t ión no es iprual al que 
se contrae la expresada dec i s ión por 
ser s imilar a l de china. 
E n S a n R a f a e l 3 2 
f o t o g r a f í a de Coloiminas y Ca . , 6 R E -
T R A T O S I M P E R I A L E S ó 6 P O S T A -
L E S P O R U N P E S O . Retratos al pla-
tino, á la t inta china y al c r e y ó n , á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo g a r a n t í a . 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
E l periodista que en E s p a ñ a pre-
tenda hacer labor educadora, necesita-
rá decir las cosas de manera muy cla-
ra , muy concreta y muy concisa, y re-
petir u n día y otro unas cuantas ideas 
fundamentales, unas cuantas de esas 
ideas que es preciso inculcar, hacer fa-
miliares á la masa de los lectores. H e 
hablado alguna vez de las ca tegor ías 
oe po l í t i cos que existen en nuestro 
p a í s ; una de estas categor ías es la del 
po l í t i co ' ' s o c i ó l o g o . " L a pol í t i ca espa-
ñ o l a no cabe negar que está atravesan-
do u n p e r í o d o de t r a n s i c i ó n ; todos los 
per íodos de la historia son de transi-
c ión (esto de la t rans i c ión es un tópi -
co) , puesto que la v ida social, como la 
individual , no se detiene en un punto, 
no tiene momentos en que se paraliza, 
sino que todo evoluciona y marcha; 
pero hay épocas, per íodos , en que este 
movimiento vital ofrece caracteres m á s 
acusados, más hondos, de renovac ión , 
de cambio, en que parece que formas 
nuevas surgen y en que las cosas vie-
jas, gastadas, se aceleran en su deca-
dencia y en su ruina. 
E n E s p a ñ a y en los d í a s actuales, la 
v ida po l í t i ca nos muestra una especie 
de renovac ión . Los tres años que el par-
tido conservador ha gobernado, han 
creado una nueva v i s ión de la adminis-
t r a c i ó n públ ica y de la ges t ión pol í -
tica, han hecho qué, por contraste, por 
comparac ión , resulten m á s — y por lo 
tanto puedan ser mejor anatematiza-
dos—los viejos háb i tos y las viejas co-
rruptelas que el partido conservador ha 
hecho desaparecer y contra las cuales 
ha luchado. P o d r á esta acc ión escrupu-
losa y bienhechora ser interrumpida; 
pero la v i s ión queda en la mente de la 
masa y el ejemplo, á la larga, no po-
d r á menos de dar sus resultados. 
P o r lo pronto—y esto y a es un re-
sultado positivo, definitivo—el tipo de 
po l í t i co , la concepción que comenzamos 
á tener del pol í t ico se ha modificado, 
ha cambiado. ¿ R e c u e r d a el lector lo que 
era el pol í t ico en 1885, por ejemplo? 
¿ X o recuerda el lector que la caracte-
r ís t ica de un pol í t ico en esa fecha, y 
aun posteriormente, so podía expresar 
en una sola palabra: habilidadf. No 
quiero citar nombres; pero la habili-
dad, la listeza, la travesura—dicho más 
vulgarmente—era lo que cons t i tu ía un 
po l í t i co hace veinte años, lo que hac ía 
que un personaje pol í t ico lo fuera aquí 
todo, llegara á las más altas posiciones 
y tuviera el aplauso y la s i m p a t í a s de 
todos. 
E l desastre colonial y el m á s exac-
to conocimiento del extranjero y de 
nuestras propias cosas hizo que refle-
x ionáramos y que fuéramos viendo que 
el pol í t ico debía ser algo más que un 
hombre de extraordinaria habilidad y 
listeza. Comenzamos á estudiar las con-
diciones de nuestro suelo, de nuestro 
propio pueblo, y comenzó t a m b i é n á 
adquirir un gran desarrollo, en E u r o -
pa, el estudio de una nueva ciencia: 
la sociología . Entonces pr inc ip ió á ini-
ciarse en nuestro país un nuevo tipo 
de pol í t ico . L a habilidad no había des-
aparecido por completo; pero el polí-
tico listo y hábil f u é — p o r un efecto de 
m i m e t i s m o — r e v i s t i é n d o s e de nuevos 
caracteres. Aunque estos caracteres 
eran puramente aparentes, superficia-
les, someros, s in embargo, y a repre-
sentaban un l iger í s imo avance. 
' 'Nació entonces lo que se llama un 
po l í t i co "br i l lante ." es decir, un polí-
tico que afecta aires de modernidad, 
que finge preocuparse de la regenera-
c ión agr íco la del país , que adquiere 
tintes y aspectos de soció logo, y que, 
gracias á todos estos caracteres super-
ficiales, pretende hacer su camino y 
granjearse el aplauso de las gentes. 
P a r a lograr éx i to completo en este jue-
go, en esta nueva mixt i f i cac ión , era 
preciso atraerse la s i m p a t í a de la pren-
sa. E l nuevo tipo de pol í t ico ha puesto 
especial empeño , toda su habil idad— 
la antigua 'habilidad—en crearse una 
a tmós fera per iod í s t i ca propicia á sus 
planes y manejos. C o n un ambiente 
per iod í s t i co de elogio y de s i m p a t í a , 
tal tipo de pol í t ico , s in personalidad 
ninguna, sin consistencia, puede apa-
recer ante la op in ión como una figura 
de positivo y de indudable prestigio. 
De este modo se da el caso de que un 
hombre perfectamente mediocre, s in al-
tura mental y sin energ ías , sea presen-
tado ante la masa irreflexiva como va-
liendo más y pudiendo ser más eficaz 
en la po l í t i ca del país que otro hombre 
cualquiera que no tenga estas condicio-
nes de "bri l lantez ," aparatosas, ficti-
cias, pero que d e s e m p e ñ a los cargos 
que se le confien discretamente, con 
modestia y con escrupulosidad. No ha-
blo y a de la primera y más alta figu-
ra de nuestra pol í t ica , de don Antonio 
M a u r a ; pero, sin hacer servir este nom-
bre como punto de comparac ión , 
¿cuántos no son los pol í t icos , entre los 
"bri l lantes ," entre esos que gozan de 
prestigio en la prensa, como hombres 
modernos, "serios ," "progresivos," 
que, examinados imparcialmente, no 
pueden ser puestos al lado de muchos 
otros po l í t i cos de segunda fila, que no 
tienen todos esos aires de p r e s u n c i ó n 
y que, s in embargo, ion ú t i l es , discre-
tos y escrupulosos? c ¿no v a l d r á n m á s 
y serán más út i l e s á su pa ís estos hom- J 
bres casi anodinos, que aquellos otros 
aparatosos é insinceros? ¿Podrá h 
nunca duda en la elección? er 
E n este t érmino de la evoluei' 
Utica nos hallamos. L a "brilla011 
como antes la "habi l idad" h a ^ S * 
nado aquí durante algunos años ^ 
p u é s del desastre ¡ pero esta nueva "m* 
dalidad pol í t ica comienza á decae 
s e r á una labor patriótica, de iusf'-5' 
de la más estricta justicia, todo lo1Cla" 
se haga para i r descubriendo y 
do á los ojos de todos esta nueva y ^' 
nesta. mixt i f i cac ión . 
A Z O H i x 
(De l Diario de Barcelona). 
F I J O S COMO É l SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 3 7 ^ A , alto 
Telefono 602, Te légrafo: Teodomiro 
A p a r t a d o 6 8 6 . 
A C E R C A O E L O S 
A N A L I S I S D E L E C H E 
Con objeto de deslindar con toda 
honradez, sobre quién debe recaer k 
responsabilidad de las muestras malas 
de leche, que por los anál is i s practica-
dos en la Secretar ía de Sanidad, ¿je en-
cuentren en tal estado, y á fin de evi-
tar lo que actualmente ocurre de que 
sea el expendedor en todas los casos ei 
que viene obligado á pagar las multas 
que por tal concepto se le imponen 
aun cuando dicha leche le haya sido 
suministrada en mal estado por Ir^ 
abastecedores, se ha propuesto por el 
s e ñ o r A n d r é s Petit. la adopción de un 
sistema que, 'á nuestro entender, acá 
baria con el malestar que entre lo.> rx-
pendedores subsiste actualmente, pm 
tener que satisfacer multas crecidísi-
mas, sin la más m í n i m a culpa por su 
parte. 
Dado lo razonada de dicha exposi. 
c ión, nos atrevemos á esperar que se 
r á n adoptadas por las autoridades co-
rrespondientes, las medidas propues-
tas, y a que ellas .sólo tienden á que m 
imponga el debido correctivo al qua 
realmente tenga la culpa. 
H e aquí la expos i c ión de referencia 
S r . Presidente del Centro de Cafés 
E n atenc ión á las reiteradas quejaá 
de cuantos se dedican al expendio d« 
leche, dando cuenta de ser castigados 
á menudo con fuertes multas por no al-
canzar el producto que despachan lü 
densidad que como m í n i m u m dispone 
la ley, y siendo á todas luces injusto 
que las multas sean satiisfechas en to" 
dos los casos por los expendedores, aun 
que Ihayan recibido l a leche de Jos 
abastecedores en mal estado, sin que 
legalmente sea pasible proceder hoy ds 
otra forma, por lo d i f í c i l que se hace 
con los procedimientos actuales, ave-
r iguar á ciencia cierta en qué estado 
f u é adquir ida: el que suscribe tieiií 
el honor de someter ó, la consideración 
de l a J u n t a de s u digna Presidencia, 
la siguiente propos ic ión , para que en 
el caso de encontrarla aceptable, so re-
cabe de la Secre tar ía de Sanidad la 
a d o p c i ó n de las medidas en ella conte-
nidas, con las cuales quedar ía perfec-
tamente definido donde termina la 
responsabilidad del abastecedor y don-
de comienza la del expendedor. 
Dichas medidas son: 
Que l a Secre tar ía indicada, dispon-
ga que cada abastecedor se provea di 




I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D , — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
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i Y PORQUÉ PERLAS? 
Todo el mundo sabe que la esencia de trementina es el remedio por excelen-cia contra la jaqueca y las neuralgias, y que la mejor manera de tomar este remedio, de sabor tan poco agradable, es hacer uso ie las Perlas de Esencia de Trementina ue Clertan. 
Pero ¿qureréls saber porqué el doctor Clertan ha llamado «Perlas» á las cápsu-las por él inventadas? Pues por su her-moso y brillante aspecto que las hace parecer perlas verdaderas. 3 ó ¿i Perlas de Esencia de Trementina Clertan bastan, en efecto, para disipar en unos cuantos minutos toda neuralgia, por dolorosa que sea y cualquiera que sea su asiento: la cabeza, los miembros ó el costado. Igualmente disipa toda jaqueca por alarmantes que se presenten su violencia ó su carácter. 
Á esto se debe el que la Academia de Medicina de París, que tan poco pródiga es en punto á elogios, haya aprobado el procedimiento seguido en la prepara-ción de este medicamento, recomen-dándolo por modo tan explícito á la confianza de los enfermos. De venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión se eviu sin más que exigir sobre la envol-tura las señas del Laboratorio : Casa L-Frere , 39. rué Jacob, Paris. U 
A S M A 
E S C O 
B R O N Q U m S 
E N F I S E M A 
Y T O D A S 
O P R E S S O N E S c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s POL VOS y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES laboratorios 11 E S C O " , EAISIEUX (Francia) 
TT en Todas Buena* Farm&ci%a 
D E L O 
E L M E J O R 
S A N T A L M O N A L 
Recomendado por loa Médicos 
más notables. 
| CURACIÓN RAPíOA y RADICAL de la 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s . C a t a r r o s í v e s i c a l e s , P r o s t a t i s . H e m a t u r i a | y todas las E n f e r m e d a d e s de l a V e j i g a y de los R i ñ o n e s k 
JLrtTIttriM MOWAti MANOY (FRANCIA). 
S O L O UN D I A D U R A S U C A T A R R O 
D r o g u e r í a de S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
C 1472 17 My. 
¡ O W C M í U T R l W j 
E l mejor y el m a s agradable de los t ó n i c o s , recetado por las 
celebridades médicas de Par i s e n l a A N E M I A , la C L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda c la se , las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias . 
<ft 0 1̂  iQl ^ ij) 4 ¿ î i # # ifrit ir fr • tr if Hr t t t f ^ I h - t - A t ^ ^ A ^^^" -̂̂  ^ *• * 
' • E N D R O G U E R I A S v B O T I C A S 1 
ta OwotiTa, vigerizaate j Beooostituyeato 
O m u l s e o n C r e o s o t a d a 
h h i \ \ \ raH i p e g í D E E A B E L L . i 
. » i r ^ 
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Una onza de PREA/ISíOM vale más que una tonelada de REMEDIO. 
M a g n e s i a S A R R A 
LA IMPREVISION E S HUMANA, y por tanto no nos cansaremos de repetirle que 1» 
E F E R V E S C E N T E - - S A B R O S A - - R E F R E S C O 
T o m a d a u n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s , e v i t a l o s t r a S | 0 l l l l o 
d e l e s t ó m a g o , f r e c u e n t e s e n e l v e r a n o . — M a l h u m o r , t o d o 
l e s t a é i n c o m o d a , n e r v i o s i d a d d e c a r á c t e r , j a q u e c a s y WAX ¿JE 
s o n s í n t o m a s d e A U T O - I N T O X I C A C I O N p o r t r a s t o r n o s 
c r e s t i v o s 
P o m o d e 4 c u c h a r a d a s : 2 0 C E N T A V O S 
P R E C I O D E P R U E B A 
S E A P R E V I S O R y t o m e M A G N E S I A S A R R f l i n a l t e r a b l e . 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S D R O G U E R I A S A R R A 
F A B R I C A N T E 
U . V K A V A 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T Í 
DIARIO D E L A MARINA.—EdiciÓTi de la mañana.—^layo 27 de 1910. 
. aue deberán 1IeTiar- á los que los 
•n^pectores emplean para lacrar las 
,nuestras recogen. 
Que con este sello, q̂ue quedan'i 
ciempre en su Poder. precintará el 
abastecedor un poraô  que á presencia 
del expeuílf^or habrá llenado con le-
c h e d e la que entregue, pomo de mues-
tra <lue guardaró este último comple-
tamente intacto, para el caso de que 
posteriormente le sea necesario some-
r o á examen. 
y que se determine por la citada 
Secretaría, que la leche cruda.ó sea en 
el estado en que la sirven los abaste-
cedoers. no podrá ser de menor densi-
dad de 3.20, ó la que científicamente y 
previos los estudios oportunos, estime 
pertinente el Departamento de Sani-
dad, á fin de evitar que en las distin-
tas manipulaciones que sufre antes de 
ger servida, descienda de 2.70, que es 
el mínimum exigido hoy indistinta-
iHcnte, la más grave de cuyas mani-
pulaciones consiste en tener que" colar-
la un sin fin de veces, pues la leche 
caliente continuamente está" forman lo 
nata, y el público se niega tenazmente, 
á admitirla en cuanto eontiene partí-
culas de esta. 
Adoptadas tan sencillas como equi-
tativas medidas, sería problema resuel-
to el deslinde - de responsabilidades, 
evitándose lo que en la actualidad ocu-
rre diariamente, de que un expende-
dor tenga que satisfacer, multas hastn 
de trescientos pesos, por leche que ya 
le fué suministrada falta de grasa. 
En la actualidad, cuando por análi-
sis practicado en la sección correspon-
diente de la Secretaría de Sanidad, 
aparece falta de manteca una muestfa 
de las que toman los Inspectores, se Is 
comunica al expendedor que la mues-
tra tomada en su casa ha resultada 
mala; si este cree que puede existir 
. equivocación, lleva á rectificar la otra 
muestra que convenientemente pre-
cintada, le dejó por duplicado el Ins-
pector. De resultar este segundo aná-
lisis igual al primero es indiscutible 
que la leche es -mala y por tanto se ha 
incurrido en multa; pero tal procedi-
miento no demuestra si la leche se re-
cibió ya falta de grasa, ó si fué am-
pliada por el expendedor. 
Pues bien, con la modificación pro-
puesta, al llevar á rectificar la mues-
tra duplicada que dejó el Inspector, se 
llevaría además la que anteriormente 
y al hacer entrega de la leche, hubie-
se preoitando con su sello el lechero, y 
se procedería al análisis de esta últi-
ma, una vez comprobado que la que se 
le había encontrado al expendedor era 
realmente mala. Con este procedi-
miento vendríamos en conocimiento 
de si la leche que sirvió el abastecedor, 
era ya de menos densidad de la que so 
determinase para la . leche cruda, en 
euya caso la multa debía imponérsele 
á éste y 'no al expendedor. 
El sistema, no puede ser, 'á juicio 
del que suscribe, más sencillo, y se! 
atreve á esperar 'que será aprobado 
por esa" Junta y sometido á la conside-
ración de la Secretaría de Sanidad, 
con lo cual á la par que se resolverá 
uno de los problemas que más grave-
mente afecta los intereses de los miem-
hros de este Centro, se demostrárá á 
los poderes " públicos, que el lema en 
que esta colectividad inspira todos sus 
actos, es el-de la más estricta justicia 
y honradez, siendo su único deseo que 
se imponga el correctivo debido, á 
quien realmente se haga á él acreedor, 
sin pretender jamás rehuir las res-
ponsabilidades en que verdaderamen-
te se incurra. 
De usted muy atentamente. 
ANDRES P E T I T . 
Habana, 23 de Mayo de 1910. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
26 Mayo 1910. 
Según telegrama de la Dirección 
General de Comunicaciones, ayer llo-
vió en Artemisa, Candelaria, San 
Cristóbal. Paso Pteal. San Diego de los 
Baños, Consolación del Sur. Bahía 
Honda. Consolación del Norte, Gua-
najay. Puerto Esperanza. Vinales, San 
Luis, Sábalo, Mántua, Dimas, Arro-
yos de Mantua. Guás. Martinas, L a 
Fé, Remates, Cortés. San Juan y Mar. 
tínez. Pinar del Río, Güira. Melena, 
Al quizar. San Nicolás, Martí, Cárde-
nas, Banagüises. Roque. San José de 
los Ramos, Limonar. Perico, Encruci-
jada. Placetas, Zulueta. Fomento, Ci-
fuentes, Corralillo, Sierra Morena, 
Rancho( Veloz. Sagua la Grande, Que-
mados 'de Güines. Remedios. Yagua-
jay. Mayajigua. Ranchuelo, San Juan 
de las Yeras, Manicaragua, Vueltas, 
Camajuaní, Esperanza, Santa Clara, 
Caibarién, Salamanca, Calabazar, San-
to Domingo, Contramaestre, Minas, 
San Gerónimo, Ceballos, Chambas, 
Cascorro, Guáimaro, Camagüey. Gua-
mo, Cauto, Niquero, Yara, Manzani-
llo, Bayamo y L a Sierra. 
Colegio Superior 
" S A N M I G U E L A R C A N G E L " 
Calzada 4 1 8 — V í b o r a . — T e l é f o n o 602a 
Director: L u i s B . Corrales . 
Se admiten pupilos y externos. 
Memoria 
E l Ejecutivo se propone publicar 
muy pronto una memoria demostrati-
va de su gestión, durante el tiempo 
que lleva al frente del Gobierno. 
Donativo 
(La señora Aurora Serrano de Au-
let ha enviado á la digna esposa del 
señor Presidente de la República 25 
¡pesos con destino á las víctimas de 
Pinar del Rio. 
s í s g r E s t a r í a d b 
g o b b r n a g i o i n 
.Informe 
'El Letrado Consultor de la Secreta-
ría de Grohern ación, Sr. Seca des, ha 
emitido informe en el expediente re-
lativo á la concesión de licencia soli-
citada por la razón social Luis S. 
Aguirre y Ca., para establecer una fá-
hrica de elahorar dinamita en Gua-
na'baeoa. 
E l Ledo. Secades. después de indi-
car el derecho que asiste á la Secre-
taría de Goibernación pa.ra ejercer su-
pervisión sobre la misma, aconseja 
que se devuelva el expediente al 
Ayuntamiento de Guanaibaooa para 
que lo resuelva en términos de dere-
ciho, por tratarse de una cuestión de 
índole municipal y cuya concesión ha 
de hacerse por la autoridad local con 
sujeción á reglas técnicas determina-
das por peritos profesionales. 
Telegrama.—Hijo adoptivo 
E l Alcalde Municipal de Cruces 
(Santa «Clara), dirigió ayer á la Se-
cretaría de Goheruación el sigui'ente 
telegrama: 
''Cruces, Mayo 26 de 1910. 
Subsecretario de Gobernación.— 
Habana. 
Ruégole informe honorable Presi-
A L I M E N T O S I N D U L C E 
í lartmir . Glyim, Bepresentaate., Mer eaderes nmnero 2. Habana. 
Coitra el £ 5 1 K £ m i ? l 8 E i i i u y sus c o n n 
J a q u e c a , m a l e s t a r , f 5 * l " c a ¿ °'c- , m J 
| | [ | 1 0 N d e c a s t e l l s 
Demuda con medau-a be oko en la ^ i a E n - o s i c i o N depakis 
Cor» 1 , debllldod en seaeral. escró ío la y raqmtismo de los maos. 
^ f ^ r e t r a t o s a l p l a t i n o , 
S ü J ^ e y ó n » a r t í s t i c a " 
^ t e c o l o c a d o s :: ::':: :: 
ftn s u c u r s a l e n O e T i p s f 0 * 
O I M P E R I A L E S U N P E S O R w H I » ¿ 0 
f P O S T A L E S I O . 1 0 . 
' « t » M » l A » H P B U E C A S 
T á l A / V a 
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d-ente que á las ocho de la mañana lle-
gó á este .pueblo Secretario de Goiber-
nación, personándose Sala Capitular, 
donde «celebró eonfereueia con Ayun-
tamiento y comerciantes sobre cons-
trucción ¡barracas por las fuerzas del 
Permanente, haciéndose reparto quin-
te mil .pesos que • importan obras en-
trp hacendados, eomercio y Ayunta-
miento. -Subconsejo de Veteranos ofre-
cióle apoyo incondición al para eon-
seryaeión tranquilidad pública y sos-
tenimiento Gobierno República, supli-
cándole lo comunicara así honorable 
Presidente. Terminado acto Aytnrta-
miento Secretario Goibernación visitó 
lugares donde deben establecerse los 
cuarteles, encontrándolos apropiado 
casa y asistió lunch que le ofreció 
Subconsejo de Veteranos, que anoche 
tomó acuerdo pedir Ayuntamiento 
nombre hijo adoptivo de este pueblo 
coronel López Leiva por ser primer 
representante Gobierno que lo visita, 
por su carácter de coronel del Ejér-
cito Libertador y por razón dotes per-
sonales ilustre comprovinciano, que 
lo ¡hacen acreedor distinción solicita-
da.—Luis Grau, Alcalde." 
Dinamita y pólvora 
Por resolución de la Secretaría de 
Goibernación. fecha de ayer, se ha dis-
puesto el nomhramicnk) de una co-
misión formada por el jefe encarga-
do del material de guerra, del encar-
gado de la Armería Nacional, del ca-
pitón del Cuerpo do Artillería don 
Gustavo Rodríguez y de un ingeniero 
oue designe el Secretario de Obras 
Públicas, á fin de que de común acuer-
do recojan de los polvorines y forta-
leza de la Cabaña los explosivos y ma-
terial de guerra que estáu en malas 
condiciones y ofrezcan peligro por su 
descomposición, para que sean tras-
ladados convenientemente y arroja-
dos al mar á distancia prudencial del 
puerto, la cual no será menos de tres 
millas, levantándose acta 0001 -inven-
tario detallado del material inutiliza-
do para justificar su ibaja, y del cual 
inventario se remitirá un ejemplar á 
dicha Secretaría. 
Se autoriza tamibién á la citada cn-
misión para que, á su juicio, acuerde 
y •verifique el traslado del todo ó de 
la ¡parte que juzgue conveniente de 
los explosi vos que se hallan en el pol-
vorín "San Antonio" al de "Punta 
B lawa ," si este último ofreee ¿Has 
garantías de seguridad y menos peli-
gro. 
S E C R E T A R I A OEi 
B O T A D O 
E l señor Lastra 
E n vapor "Montevideo," que se es-
pera en este puerto el día 31 llegará el 
Cónsul de Cuba en Barcelona, D. Sa-
turnino Lastra. 
Plaza vacante 
Se ha ofrecido por cablf al Ministro 
de Cuiba en Berlín, para el Sr. José E . 
Campillo, la plaza dfe Auxiliar de la 
Comisión que asistirá al Congreso 
Pan Americano de Buenos Aires, y la 
cual renunció el señor Napoleón Gái-
vez. 
S E G R C T A R I A DB 
IINSTRUGGIOIN P U B L I C A 
Circular 
Se ha pasado á los Inspectores de 
Distrito la siguiente circular: 
Ha'bana, 26 de Mayo de 1910. 
Señor: 
L a primera disposición transitoria 
de la Ley de 18 de Julio prescribe que 
todo Inspector de Distrito estará obli-
gado á proponer la ratificación ó ce-
santía de los maestros que se encontra-
ban en funciones al ser publicada la 
mencionada Ley dentro del plazo de 
un año; y como se acerca la fecha (9 
de Agosto próximo) en que ese plazo 
expira, esta Secretaría ha considerado 
conveniente dirigirse á usted hacién-
dole sobre el asunto las consideraciones 
que signen, inspiradas en el deseo de 
servir los intereses de la educación, y 
tendentes á evitar reclamaciones que 
pudieran presentarse con evidente que-
branto de la autoridad de los Inspec-
tores y las Juntas, y para la buena dis-
ciplina que debe reinar en. el Magiste-
rio de la República. 
Es indispensable que al cumplir los 
Inspectores el citado precepto de la Ley 
se inspiren de modo exclusivo en las 
verdaderas necesidades de la enseñan-
za, y aprovechen la oportunidad que se 
ofrece para seleccionar el personal do-
cente sólo en el caso de que una mani-
fiesta incompetencia, la mala conducta 
ó el abandono de la labor de un maes-
tro, acrediten la separación de algunos 
de los que hoy se encuentran al frente 
de las aulas: debe advertirse que la an-
tigüedad en el servicio, por cuanto pro-
porciona práctica en la enseñanza y 
representa consagración á una causa, 
acredita casi siempre respeto y consi-
deración; que la competencia de un 
Magisterio, no preparado por las Es-
cuelas 'Normales y sin la inspección ne-
cesaria hasta el presente, no puede en 
ningún caso apreciarse como si hubie-
se contado con esos factores para su 
formación-, y por último, que cada vez 
que haya de retirarse una persona que 
esté dedicada al Magisterio, ha de me-
ditarse con detenimiento acerca de si 
t xis-te realmente superioridad por par-
te de aquella que vaya á sustituirla. 
'No intenta esta Secretaría restrin-
gir las facultades que la í/ey concede á 
los Inspectores de Distrito; pero sí se-
ñalar que éstas no deben ejercerse ar-
bitrariamente, sino por el contrario, 
previo maduro examen y desapasiona-
da determinación; cuando, después de 
uno y otra, sea procedente proponer 
una cesantía, que se tenga en cuenta 
las circunstancias que acaban de citar-
se, con mayor motivo en momentos 00- ¡ 
m o estos en que ha de resolverse la si-
tuación de la mayoría de los maestros 
del país. 
E n los casos en que se decida soli-
citar la cesantía de un maestro, deberá 
pedirse la conformidad del Inspector 
Provincial y del Superintendente de la 
Provincia, porque de esa manera será 
más meditada una resolución en que 
intervengan tres autoridades escolares, 
3' por lo tanto menor la responsabili-
dad moral del Inspector del Distrito ;'y 
además, porque así. de modo más cum-
plido, se ajustará dicha cesantía al es-
píritu de la Ley Escolar vigente, cuyo 
estricto cumplimiento, en lo que se re-
fiere á las garantías por ella consagra-
das, es de capital importancia. 
De acuerdo con la finalidad perse-
guida por el artículo 38, los maestros 
deberán ser ratificados en las aulas 
que desempeñan, no sólo por el res-
peto que de manera absoluta debe ins-
pirar lo que la Ley ordena, sino por-
que interpretando de otro modo la pri-
mera disposición transitoria, y tratan-
do de confirmar los maestros en aulas 
distintas de las que tienen hoy á su 
cargo, podrían dictarse cesantías con 
apariencias de traslados, puesto que á 
lo primero equivalen ciertos cambios de 
maestros, efectuadas de aulas urbanas 
á rurales, ó á otras situadas en lugares 
distantes del lugar en que hayan ejer-
cido hasta el presente. 
E n lo sucesivo, y con objeto de cum-
plir también lo que se ordena, con fi-
nes de orden moral, en el artículo 43, 
deberán los Inspectores proponer 
maestras para las aulas mixtas que va-
quen en los distritos, y sólo en el caso 
ae -que no haya ninguna maestra que 
desee ocupar la vacante, podrán los 
Inspectores proponer un maestro para 
alguna de esas aulas. 
E n virtud de todo lo expuesto, esta. 
Secretaría espera que, compenetrándo-
se los Inspectores de Distritos con el es-
píritu y la tendencia de la presente 
circular, procederán de acuerdo con 
ella, ya que la finalidad que se persi-
gue al dictarla es la de servir lealmen-
te los altos intereses de la instrucción 
primaria y, por tanto, los del país, con 
abstracción de todo otro interés ajeno 
á los mismos. 
De usted atentamente, 
M m - i o G a r c í a K a l i l y . 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
Licencia prorrogada 
Se ha prorrogado un mes más. la 
licencia sin sueldaque por enfermedad 
viene disfrutando el vigilante de lu 
ibiblioteca Nacional señor Carlos Vi-
llanneva. 
Autorización 
Se ha autorizado al señor Carlos 
Armeuteros para -que examine en el 
Ardhivo Nacional los intestados de 
don Florentino Armenteros. doña L u -
cía Calvo y Caridad Armenteros. 
Mensaje de Pésame 
E l señor Secretario de Instrucción 
Ptública ha enviado un mensaj-e de pé-
same al doctor Daniel Sainz. Presi-
dente de la Junta de Educación de 
(San Juan y Martínez con motivo del 
fallecimiento del señor Eleuterio 
Sainz, ocurrido en la catástrofe de 
Pinar del Rio. 
E l señor Iturralde' 
lAyer conferenció con el Secretario 
señor García Kohly, el Superintanden-
te Provincial de Escuelas de Matan-
zas señor Rafael Iturralde. 
A despedirse 
E l señor José Rosell y Durán, Su-
perintendente Provincial de Escuelas 
de Oriente se despidió ayer del señor 
Secretario con motivo de marchar á 
su provincia. 
1H 
" P I L D O R A S R O S A D A S " 
e n l a B o t i c a , c u a n d o l o q u e V d . q u i e r e 
s o n l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D R . 
S E C R E T A R I A 
DB A G R I G U b T U R A 
Guías forestales 
Por la Dirección de Montes y Mi-
nas se han expedido las siguientes 
guías : 
A] señor Manuel Mon y Fernández, 
para un aprovechamiento maderable 
en la finca "San Juan Nepomuceno" 
(a) " E l Salvial," en el término de 
Camagüey. 
Al señor Germán Wolter, para un 
aprovechamiento maderable en la ha-
cienda comunera "Mabuya," en el 
término de Yaguajay. 
A los señores Díaz y González, para 
un aprovechamiento forestal en la ha-
cienda "Pinar de la Deseada," en el 
término de San Cristóbal. 
Registro pecuario 
E l Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, tiene en estudio un 
proyecto para recopilar en un sólo de-
creto, todas las órdenes, leyes, dispo-
siciones, etc., que están en vigor y ri-
gen el servicio del registro pecuario, 
con el fin de normalizar el funciona-
miento de las oficinas en los barrios y 
términos municipales, así como el es-
tablecimiento de nuevos j detallados 
modelos de libros, certificados, pases 
y estados mensuales é interesar un 
nuevo catastro ó inscripción de ga-
nado. 
Marcas de ganado 
Se han expedido los títulos de mar-
cas para señalar ganado á los señores 
José Antonio Flores, Francisco Ro-
dríguez, Marcelino Antonio Reina, 
Fernando Figueredo. Pablo Fauría, 
Alejandro Márquez, Pablo Casanovas, 
Ana Gómez; Felipe Gómez, Mariana S. 
Espinosa. Luis Reyes, Inés Fuentes y 
Cecilio Llerena., 
Se han concedido marcas para seña-
lar ganado á los señores Antonio Gon-
zález, José N. Pérez, José Hernández, 
Manuel Pupo, José Fernández, Do-
mingo Fernández. Ana Reyes, Arca-
dio González, Mariano Pacheco, Angel 
Durán, Fidel Alonso, Edelmiro Agui-
lera, Antonio Fernández, Américo Re-
yes, Antonio González, Liberato Lei-
va, Manuel Pupo, Antonio Reina. Jar 
vier Pérez y Naciso Peña. 
S E C R E T A R I A D E 
SANIDAD 
E n Aldecoa 
E n la tarde del miércoles el doctoi 
Varona Suárez, Secretario de Sani-
dad y Beneficencia, estuvo en el refor, 
matorio de Aldecoa, girando detenida 
visita de inspección á las ohras de 
mejoras y de reparación que se están 
llevando á cabo en ese Asilo por or-
den y cuenta de la Secretaría. 
D E COMUINICACIOMES 
Nombramientos 
Tomasa Oquendo ha sido nombrail.i 
Auxiliar de la Adhninistración de Co-
rreos de Guareiras, en la vacante por 
renuncia de Serapio Ortiz. 
Rafael García, Cartero especial de 
'la Administración de Correos de Cien, 
[filosos, por renuncia de Enrique 
(Prada. 
Permuta 
Se ha autorizado la permuta de des. 
tinos entre los señores Ramiro Agui-
lera. Torres, Jefe Local de Comunica-
ciones de Songo, Carlos Portilla, te-
legrafista de la Clase ' ' C " del Centro 
de Santiago de Cuba. ¡ 
Nueva línea telegráfica' / 
Ha 'quedado terminada la construc-
ción de una línea telegráfica entre 
Santa Clara y Camajuaní, siguiendo 
el trazado de la carretera. 
Con esta nueva instalación, ajusta-
da á los adelantos más modernos, re-
sulta, altamente beneficiada la provin-
cia de Santa Clara y con especialidad 
las poblaciones de Camajuaní, Encru-
cijada, Calabazar de Sagua y Cifuen-
tes, porque se les dota de dobles vías 
de comunicación. 
Autorización 
Se ha autorizado la explotación al 
servicio público de una planta eléctri. 
ca y fuerza motriz en el poblado de 
San Luís. Provincia de Oriente. 
Oficina de Correos 
Ha quedado abierta al público coa 
servicio diario, la oficina de Correos 
de Güiro Marrero, situada en la pro-
vincia de la Habana. 
Al señor AlcaMe 
Varios vecinos de la Calzada de 
San Lázaro, entre Aguila y Blanco, 
ruegan por nuestro conducto al señor 
Alcade, que deterraiue si el paradero 
dé coches debe hacerse en la acera 
Norte ó en la Sur, porque los coche-
ros sitúan los vehículos en una y otra, 
y como esto les perjudica, desean que 
se aclare el punto. 
H a y m u c h a s " p i l d o r a s r o s a d a s " e n 
l a s b o t i c a s , p o r e s o q u e p r e c i s a s i e m p r e 
p e d i r l a s " d e l D r . W i H i a m s . " E l 
R e m e d i o S o b e r a n o p a r a l a S a n g r e y l o s 
N e r v i o s n o c o n t i e n e s u s v i r t u d e s c u r a t i v a s 
e n e l c o l o r s i n o e n l o s i n g r e d i e n t e s . 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
se garantizan no contener a b s o l u t a m e n t e ninguna droga 
nociva, y las toman hombres y mujeres, niños y ancianos con 
entera confianza. Se venden en todas las Boticas. D N o . 1 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
J^T* Castorla es un gabstJttrto iaofengivo del Elbdr Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Caimantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ai ninguna otra sabstancla 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
ios Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regnlarira el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
Los N i ñ o s l l o r a n por l a C a s t o r i a de F l e t c h e r 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Goneuitas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
1332 1-My. 
U S M E J O R E S G E E M S S O I L A S D E L P A I S 
- C E R V E Z A S C L A R A S 
• L A T R O P I C A L -
C E R V E Z A S O B S C U R A S 
- E X G E L S I O R -
A G U I L A 
nr^i^w^LClart t< , íS , tot l?< «"ovioaen. Las obscuras estón indicada» 
S a n n , las CI-lanleras, los iiiiias, los convalecientes y los 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
m m 
ÜMERStDAD 34 
T e l é f o n o 6 1 3 7 
Calzada íe Palatino 
T e l é f o n o (5064 
1288 i - M y . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i f i n d « l a m a ñ a n a — M a r o 2 } ae j a i » . 
E s p a ñ a y l o s C e n t e n a r i o s 
d e H i s p a n o - A m é r í c a 
L e l e y e n d a n e g r a y l a v o z d e l a s a n -
g r e . — L a d e c t r i n a d r M o n r o e y s u 
e x é g e s i s . — I m p e r i o s o s d e h r r e s d e 
r a z a . — ¡ A b a j o l a e s ) y a ñ o U ñ < i a n d a n -
t e ! — I n t e r c a m b i o i n t e l e c t u a l y m o -
r i d . — H a c i a u n a U U i j a n ^ a i n m e n s a . . . 
(Cont inúa. ) 
¿ H i s p a n i z a r a A m é r i c a ? R n el sen-
t ido en que debemos t r a b a j a r todos 
p o r h i s p a n i z a r á E s p a ñ a , s í . E s t o es, 
en el s ent ido de h a c e r r e v i v i r nues tro 
ant iguo e s p í r i t u , f o r j a d o en el n o b i l í -
s imo meta l del honor , de l a cabal leros i -
d a d , de l a h i d a l g u í a , del h e r o í s m o , y 
fiel a m o r inmenso á la C r u z , emblema 
de todo progreso , -de toda c u l t u r a y de 
teda p o s i t i v a c i v i l i z a c i ó n ; en el sent i -
do de r e c o n q u i s t a r la h e g e m o n í a inte-
l e c t u a l , c i e n t í f i c a y a r t í s t i c a , que e jer -
c imos en á u r e o s t iempos, c u a n d o nues-
tros pensadores y nuestros poetas 
a s o m b r a b a n a l m u n d o entero que nos 
fstudia-ba con d e v o c i ó n y t e n í a á " g e n -
t i l e z a y g a l a n í a h a b l a r c a s t e l l a n o ; " 
en el s en t ido de f o m e n t a r el arte , l a 
c i e n c i a y l a i n d u s t r i a , ce lehrando mag-
n í f i c o s c e r t á m e n e s l i t e r a r i o s que en 
n a d a f u e r c e n á a ñ o r a r los ant iguos 
" c o n s i s t o r i o s de a m o r , " l e v a n t a n d o l a 
e n s e ñ a n z a u n i v e r s i t a r i a á la a l t u r a de 
l a de S a l a a n a n c a y de A l c a l á , que 
a t r a í a á n u e s t r a s a u l a s á m i l l a r e s de 
a l u m n o s e x t r a n j e r o s , á v i d o s de a p l i c a r 
sus labios a l c h o r r o copioso y c r i s t a l i -
no de n u e s t r a f i l o s o f í a y de n u e s t r a 
c i e n c i a , a l z a n d o en f i n , por todas p a r -
tes f á b r i c a s e n que se m a n u f a c t u r e 
cuanto neces i temos n a r a los menesteres 
de n u e s t r a v i d a y nos l i b r e n de la ver -
g ü e n z a de t ener que i m p o r t a r h a s t a 
los miseros botones que usamos en 
nmestras v e s t i d u r a s , e s p a ñ o l i z a r digo, 
en este sent ido , santo y bueno ¡ pero en 
todo lo que no sea eso l a A m é r i c a h i s -
p a n a es p o r d e s g r a c i a demas iado espa-
ñ o l a . Y como nosotros en este sent ido, 
que no es necesar io p u n t u a l i z a r , porque 
e s t á en l a c o n c i e n c i a de todos, debemos 
d e s e s p a ñ o l i z a r n o s , as imismo deben 
d e s e s p a ñ o l iza rse estas hermosas R e p ú -
bl icas de A m é r i c a . 
Y conste que lo dice quien t iene m u y 
á ga la b l a s o n a r de e s p a ñ o l y q u i e n es-
jt.-iñol n a c e r í a c i en veces, s i c i en veces 
h u b i e r a de n a c e r y las c ien veces le fue-
se dado el l i b r e a l b e d r í o de escoger n a -
c i o n a l i d a d . 
C u a n d o los R e p ú b l i c a s h i spano-
am( r i c a n a s se 'hicieron independientes 
de la M e t r ó p o l i , esta que v e n í a d a n d o 
tumbos, p r e c i p i t á n d o s e cada d í a m á s 
bac ia s u d e c a d e n c i a , e m p u j a d a por los 
i n a u d i b l e s favor i tos que. l l a m á r a n s e 
como se l l a m a r a n . D u q u e s de L e r m a ó 
C o n d e s - D u q u e s de O l i v a r e s ó P r í n c i -
pes de G o d o y . e r a n u n a v e r d a d e r a d i -
s e n t e r í a n a c i o n a l que padecimos por 
mncho t iempo, s o ñ a b a con regenerarse 
á f u e r z a de i n o c u l a r en el organ i smo 
e s p a ñ o l l i b e r t a d e s m a l entendidas que 
t r a j e r o n consigo una total e x c i s i ó n de 
los e s p í r i t u s que d i ó m a r e e n á u n s in -
n ú m e r o de b a n d e r í a s las cuales cas i no 
t e n í a n m á s norte en sus proyectos y 
en sus acciones que la a m b i c i ó n perso-
n a l , el m e d r o mezquino , el a f á n de es-
c a l a r a l t u r a s . E l patr io t i smo se hizo 
d e l todo c o r t i c a l . Ñ o s u r g í a del c o r a -
z ó n s ino de la e p i d e r m i s : — p a t r i o t e r í a 
es tu l ta de H i m n o de Riego , e r u p c i ó n 
h e r p é t i c a y n a d a m á s . . . 
L a e x c i s i ó n to ta l de los e s p í r i t u s y 
la c a r e n c i a abso lu ta de sent imiento p a -
tr io f u e r o n las p r i n c i p a l e s causas ge-
n e r a d o r a s d é a q u e l l a ser ie i n f i n i t a de 
p r o n u n c i a m i e n t o s y de s a r g e n t a d a s 
que h i c i e r o n de la E s p a ñ a a n t e r i o r á 
la r e s t a u r a c i ó n a l fons ina u n p a í s cuas i 
r i f e ñ o donde e r a el astado n o r m a l l a 
r e v u e l t a c o n t i n u a y donde no h a b í a 
m á s a u t o r i d a d que la d e l s a n t ó n de mo-
d a — E s p a r t e r o ó S e r r a n o . N a r v á e z ó 
P r i m — q u e 1-evantaba u n a h a r c a t r i u n -
fadora c o n t r a los e sp ingarderos del 
S u l t á n . 
A o ú e l l o 'había s ido algo a s í como 
a r r a n c a r n o s del m a p a de E u r o p a é i n -
c r u s t a r n o s en pleno S a h a r a ; ¡ Q u é ho-
i n o r l ¡ E l t iempo q.ie estuvimos v i v i e n -
do a r r a s t r a d a m e n t e , dando gritos de 
r e b e l i ó n y de s a n g r e c u a n d o de los pro-
gres i s tas i r r e f l e x i v o s contra el absolu-
t ismo necio que se e m p e ñ a b a en pro-
longar s u ex i s tenc ia m á s a l l á de lo que 
h a b í a n fijado los designios p r o v i d e n -
ciales , c u a n d o de los absolut is tas h u m i -
l lados c o n t r a el progres i smo miope y 
sectar io que, por entre v í t o r e s á la l i -
bertad , a s c e n d í a á u n a t i r a n í a d e s p ó -
t i ca , como j a m á s lo h a b í a n s o ñ a d o los 
n . o n a r c a s « h i s p a n o s m á s absolutos! 
D a g r i m a el c o n t e m p l a r f a n t á s t i c a -
mente a q u e l l a v i s i ó n espectra l de l a p a -
s a d a c e n t u r i a por aquel los d í a s de con-
t i n u a s c u a r t e l a d a s en que la paz de la 
P e n í n s u l a estaba á m e r c e d de cuatro 
sargentos que c o n s p i r a b a n tomando 
u n a s copas en a l g ú n c a f é de la P u e r t a 
del S o l , y que se l a n z a b a n tras el ú l -
t imo sorbo á la cal le , á l e v a n t a r b a r r i -
cadas , s u b v i r t i e n d o la d i s c i p l i n a mi l i -
t a r , p e r t u r b a n d o la t r a n q u i l i d a d p ú -
b l i ca y a r r o j a n d o en las p á g i n a s de 
n u e s t r a h i s tor ia u n b o r r ó n m á s , que bo-
rrones en v e r d a d bien deshonrosos, 
frieron todos aquel los motines e s t ú p i -
dos que los h i s tor iadores c o n v i n i e r o n 
en p a l i a r u n tanto con el eufemismo 
de ' . ' p r o n u n c i a m i e n t o s " y que p a r a 
nuestro b a l d ó n ha s ido i n t r o d u c i d o en 
todos los id iomas como vocablo i n t r a -
d u c i b i e y cosa p e c u l i a r í s i m a de nues-
t r a c a s t a , y nada m á s que borrones 
aque l la ser ie de m i n i s t e r i o s — r e l á m p a -
gos—otra donosa frase con que e n r i -
quecimos el i d i o m a — y aquel la r e p ú -
b l i ca e f í m e r a que dec laraba p i r a t a s á 
los pobres arte factos de n u e s t r a flota 
a u t o r i z a n d o á las d e m á s naciones p a r a 
dar le s caza , como se les daba en otro 
t iempo á los barcos a r g e l i n o s . . . ! 
E s e . ese e s p a ñ o l i s m o r e q u í t i c o y en-
teco, que no puede d a r d*3 s í m i s sus-
t a n c i a oue la de u n l i m ó n pasado y co-
r r r m p i d o . lo tr iv ieron por harto espa-
cio de t i emno las R e p ú b l i c a s h ispano-
an ier i canas y alerunas de el las , por des-
g r a c i a a u n lo s i g u e n padeciendo, s in 
que acabe de p r e s e n t a r s e s í n t o m a n i n -
guno de c u r a c i ó n . ( 3 ) E l e s p í r i t u de 
de b a n d a r í a s in m á s p l a t a r f o r m a ideo-
i l ó g i c a que el espoleamiento de las con-
! cupi scenc ias personales y la sed h i d r ó -
i pica de e x p l o t a c i ó n - , las excis ionas i n -
fest inas provocadas por el a f á n i n d ó -
mito de c e l e b r i d a d i n s a n a — q u e á 
tanto h a n l legado a lgonos hombres que 
no se c r e í a n tales s ino descol laban .so-
bre los d e m á s como los A n d e s so-
bre los humi ldes cerros de la pam-
pa todo eso ha tenido por muchos 
lustros á las R e p ú b l i c a s e s p a ñ o l a s — 
v repito que a u n tiene á a l g u n a s — e n 
incesante estado f e b r i l que imposibi -
l i taba no y a solamente todo f loreci -
miento de la i n d u s t r i a y todo desarro-
llo del comercio, s ino t a m b i é n la mis-
nía paz d o m é s t i c a , la m i s m a s e g u r i d a d 
personal , M á s nue á estados indepen-
dientes y l ibres , a l g u n a s de aque l las 
R e p ú b l i c a s se p a r e c í a n á u n a cont inua 
S i e r r a M o r e n a . 
NO h a b í a elecciones que no se cele-
b iasen á t iro l impio y en (pie no se pro-
fanasen los rec intos de los s a n t u a r i o s , 
que s o l í a n ser cas i s i e m p r e los obl iga-
dos centros e lectorales . A p e n a s se im-
p o n í a la s i t u a c i ó n de uno de los ban-
dos bel igerantes , d e d i c á b a s e el contra -
rio , e l vencido, á c o n s p i r a r , d á n d o s e 
casos de tal desfile s ú b i t o de Pres iden-
tes de r e p ú b l i c a , que uno recuerda , 
s i n querer , aquel rassro h u m o r í s t i c o , 
pa lp i tante de v e r d a d en el fondo, que 
(3) Ahora rniemo, cuando la ce lebración 
de los centenarios de la independencia de 
las varias repúbl icas imponía la m á s com-
I pleta fus ión de júbi los y una absolu-
! ta h a r m o n í a de sentimientos, que fuesen 
i prenda segura de paz inalterable en lo 
presente y en lo porvenir ¡qué e spec tácu lo 
I el que e s t á n ofreciendo por un lado Nicb-
: ragua < on una revo luc ión e s túp ida y sui-
' cida y p T otro Colombia, el Ecuador y el 
I P e r ú / i n j u r i á n d o s e m ú t u a m o n t e , á cada ins-
' tante, con rasgaduras de banderas y a l la-
' namiento de embajadas, todo ello muy pro-
j pió de tribus bereberes! Y "por un palmo 
I m á s de tierra" cuando cada una de esas 
' repúbl 'cas tiene bastante m á s de lo que 
^ puede debidamente atender y beneficiar!... 
en L a C o m i d a , d f l a s F i e r a s pone Be-
navente en boca de uno^ de « p e r s o -
n a j e s a t r i b u v é n d o s e l o a S a r a h B e r -
o h a r d y que n a d a de p a r t i c u l a r ten-
d r í a que fuese r i g u r o s a m e n t e h i s t ó r i c o 
y a que es bien p ú b l i c o — y los cubanos 
lo saben m e j o r que nadie porque no le 
p e r d o n a r á n el haber les l l a m a d o indios 
de l e v i t a — q u e la eminente t r á g i c a he-
brea se c o m p l a c i ó , d e s p u é s de haberles 
a f lo jado de lo l indo la bolsa, en hacer 
chis tes mordaces sobre los h i jos do 
A m é r i c a : " O h , g r a c i o s í s i m o ! S a r a h 
P e r n h a r d rae c o n t ó en u n a o c a s i ó n 
que. t r a b a j a n d o e l la en un teatro de 
no s é q u é r e p ú b l i c a a m e r i c a n a , d u r a n t e 
el p r i m e r entreacto e n t r ó el P r e s i d e n -
te "á s a l u d a r l e ; a l s e g r n d o entreacto 
vuelve á e n t r a r y e r a otro P r e s i d e n t e : 
d u r a n t e el ^ l o h a b í a habido u n a re-
v o l u c i ó n , ¡ d o s a s de A m é r i c a ! " 
Y cosas de E s p a ñ a , podemos a ñ a d i r 
nosotros, porque ese f u é en s u m a y o r 
par te el ( s p a ñ o l i s m o d u e les dejamos, 
el e s p a ñ o l i s m o presrresista del t iempo 
en que se 'hicieron independientes , que 
no h a c í a o tra cosa que v i c torear á la l i -
bertad y que en nombre de l a l i b e r t a d 
r i egu i s ta c o m e t í a toda clase de d e s p ó -
t icas t i r a n í a s hasta ''1 nnnto de s e r v e r -
dad de á p u ñ o a q u llo de q n f r e n c u a n -
to se o í a un gr i to de ¡ v i v a la l i b e r t a d ! , 
se exc lamase i n s t i n t i v a m e n t e en el re-
c in to de los h o g a r e s : " ¡ A t r ; r c a r , 
a t r a n c a r la p u e r t a ! " . . . 
p. G R A C I A N O M A R T I N E Z . 
, A g u s t i n o . 
H a b a n a , M a y o 1910. 
{ C o n t i n u a r á - ) 
C A U T A S D E J A N A R I ¿ -
(Píwa el D I A R I O D E L A MAR 
L a s P a l m a s . A b r i l 
2fi 
o ce. 
E l p e q u e ñ o í i m a r s r o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n g - u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L . A T K Q P I O A L . 
E n el puer to de la L u z se ha i 
r a d o la h u e l g a g e n e r a l , y ya ha r" 
d í a s que los c a r g a d o r e s no tra l f ^ 
o r i g i n á n d o s e de su r e s o l u c i ó n 1ar-
p e r j i i i c i n s . pues el m o v i m i e n t o s ? ^ 
t imo se Ka p a r a l i z a d o cas i por ^ r ^ 1 ' -
to. E n t r e o b r e r o s de los mueli 
c o n s i g n a t a r i o s la*¡ re lac iones e s t á i ^ y 
tas. la g u e r r a e s t á dec larada x! 
d e n en s u a c t i t u d unos ni otros 
lo c u a l se hace m u y d i f í c i l resolve ^ 
te conf l icto que a m e n a z a de m u e ^ I f ' 
i n t e r e s e s de l p a í s . ^ 
¿ Q u i é n t iene ja r a z ó n ? E l eh 
en el Baso do a h o r a no se ha p r o d u ^ T 
e n t r e e l c a p i t a l y el t r a b a j o . ' s í q ^ ; ' 
r e c t a m e n t e etitre t r a b a j a d o r e s y 
t r o n o s . A q u é l l o s se han agremj ' 
c o n s t i t u y e n d o dos sociedades de g ^ 
c e n t r a e i ó n y r e s i s t e n c i a ; é s t o s , pni -^' 
p a r t e , h a n f u n d a d o u n a oficina cen 
p a r a c o n t r a t a r peones, y les irm, 
los t u r n o s . U n o s y otros alegan ? 
que j u z g a n s u r e s p e c t i v o derecho sfo 
que h a y a s ido posible has ta la ¿ \ 
h a l l n r . una f ó r m u l a concil iador 
" L a s c a s a s " — c o m o a q u í d i c e n — « a 
m a n t i e n e n f i r m e s ; los cargadores , «rp. 
que e r r e , Y m i e n t r a s tanto, los 1U1' 
ques se v a n á S a n t a C r u z y á otros 
puer tos , donde e n c u e n t r a n las fa ¿li. 
d a d e s que en l a L u z les fa l ta . 
L o s d a ñ o s p r o d u c i d o s por este esta, 
do de cosas son i n c a l c u l a b l e s , no so-
l ó en el presente , s ino en el porvenir 
L o s o b r e r o s d e l p u e r t o h a b í a n con-
s e g u i d o a u m e n t o s de j o r n a l y otras 
v e n t a j a s , g r a c i a s á s u f u e r z a "de soli-
d a r i d a d ; pero , c u a n d o se t r a t ó de ir 
m á s a d e l a n t e , los cons ignatar ios se 
n e g a r o n á toda t r a n s a c c i ó n , ternero-
sos de que su i n i c i a t i v a y s u libertad 
q u e d a r a n r e d u c i d a s á cero. L o s r ^ i . 
cores de los obreros se d i r igen prnt 
t 
\ W a t s o n L a i d l a w & 
• • 
a 
F A B R I C A N T E S D E C E N T R I F U G A S 
I n g e n i e r o r e s i d e n t e 
R . d e O y a r z a b a l S m i t h 
R e p r e s e n t a n t e 
V í c t o r G . M e n d o z a 
M á q u i n a d e e s c r i b i r 
Inmenso número . L o s precios m á s bajos. 
Hammond $10.00. $15.00. New Yost, $20.00. 
Williams, $25.00. Oliver, $30.00. Underwood, 
$37.50. Remington, $25.00. Smith Premier, 
$25.00. Todas las m á q u i n a s garantizadas 
estar en perfecta condic ión, como nuevas. 
Escr iba pidiendo c a t á l o g o y quedará con-
vencido. L e Roy Manufacturing Co., T y -
pewriter Dep't. 46 Murray St. (Box 210) 
New York, N. Y . 
m a r g u r a n ú m . 2 3 . T e l é f o n o 6 7 . H a b a n a 
C 1 5 0 1 21-My 
G L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparac ión de las materias que com-
prenden la Primera y Segunda E n s e ñ a n -
za, A r i t m é t i c a Mercantil y Tenedur ía de 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
También se dan clases individuales y ro-
k-.ctivas para cinco alumnos en Neptuno Gf-, 
esquina á San Nico lás , altos, por San Ni • 
coias. 
o. :773 1 a 
i O D O V A S U G E N O 6 % 
Asegurando el VASOGSNO laponetración 
profimda y suprinnendo las propiedades 
irriijuites de los modicBtnentbs que le son 
incorporados, el w» > externo ¿ interno, auncjue 
sea prolongado, dei íoaosui no irrite ni la 
piel, ni las mucosaa uel estómago y de los 
intestinos. 
Su absorción inmediata, sus rápidos y 
Béguroa efectos, su pronte Miminación le 
dan una incontestable superioridad sobre la 
Tintura de lodo y sobre ios loduros. 
OTRAS PREPARACIONES i) ba^ede VASJGEfiO: 
Cadosol. Camphrosol, Creosotosol, 
Ga'iacosoi. Ichthyosol, 
lodoformosoi, Salicilosol, Mentes»). 
VASÓGENO ButraM (Hg.) ai 50 0/0 
[en Cúpuilas gelatinosc.t de 3 gr.) 
No se Donn ransio; no irita li pisl; se absorbe rSpidamen-
te; obra con mayor prontitud que el ungüento napolitano. 
Polvo galactógeno; aumenta y mejora la 
secreción láctea, restableciéndola, aun des-
pués <ipu?ia interrupción iíp algunas semanas. 
Su empleo fortifica á la maure y le evita las 
fatigas propias del amaittftntamiento. Pesan-
do al niño, se prueba que éste asimila con 
provi-chu una leche más abundante y más 
nutritiva. 
El LA OTA GOL aprobado por las notabi-
lidades medicas in;is autorizadas, es emplc 
ado diariamente en los Dispensarios, Casas 
cunas, Maternidades, etc. 
(CoaiiQlcaciOn a li Aciî aia delenicma, 
PjrU. 20 Kano 1905.) 
Dó^ls: H A -1 Pü̂ hnrnrls i dp las H* • nnr Hfa 
¡'ara Uocumeulns, mue.sln:s 
(Cuerpo médico sol?menie) dirigirse á lat 
U S I N E S P E A R S O N 
í i , P l a c e des Vosges , P A R I S 
6 a sn A p e n t " en L A H A B A N A : 
PEDRO T I F I S T A , apaim 330, Líraparliii, 22. 
V a p o r e s d e t r a v e s m * 
V A P O R E S C O R R E O S 
fle la C o i s a H í a C3 
A U T E S D E 
M i o m o L O P E Z y c ? 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n : A X T 1 C H 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y Q é n o v a 
fohro el 29 de M a y o , á las I X K ' E del 
d í a . l l e v a n d o la correspondencia p ú o l i c a . 
Admite carsfa y pasajert/s & los que se ofre-
< < "1 buen trato que esta antigua Corapafila 
acreditado en sus diferentes l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan. Rottwdan. 
Amberes y dem&e puertos de Suropa con 
conoeimiento directo. 
Los billetes de pacaje coló serán expedi-
dos hasta la v í spera del día de salida. 
Laa pól izas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuy* 
requisito serán nulas. 
So reciben los documentos de embarque 
basta el d ía 27 y la carga á. bordo hasta el 
d ía 28. 
L a correspondencia sólo se recibe en la 
Adminis trac ión de Correos. 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : F . H A Z A S 
Saldrá, para FtTRRTO LIMON. COLOlf, 
S ABAIVILT.A, CT7RAZAO. PITKRT© C A B X -
I.LO, L A G U A I R A , CA-RUPANO. TRIXIXJAD, 
P O ' C E , SAX J V A J Í DB PTTKRTO RICO» 
S a n t a C r m d e T e n e r i f e 
CftdlB y Barce l*M 
«obre el 2 de Junio á las cuatro de la tarde 
• vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto L i n d a , C * . 
lón, Sabanilla. Cerasaa. 
Pacrto Cabella y L a Owaira 
y carga general, incluso tahaco, para todoi 
los puestos de su Itinerario y del P a c í i c » 
y para Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta as D I E Z del día de la ralida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 31 de Mayo y la carga á bordo 
hasta e! dia l í de Junio. 
e f irmarán por el 
cerrarías sin cuyo 
L a s pó l izas d carga 
Consignatario antes de 
requisito srán nulas. 
L a cargra se recibe hasta el dfa 18. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
F i la. clase t ± $14MH ea aielaaís 
j a 1 M ¡ i 
,3a. P r e M . J i - í U i i . 
.;2a. m i m a ;,33-l) w. 
R e b a ¡ a eu p a s a i e s de i d a r v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de lu jo . 
Nota .—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta linea como para to-
das Ir.s demás , bajo 1 cual pu«d«»n asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de los señores pa-
sajeroc. hac ía el art ículo 11 del ReKlamento 
de pasajeros y del orden y régin-en Inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
ai- " ".sí: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su enulpaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e e nesta disposición la Com-
pañía no admi t i rá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre r apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : L E L A N C H O N 
E s t e vapor saldrá directamcute para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t ^ 
el día 15 de Junio á las 4 de 
V I A J E C O M B I N A D O 
P A R A L A S I S L A S C A N A R I A S 
N O T A I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor L A N A V A R R E 
al puerto de L a Coruña, el día 25 de J u -
nio, los señores pasajeros para las IS -
L A S C A N A R I A S serán trasbordados gratis 
inmediatamente en el vapor francés 
a z a i r e 
a tarde. 
L I N E A N E W - Y O R K - H A V R E 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y r á p i d o s 
t r a s a t l á n t i c o s de la misma C o m p a ñ í a L A 
P R O V E N C E , L A S A V O I E , L O R R A I N E 
y T O U R A I N E . Salidas de New Y o r k to-
dos los j u é v e s . T r a v e s í a del O c é a n o en 
C I N C O días . 
De m á s pormenores in formará su con-
signatario. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E M E S T G A Y E 
O F I C I O S 88. altos. 
C 1485 
T e l é f o n o 115. 
25-18 My. 
E L N U E V O V A P O K 
Á L A V A 1 1 
C n p i t á n O p t u u e 
i a l d r á de esra paerco l o i i n i é r o o l e i i 
lab c inco dfl ia r m l a u tp* 
S a £ r u a v O a i b a r i é n 
B r e ^ m i y é i m m ra. 21 
C 1507 26-22 My. 
L O U I S I A N E 
los l levará 
de 
los 
a misma Oompama, que 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que los días de calida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
v la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
Je y su equipaje á bordo gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis: el de segunda 200 kilos v el 
de tercera preferente y 
100 ki los . 
puertos siguientes: 
Santa Crnz k ias PSiias 
» C r n z oe T B{n{8 
y Las Palmas ie $ m Cañería 
puertos l legarán sobro el día 28 
T a r a cumplir el R 
Esnaña, fecha 22 de Affosto Oltlmo. r.o ee 
admit irá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento da 
sacar su billete en la oaf 9 Consigiiatarla. 
Para informes dirigirse & su consignatario 
M A J T ü R I j O T A D I T Y 
O F I C I O S 2 8 , H A B A S A 
1067 r g - l A 
á cuyos 
de Junio. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos do las Islas C a -
PRECIOS DE PASAJE 
tercera ordinaria | ]?„ i * c lase d e á d e $142 ,00 O y . en a d e l . 
! E n 2? c lase „ 121.00 „ 
T>. del Gobierne ¿  
L í n e a L l o y d , N o r t e A l e m á n 
(NORDDEÜTSCHER LLOYD, BREMEN) 
F l j v a p o r 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
para 
i p i t a u : A L D A M I Z 
V E R A C R U Z 
pobre el día 2 de Junio, llevando la corres-
pondencia pflblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje seríln expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pói lzas de carera se f irmarán por el 
Consignatajio antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dfa V. 
Él vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : A L D A M I Z 
saldrá para 
CORUÑA T S A N T A N D E R 
el 20 de J u n i o , á las cuatro de la tarde , 
l l evando la correspondencia púbi ic ; i . 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
labnco para dichos puertos. 
Recibe aaúNcar, caf* y cacao en partidas 
6 flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo. Gljfin, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes do pasaje t--filo serrín expedl-
v«»j,t.>. i » - j.». « dol día. de salida. 
E l vapor corree de dos hélices y de 8,000 to 
neladas 
F R A N K F U R T 
saldrá de este puerto el día S E I S de J U N I O 
D I R E C T O para 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R 
Y B R E M E N 
A d i m t o t p a s a j e r o s p a r a los r o f e r i -
dos p u e r t o s e u s u s a m p l i a s y v e n t i l a -
d a s e á m a r a s v e ó m o d o e n t r e p u e n t e . 
C a m a r e r o s y e o e i ñ e r o s esi>,«Á(>ies, 
H a y n i a t r n i f í o o s u a u o s á b o r d o . 
P r e c i o d e p a s a j e e n T e r e e r a p a r a 
C o r u H a y S a n t a n d e r 2t>-OU o r o 
a m e r i c a n o , i n e l u s o i i u p i i c s t u u e d e s -
e m b a r c o . 
Para más detalles é informes, diriTrirse á 
sus consigQittarios: 
S C H W A B A T I L L M A N N . San Ignacio 7o. 
(frente á la Plaza Vieia) .—Teléfono 8 ?. — H A -
B A N A . 
NOTA.—Embarque de los pasajeros v del 
equipaje gratis desde la Machina. 
c 1493 16-Mv. 19 
E u 3? Pre ferente 81.00 „ 
E n S í O r d i n a r i a 33 .00 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
E s t e vapor e s tá provisto c ¿ A P A R A -
T O S D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros e n c o n t r a r á n en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipaos 
G R A T I S . 
E l s e ñ o r Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de E u r o p a y A m é r i c a del Sur. 
L a carga se recibirá ú n i c a m — t e los d'as 
13 y 14 en el M v e ü e de C a b a J l c I a . 
L o s bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
mellados. 
V i p r e s G o m o s u l a C o m p i i a ¡ M m i m k m m 
E M P R E S A DE VAPORE! 
D E 
SOBRINOS S E H E R R E R A 
8. e n C 
SALIDAS DE LA U M U 
d u r a n t e e l mes de M A Y O de 1910. 
V a p o r H A B á ? ü . 
( I J u m b u r g J m e r i k a L i n i e ) 
E l vapor correo de C,CC0 toneladas 
S P R E E W A L D 
S a l d r f i e l d i a 6 d e J u n i o , p a r a 
V i g o y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B U K O O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R \ clase, desde l l i i - O ) oro i m - i ; >. i >. ea a i s l v t t í . 
E n t e r c e r a c l a s e , *á t>- .> ¡» <>n» a i i i « r l c > u i ' i i n c l u s o itn > i ^ t » d e rtese-nhtrc». 
C a m a r e r o s y c o c i n e n » , e s p a í í ! » i e * . 
Sábado 2S á la? 5 da la tarde. 
P a r a N n e v i t a s , P u e r t o P a d n » . C í -
b a r . i , M H y a r í . B a r a c o a , Q u a n t á i i a -
m o (.sólo a l a I d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r C3SM8 DB E E R E E & á 
todos los mp.rtes ñ las 6 de Ja tarde. 
Paro Isahtla «le Sagran y CaíbarIStt 
recibiendo carírc en corr.binacíftn con ei C » . 
Jiau Central í l a l i iv - j - , pi ra l'alnjirr.. 
cuan, Cruces, Lajua, Ftaperanzxi, í - g í b C í k M 
y Kbdaa. 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E C R A -
F T A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
L I N E A á e l H a v r e , H ^ a n a 
y N e v 7 O r l e a n s 
E l hermoso y r á p i d o vapor f r a n c é s de 
6,800 toneladas 
C A L I F 0 R N I E 
C a p i t á n M e h o ' m s 
S a l d r á de este puerto, F U A M E X T E 
el d í a 8] de M a y o , á las cuatro de Ta tar-
de, directo para 
V i g o , C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r 
y E l H a v r e . 
Precios fle pasaje, en monsoa auiBricana 
P r i m e r a clase $121-50 
S e c u n d a clase 101-00 
T e r c e r a preferente "... „ r,l-00 
T e r c e r a o r d i n a r i a 29-00 
A d m i t e carera y pa.sejeros para los re-
f e r i d o s puertos. 
L I N E A D E C A N A R I A S 
E l r á p i d o v a p o r correo, de 6,000 toneladas 
S a l d r á e l d í a 8 d e J i m i o D I R E C T A M E N T E p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P E L M A S D E G R A X C A N A R I A , 
C O I U J X A Y S A N T A N D E R 
H A V R E . A M B E R E S . R O T T E R D A M Y H A M B U R G O 
P ñ E C S O S D E P A S A J E 
1 ? c l a s e $ 1 2 1 o r o a m e r i c a n o 
3 » i d L'9 . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
E l vapor correo de 9,CCn tonekdas 
F U E R S T B Í S M A R C K 
S a l d r á e l 1 8 d e J u n i o D I R E C T A M E N T E p a r a 
HATRE M í m ) y hambj^i ( A l $ m n ) I 
P E E C I O S D E P A S A J K . 
E n P R I M E R A e la so : $ 1 4 : 2 - 1 ) 0 , o r a a m e r i c a n o , e n a d e l a n t e . E n S K -
G U N D A c l a s e : $ 1 2 1 - 0 0 , o r o i u i i e r i c a n o . E n T E R C E R A c l a s e : $ 3 1 - 0 0 , | 
o r o a m e r i c a n o , i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros c á p a ü o l e s , y tod^ c la^t d-» e a o i o d i d a i e ^ 
E x c e l e n t e trato de los oasajeros de to las clases, que U a Acreditada t iene esta i 
Compaf l 'a en todos los servicios . j a » t i e n e antablecld<M. 
N O T A : E m b a r q u e do lo; p a s a j e r o s ' y df*l e^uipaie G R A T I S desde la .Ala-
ch ina , 
^ • ^ S e admito CABQ&. para caai todoi los oaertoi <Í3 ''J ir->-)\ 
Par* mds a«ia l l«s , informee. prospecto^, "o.. dJrlsrírsc & nos r-nsi/r^iiTurtoa: 
I L & l L ü U r 1 U A S O H . 
S a n I s n a o i o 3 4 . C o r r e o : Ap*pcai l '> 7 2 í O e k ü ^ : ^ t l l L i i i ü £ • Ü A B A V A , 
1247 1-LIy. 
n 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a @?5.<»aj!n v G a s b a r i G 
De nab-=a A Saeaa y v t c e v e r p » 
Pasaje en primera 9 l-fj 
Fn-saji' en tercera. . . '•Jj 
Víveres , ferretería y loza j'JJ 
Mercader ías . . . 
' O B O A M E R I C A N O 
De IlRfcaua ft «.\-s'br¿ríé:i y vierT^mi 
Pasaje en primera *1- 5* 
Pasaje en tercera 
Víveres , ferretería y loza ^ ' j . 
Mercaderías • . 0 
(ORO A M E R I C A N O ) > 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua & Habana. 25 conta-
vos tercio (oro nmericano). 
E L C A R B U R O PAGA COMO M E R C A N ^ * 
XOTA« 
CARGA DK CAnOTAíSEs 
Se recibe hasta las tres <1e la farde «J-
día de «al ida. 
C A R G A Diñ T K A V K S I A í 
Solamente se recibirá hasta 5 ie 
tarde del día anterior a.1 de la salida. 
ATRAOl-üíS K N GUANTANAMOi ^ 
L o s Vapores de los días 7 y 21 atraca^ 
al Muelle de Co(iuer6n, y los ds los día* 
14 y 28 al de Caimanera. 
AVISOS 
l o s oornclmlentos para loa emb^rnip? 
ríln dado;, ' ia Casa Armadora y Consi?" '̂ 
tariíis á lofc t-'íi bureado re 3 'jue lo s0^cf',0g 
no dmlt léndose 1 ir)ífún embarque con " ' 
conocimientos que lio sean precisainer-t«. í" 
que la Empresa racUtr* 
E n los '.-jiiocimientos )• berS. el emb"1 '̂8. 
dor expresar con toda chin.1 -i y exacta-^ 
las r.iao'ii'H. iffiiueroii. ufimoro ••nUo"! 
de de» tou míf»n~o*, confecl#7o, pal 
r i 6 a , nemtáteucim del receptor, peiu» ' ,r", ,^,1. 
küoK jr rnlor de lam mcrervuoÍR»: nu 1 1 ie 
t iéndose ninKün conocimiento que le •* ^ 
cualquiera áe estos requisitos, lo rn';'.'no. ai 
aqueilcs .que en is casilla oorrespondn'n ^ 
contenido, sfclo ?e es.órtban la? pa' ' 'a 
"efecto»»», »'Trepc«nr5ni» * A "1»«.bld»!«* : , , a-
vez que por las Aduanas se exige 1,aírali0 
tar la c lasé del contenido de cada Mm • ^ 
Los seflores embarca-lores de bebidas • 
jetr.s al Impuesto. deb-rAn aí'ta:larj en,.3d» 
renocimientos la clase y contenido ae 
bul»0. ,v 
Kfl ln cp.s!:!a eorrospondlenl e al PJW , 
pri 'ur-ción se etcriblríi cualnuiera fe s ^ 
palacras "rnl!"" rt ^Kirrar-Jero", 6 «as "•,Len 
el contenido del bulto 6 bultos reunir*»* 
ambas cuH.lldades. nv"r' ' 
Hacemos ptiblico. para general c uolW 
miento, que no será admitido nln.?'!n n(, 
que. íl Juicio de los Señores SobreoarS'• 
pueda Ir en las bodegas tlol buque con i» 
más carga. 
N O T A . — E f t i s hallda» pidrfln Ber|™l< i» 
cndflQ en le forma que croa convente' ' 
Empresa . 
Habana, Mayo Io. de 101«. 
S O B R I N O S P E H E R R E R A . s „ e n . A 
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D I A R I O D E L A M A H I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a y o 27 de 1910. 
tc c o n t r a los i n t e r m e d a r i o s 
^ ^ c a s a s , " ^ qu ienes a c u s a n de 
^ l o s s in m i r a m i e n t o a l g u n o . 
ilfíar h a s ido h a s t a h o y r e l a t i -
> huCpaCífica, p e r o y a v a n t o m a n -
^ teres h a r t o g r a ^ s y a m e n a z a 
^ r * c s e r s a n g r i e n t a . L o s que h a n 
\ ? \ nado el t r a b a j o p r e t e n d e n e j e r -
cciones sobre los c o m p a ñ e r o s 
^ i i c n t r a b a j a n d o . L a g u a r d i a c i . 
^ t c g e !á estos l ^ ^ m o s ^ i m p i d e 
^ b r e v e n g a n c o l i s i o n e s y d i s t u r -
s() ,as a u t o r i d a d e s se r e ú n e n c o n 
I3, cia r a r a ^, l lscar l l n a s o l u c i ó n , 
^ r e s u l ^ d i f í c i l p o r l a e n e r g í a y 
dad con que los dos e l ementos 
^licha sos t i enen sus p u n t o s de 
? 1 o a í s ve d e s a r r o l l a r s e con f u n -
6 temor estos a c o n t e c i m i e n t o s , 
P e )as h u e l g a s e n p u e r t o s de es-
^ V r o o son los n u e s t r o s , r e v i s t e n 
u m a y o r g r a v e d a d _ que e n los 
C L a i s c a l a se c a m b i a , y e l a s u n -
¿ d a resue l to p a r a l a s e m p r e s a s 
' eras, pero los v a p o r e s que se v a n 
vuelven. 
ija en trar e n e l f u n d o de In cues* 
\ r e c o n o c i é n d o l e l a j u s t i c i a á 
len la t e n g a — y desde luego los 
r0S p a r e c e n t e n e r l a , p o r q u e p i d e n 
reconocimiento de su p e r s o n a l i d a d 
^jyf , __-debemos d e s e a r e l pronto 
¿lino íle u n a s i t u a c i ó n que, s i se 
1 r a e r á r e s u l t a d o s ru inosos , 
parálisis de l p u e r t o c o m p r o m e t e r í a 
prosperidad de l a i s l a e n t e r a . E n 
jnollo de S a n t a C a t a l i n a se h a n 
lontonadn m i l e s de b u l t o s que no se 
ijen e m b a r c a r . L o s e x p o r t a d o r e s 
fruta poneiv el g r i t o en el c ie lo . 
« 
Resis t irán m u c h o t i empo los h u e l -
gtas? E l l o s d i c e n que s í ; que no 
ide c a p i t u l a r p o r f a l t a de r e c u r s o s , 
les h a n o f r e c i d o v í v e r e s y d i n e r o ; 
rás de l a m a s a de j o r n a l e r o s en v a -
^ia y r e b e l d í a h a y in f luenc ia s po-
rosas que los a m p a r a n . C o m o , por 
a parte, c a s i todos e l los son p e s c á -
is en los r a t o s de ocio, a h o r a se de-
án á p e s c a r todo e l d í a y , f r a t e r -
mente, se d i s t r i b u y e n el p r o d u c t o 
la pesca. 
)e este modo r e s u e l v e n h a s t a c i er to 
ito el p r o b l e m a de l a a l i m e n t a c i ó n . 
\ las d e n r á s n e c e s i d a d e s s u b v i e n e n 
[protectores que en secre to les a y u . 
h y a l i en tan . L a h u e l g a presente es 
u n a h u e l g a m o n s t r u a , l a m á s cons ide -
r a b l e y l a m á s g e n e r a l que e n L a s P a l -
m a s h e m o s v i s to . 
L o s c a r g a d o r e s y f a e n e r o s de los 
m u e l l e s c o n s t i t u y e n t o d a u n a p o b l a -
c i ó n , u n n ú c l e o de m i l l a n e s de f a m i l i a s 
que v i v e n a l a m p a r o de l raoviminnto 
m a r í t i m o . D e s d e que e n c o n t r a r o n u n 
c a b e c i l l a , u n h o m b r e que p i e n s a p o r 
el los , que los l l a m a á l a a c c i ó n y los 
e n a r d e c e c o n l a p a l a b r a , esos o b r e r o s 
se s i e n t e n f u e r t e s . E l h o m b r e que los 
g u í a , que los e m p u j a , os el D r . P r a n -
c h y , j e f e d e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o fe-
d e r a l . 
L o s o b r e r o s t u v i e r o n , e n p l e n a h u e l -
ga, u n r a s g o de g e n e r o s i d a d y p a t r i o -
t i s m o e n c o m i a b l e . 
L l e g ó a l P u e r t o e l c r u c e r o a c o r a z a -
do ^ C a r l o s V , " que m a r c h a á l a R e -
p ú b l i c a A r g e n t i n a p r e c e d i e n d o a l v a -
p o r ^ A l f o n s o X I I . " en que h a c e v i a j e 
la I n f a n t a I s a b e l y l a c o m i s i ó n n o m -
b r a d a p a r a r e p r e s e n t a r á E s p a ñ a e n 
l a s f iestas d e l C e n t e n a r i o . 
L o s h u e l g u i s t a s r e a n u d a r o n el t r a -
b a j o p o r a l g u n a s h o r a s , á fin de p r o -
v e e r de c a r b ó n a l c i tado b u q u e de gue-
r r a . Y lo h a n h e c h o " g r a t i s . " c o n 
u n a e s p o n t a n e i d a d y u n desinton'^. 
que el c o m a n d a n t e de l " C a r l o s V " h a 
a g r a d e c i d o e n c a l u r o s o s t é r m i n o s , te-
l e g r a f i a n d o a l M i n i s t r o de M a r i n a . E s -
te t a m b i é n h a t e l e g r a f i a d o e x p r e s a n -
do s u g r a t i t u d y d i s p e n s a n d o elogios 
á los o b r e r o s p o r s u noble c o n d u c t a . 
L a h u e l g a , en .los m o m e n t o s en que 
e scr ibo , o frece e l m i s m o aspecto g r a -
v e de los p r i m e r o s d í a s . No h a y 
a c u e r d o pos ib le . U n o de los c o n s i g n a -
t a r i o s e x t r a n j e r o s . M r . F i s c h e r . h a 
r e c o n o c i d o l a b e l i g e r a n c i a de l a s aso-
c i a c i o n e s o b r e r a s . Les h a ped ido c i er to 
n ú m e r o de peones p a r a c a r g a r f r u t o s 
e n u n v a p o r que v i n o á su o r d e n . E s -
to t a l vez s ea i n d i c i o do que " l a s c a -
sas7' se d i s p o n e n k d e p o n e r su i n t r a n -
s i g e n c i a y s u e x c l u s i v i s m o . 
• 9 
" E l C l u b N t e i c o " h a c e l e b r a d o 
p r a n d e a b a i l e s e n h o n o r de l a of ic ia l i -
d a d d e l " C a r l o s Y . " y les h a obse-
q u i a d o c o n u n b a n q u e t e . 
E l A l c a l d e de L a s P a l m a s t a m b i é n 
h a o f r e c i d o á los s i m p á t i c o s m a r i n o s 
u n b a n q u e t e en n o m b r e de l a c i u d a d , 
d e s p u é s de u n a a n i m a d a e x p e d i c i ó n 
á los c a m p o s d e l c e n t r o de l a i s l a . 
L a s r e u n i o n e s en e l C l u b h a n s ido 
m u y b r i l l a n t e s . 
* 
• * E n T e n e r i f e . Tos e l ementos de 
U n i ó n P a t r i ó t i c a s i g u e n a t a c a n d o d u -
r a m e n t e a l G o b e r n a d o r C o m e n g e p o r 
l a s m e d i d a s a r b i t r a r i a s que h a a d o p t a -
do p a r a a s e g u r a r e l t r i u n f o de l o s c a n -
d i d a t o s of ic ia les e n l a s p r ó x i m a s elec-
c iones . E s t o s c a n d i d a t o s s o n . s e g ú n 
i n f o r m e s a u t o r i z a d o s , el M i n i s t r o de 
H a c i e n d a , d o n E d u a r d o C o b i á n y d o n 
F é l i z B e n í t e z de L u g o . 
E n e l t e r c e r pues to l u c h a r á como 
c o n s e r v a d o r don M a n u e l D e l g a d o B a -
r r e t o , h i j o de T e n e r i f e , r e d a c t o r de 
" L a C o r r e s p o n d e n c i a de E s p a ñ a . " 
L o e h e c h o s que se a t r i b u y e n a l G o -
b e r n a d o r d e j a n b a s t a n t e m a l p a r a d a 
s u a u t o r i d a d y d e m u e s t r a n que, á pe-
s a r de s u c o n d i c i o n e s i n t e l e c t u a l e s y 
s u p r e s t i g i o como h o m b r e de l e t r a s , es 
u n f u n c i o n a r i o que no se p a r a e n b a -
r r a s c u a n d o q u i e r e p r o b a r s u celo á 
los a l tos p o d e r e s . H a r e s t a b l e c i d o en 
l a d i r e c c i ó n de l o s pueb los á los d e r r o -
t a d o s c a c i q u e s y h a e c h a d o a b a j o to-
d a l a o b r a de s a n e a m i e n t o p o l í t i c o r e a -
l i z a d a e n los ú l t i m o s t i e m p o s p o r 
U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
L o s c a n d i d a t o s á "diputados ' p o r 
G r a n C a n a r i a s e r á n , en v i r t u d de 
a c u e r d o e n t r e e l g o b i e r n o y L e ó n y 
C a s t i l l o , los s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : el M i -
n i s t r o C o n d e do R o m a n ó n o s , el aboga-
do don L e o p o l d o M a t o s , h i j o de L a s 
P a l m a s y el i l u s t r e p e r i o d i s t a don J u -
l io B u r e l l . 
E n l a P a l m a , u n solo c a n d i d a t o , el 
de s i e m p r e : don J o a q u í n P a g g i o . 
Q u e d a f u e r a de es ta c o m b i n a c i ó n 
D . L u i s M o r ó t e , c o m p u e s t o y s in no-
v i a . T r a b a j ó como u n negro, p o r el 
a c t a y . c u a n d o c r e í a t e n e r l a s e g u r a , 
se la q u i t a n . L o s r e p u b l i c a n o s fede-
r a l e s p r e s e n t a r á n p o r L a s P a l m a s á 
s u j e f e , d o n J o s é P r a n c h y y R o c a . 
* • 
D o s p r o y e c t o s de a l t a i m p o r t a n c i a 
r e l a c i o n a d o s c o n e l fomento de nues -
t r a c u l t u r a , v a n á. r e a l i z a r s e en b r e v e , 
h a b i e n d o obtenido a c e p t a c i ó n u n á -
n i m e . 
S e t r a t a do f u n d a r e n L a s P a l m a s 
t ina s o c i e d a d m u s i c a l , especie de C o n -
s e r v a t o r i o , modes to , n a t u r a l m e n t e , pe-
r o que p u e d e s e r base de a m p l i o s de-
s a r r o l l o s y p r o g r e s o s . L a i d e a f u é ex-
p u e s t a e l o c u e n t e m e n t e p o r los h e r -
m a n o s M i l l a r e s en l a s c o l u m n a s de 
u n p e r i ó d i c o y r e s p o n d e á u n a n e c e s i -
d a d de o r d e n a r t í s t i c o que todos r e -
conocen . N u e s t r a v i e j a s o c i e d a d F i -
l a r m ó n i c a , ú n i c a i n s t i t u c i ó n de ese g é -
n e r o con que c o n t a m o s , se d e s m o r o n a 
y se h u n d e p o r f a l t a de a p o y o e n e l 
p ú b l i c o , que l a m i r a c o n s u . h a b i t u a l 
i n d i f e r e n c i a . H a y que i n t e n t a r u n 
es fuerzo p a r a s a l v a r l a a s o c i á n d o l e 
n u e v o s e l ementos , y e s to es lo que se 
t r a t a de h a c e r . 
E l o tro p r o y e c t o , no menos i m p o r -
tante , r e f i é r e s e á la c r e a c i ó n de u n a 
U n i v e r s i d a d p o p u l a r . V a en b u e n c a -
m i n o : e s p e r a m o s que sea p r o n t o u n a 
r e a l i d a d h o n r o s a y p r o v e c h o s a . 
• * 
E l O b i s p o , D r . P é r e z M u ñ o z h a re -
g r e s a d o de s u v i s i t a p a s t o r a l á l a s 
i s l a s de L a n z a r o t e y F u e r t e v e n t u r a , 
donde h a t en ido u n r e c i b i m i e n t o s u -
m a m e n t e e n t u s i a s t a . H a d e j a d o u n 
r a s t r o l u m i n o s o de o b r a s c a r i t a t i v a s 
que h a r á n s u n o m b r e i m p e r e c e d e r o en 
a q u e l l o s p o b r e s pueb los . H a s e m b r a -
do b e n d i c i o n e s y l a s h a r e c o g i d o en 
a b u n d a n c i a . * 
E l A y u n t a m i e n t o de A r r e c i f e le h a 
n o m b r a d o h i j o a d o p t i v o de e s a c i u -
d a d , que es l a c a p i t a l de L a n z a r o t e . 
P o r fin e l D e l e g a d o del S o b e r a n o 
h a c o n s e g u i d o i m p o u e r á los t a r t a n e -
ros e l uso de l a g o r r a como d i s t i n t i v o 
de s u g r e m i o y someter los á u n a nece -
s a r i a r e g l a m e n t a c i ó n , no s i n d i f i c u l t a , 
des y p r o t e s t a s . 
H e m o s t en ido u n c o n a t o de m o t í n d t 
los s o m b r e r o s . E s o s a u r i g a s no que-
r í a n " i r de g o r r a . " m á x i m o t en iendo 
que c o m p r a r l a á u n p r e c i o no m u y 
m ó d i c o p a r a l a flacura de sus bols i -
l l o s : c i n c o pesetas . P e r o a l cabo la 
r a z ó n y l a c o n c i e n c i a h a n p r e v a l e c i d o . 
So les h a dado u n p lazo , á fin de que 
a d q u i e r a n la i n d i s p e n s a b l e " c a c h u -
c h a " — a s í l a l l a m a n — a b a n d o n a n d o l a 
" c a c h o r r a . " n o m b r e i n d í g e n a d e l 
s o m b r e r o de a n c h a s a l a s c o n que aho-
r a se c u b r e n . 
P a r a c o n v e n c e r l o s , h a s ido p r e c i s o 
c a s t i g a r l o s , s e c u e s t r á n d o l e s las t a r t a -
n a s á los rebe ldes y m u l t á n d o l o s . A n -
te estos r a z o n a m i e n t o s c o n t u n d e n t e s , 
se h a n r e n d i d o . 
* 
E l v a p o r " A l f o n s o X H . " que c o n -
d u c i r á á B u e n o s A i r e s á l a I n f a n t a 
I s a b e l , no v i s i t a r á este puer to n i e l de 
S a n t a C r u z en e l v i a j e de i d a . h a c i é n -
dolo p r o b a b l e m e n t e a l r egreso . 
No os esto lo que e l gob ierno p e n s ó 
y a n u n c i ó a l p r i n c i p i o ; pero h a debi -
do m o d i f i c a r sus p r o p ó s i t o s en v i s t a 
d e l es tado de i r r i t a c i ó n y descontento 
que h a y en T e n e r i f e c o n t r a el G o b e r -
n a d o r S o m e n g e . H a ten ido , s i n bas -
t a n t e c a u s a , que esa d i s p o s i c i ó n de 
los á n i m o s i n f l u y e r a p a r a que no h i -
c iese á l a a u g u s t a d a m a , t í a de l R e } ' , 
u n a a c o g i d a d i g n a e n u n todo de s u 
s u p r e m o r a n g o y r e c o n o c i d o s m é r i t o s . 
T e m o r e s e x a g e r a d o s . Q u i z á h u b i e -
r a h a b i d o a lgo de f r i a l d a d en l a . . r e -
c e p c i ó n : p e r o de s?eguro u n g r a n res -
peto y l a m a y o r c o r t e s í a . 
f r a n c i s c o G O N Z A L E Z D I A Z . 
H a y o b r a s l i t e r a r i a s que a p a r e c e n 
de p r o n t o f u l g u r a n t e s de ingen io , 
o f r e c i e n d o n u e v a s p r u e b a s de l a infi-
n i t a v a r i e d a d y h e r m o s u r a de l a s le-
t r a s y que p a r a d i c h a c o m ú n s o n , á 
l a p a r q u e in tere sante s , i n s t r u c t i v a s 
en s u m o g r a d o . T a l es la r e c i e n t e p u -
b l i c a c i ó n de " E p i s o d i o s , " d e l n o t a b l e 
e s c r i t o r D r . E m i l i o B l a i i c h e t . d i s t i n -
g u i d o c a t e d r á t i t o d e l I n s t i t u t o do M a -
t a n z a s , que en s u a v a n z a d a e d a d , p a -
r a este c l i m a , a ú n c o n s e r v a u n a fres-
c u r a de i m a g i n a c i ó n y s e n t i m e n t a l i -
d a d de que c a r e c e n m u c h o s j ó v e n e s 
a c t u a l e s . 
" E p i s o d i o s " es, en s í n t e s i s , un 'Con-
j u n t o de n a r r a c i o n e s , t o t a l ó p a r c i a l -
m e n t e i h í s t ó r i c a s , d e s e n v u e l t a s c o n ex-
q u i s i t a m a e s i r í a y n o v e d a d inoorn.pa-
raible. 
L a p r i m e r a n a r r a c i ó n de " E p i s o -
d i o s " es es tr ic ta imente ¡ h i s t ó r i c a y se 
t i t u l a " A s e s i n a t o de L i n c o l n . " en l a 
que c o m o l a s de i g u a l í n d o l e que i n -
s e r t a b a j o los r u b r o s de " Y u g u s t a " 
y ' ' ' E l s i t io de C u a n t í a , " d e s a r r o l l a 
l a d e s c r i p c i ó n bodas s u s g a l a s y be-
l l ezas , y los r e t r a t o s h i s t ó r i c o s que 
p i n t a s o n l a v i v a y a-nimada figura 
p e r s o n a l y m o r a l de los p e r s o n a j e s 
c u y o s h e c h o s se re f i eren ; m a s lo d i g -
no d e e logio en es tas compos ic iones 
e s t r i b a e n l a o r i g i n a l i d a d del p l a n y 
en l a p u r í s i m a y s u g e s t i v a prosa , tan 
i l u s t r a d a y de t a n t a e r u d i c i ó n y cono-
s i m i e n t o de tos c l á s i c o s a n t i g u o s con 
el D r . E m i l i o B l a n e h e t . 
S i n g u l a r m e n t e a t r a c t i v a s son s u s 
n a r r a c i o n e s t p a r c i a l m c n t e h i s t ó r i c a s , 
•eomo " E l m a r t i r i o do u n a e s p o s a , " 
" L a l e n g u a por un s e c r e t o " y " E l 
•codazo de u n f r a i l e . " que e n t o d a s 
e l l a s con s u l ec tura , se ob t i ene s o l a z 
y c o n o c i m i e n t o s e x a c t o s de é p o c a s , 
c o s t u m b r e s y t ipos c a r a c t e r í s t i c o s p a -
s a d o s . 
D e s e g u r o que s i el D r . E m i l i o B l a n -
e h e t oibtiene el é x i t o que " E p i s o d i o s " 
m e r e c e , q u e d a r á j u s t a m e n t e sat i s fe -
c h o . 
p e d r o R O J A S E S C O B A R , 
H a - b a n a , M a y o 18, 1910. 
J U V E N T U D L I B E R A L % 
B a r r i o de S a n t a C i a r a 
H e a q u í l a D i r e c t i v a de l a J u v e n t u d 
l i b e r a l d e l b a r i o de S a n t a C l a r a que 
r e s u l t ó e l e c t a en l a ú l t i m a j u n t a . 
P r e s i d e n t e s de h o n o r : G e n e r a l J o s é 
M i g u e l G ó m e z , l i c e n c i a d o A l f r e d o Z a . 
y a s , g e n e r a l J . B . A l e m á n , g e n e r a l 
G e r a r d o M a c h a d o , g e n e r a l J o s é de J e -
s ú s M o n t e a g u d o , l i c e n c i a d o O r e s t e s 
F e r r a r a y l i c e n c i a d o P e d r o S á n c h e z 
de l P o r t a l . 
P r e s i d e n t e e f e c t i v o : L e o p o l d o R u í z 
B e r r a y a r z a . 
V i c e p r e s i d e n t e p r i m e r o i J u l i o A n t o -
nio G o n z á l e z . 
V i c e s e g u n d o : A n t o n i o J o s é P é r e z . 
S e c r e t a r i o de a c t a s : R i c a r d o I . G a r -
c í a . 
V i c e : M i g u e l A . L e d ó n . 
S e c r e t a r i o de C o r r e s p o n d e n c i a : K i -
lo G o m a r a . 
V i c e : J u a n M . G a r c í a . 
T e s o r e r o : M i g u e l C a m e l ¿ h o . 
V i c e : E v a r i s t o de la P a z y C a s t i l l o . 
V o c a l e s : E v a n g e l i o E s c a l a n t e , J u -
lio L l e r a , A l b e r t o E s c a l a n t e , R a f a e l 
T r o n c ó s e , S e v e r i a n o P u e r t a s . T e ó f i l o 
C a m a c h o , M a n u e l M a r t í n e z . F r a n c i s c o 
R i o n d a . J o s ú s A r t i l o s . A n g e l G ó m e z , 
J o s é M . O t i . M a r c e l i n o J i m é n e z , F e -
l ipe J i m é n e z . F e r n a n d o C a r r a n d i , A n -
tonio R a d e l a t , J o s é do A r m a s B e -
n í t e z . 
Para l a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
del E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son P u r a m e n t e V e g e t a l e s , 
Son A z u c a r a d a s , 
Son un L a x a n t e 
Suave pero E f i c a z , 
"Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
tbtínido siempro u n » acción más se-
fura todavía que con otras pildoras 
fiuy en uso y que por su crédito se han 
íiiniliarizado entre el vulgo. Son muy 
fíciles de tomar y no causan dolores 
>i repugnancia." 
A . M a r t í n e z V a r g a s , 
Catedrát ico de Medicina, 
Granada, España . 
Carfa pomito ostenta l a f o r m u l a en l a 
ttulctn. 
Preyunfe usted á BU m é d i c o lo que o p i n a 
** las P i l d o r a s del J>r. A y e r . 
Aparadas por el D R . J . O. A Y E R y C I A . , 
Lowell. Masa., E . U . de A . 
f. S U ! i u f r e V 
d e l E s t ó m a g o ? * 
l No tiene V. apetito ?. ¿ Digiere 
con dificultad ?. ; Tiene V. gastr i -
t l t , g v s t r s l t f a , disenteria, ú l c e r a de! 
e s t ó m a g o , neurastenia g á s t r i c a , ane-
mia con dispepsia, una enfermedad 
del intestino ? . ; Por la mañana, al 
levantarse, tiene la lengua sucia, 
mal olor de aliento, está bilioso, 
tiene aguas de boca ?. Después 
de las comidas, tiene V. cruptos 
agrios, gases, pirosis, vahídos, pe-
sadez de cabeza, ruidos en los oi-
dos, sofocación, opresión, palpita-
ciones al corazón ?. ¿ Tiene V. 
y dolores al vientre, á la espalda, 
vómitos , diarrea ?. ¿ Se altera V. 
con facilidad, está febril, se irrita 
por la menor causa, está triste, 
abatido, evita el trato social, te-
niendo por la noche ensueños , sue-
ño agitado, respiración diñcil f. 
¿ Ningún remedio, ningún régimen 
ha podido curar á V. Consmlte 
V . con su medico y le recetará el 
E L I X I R E S T O M A C A L 
de S A I Z de C A R L O S {Stemalix) 
y recobrará la salud. 
Di m u «a las priBciptlet farmiciu del naedt 
^ Serrano, 30, MADRID 
S* remite par cirree tsliato i quien le pida. 
J . Rafecas, O b r a p í a n ú m e r o 1 9 , único 
representante y depositario de las es-
pecialidades de Saiz de Carlos, E l íx i r , D i -
gestivo, Dinamogcno, t ó n i c o , reconstitu-
yente, antinervioso, Pulmafosfol contra 
la tos y males del pecho. Rcumatol con-
tra el R e u m a y gota. Purgatina contra 
el e x t r e ñ i m i e n t o . D e p ó s i t o s generales: 
Sarrá, Johnson. Habana. P idan c a t á l o g o s . 
1329 1-My. 
Pandada 1752. 
t O m e i a s de] 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
f a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o , 
L a s Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la sangre, 
activan la digest ión, y limpian el e s t ó m a g o y los 
intestinos. Estimulan el h ígado y arrojan del 
sistema la bilis y d e m á s secreciones viciadas. 
E s una medicina que regula, purifica y fortalece 
| el sistema. 
Para el Estreñimiento. Biliosidad, Dolor do Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido. 
Dolor de Estóraago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
| arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen 'S"51'-
SH0" ( ^ ^ J ^ P ^ T ^ U ^ f 40 Pildoras en Caja. 
Fundada 1847. 
Acérqne el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. Ib pildora entrar 
en ia boca. 
^ W ' & S ¿ y J T ~ r r ' - ^ J i l i l i \ { L ' * - 1 1 * • • ' • |Hf l^l'^U ' - l ^ f - i - l f 1 , ^ 
L a m e j e r y m á s s e ü c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l a q u o r í a L A . C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a . 
C 1531 26-27 My. 
R E U M A T I S M O 
N e u r a l g i a 
P l e u r e s í a 
Alivio 
Instantáneo 
De TenU ta ' n 
I ta fsrmtolu. 1 N A R 
• MINARD'S UNIMENT MFCL CO. 
South Framineham, Mass.. £. U. A . 
•Bireq-BH 'S9 ^ C3 odsiqo 'uosunop isnu 
i l í q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T K O P 1 C A L c ó m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
d e o p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
D E L -
DENTISTA Y WEDIGO 
P r a c t i c a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s de l a 
b o c a p o r los m é t o d o s m á s m o d e r n o s . 
E x t r a c c i o n e s s i n d o l o r con a n e s t é -
s i cos i n o f e n s i v o s . 
D i e n t e s pos t i zos de todos los s iste-
m a s . 
S u s p r e c i o s l i m i t a d o s p o n e n sus t r a -
b a j o s a l a l c a n c e de todos. 
C o t í s u l t a s , de 8 á 4. 
N E P T Ü N O 1 3 4 
5732 8- My.52 
N O S E A D E B I L . 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda postración física ó mental. 
L a Esencia Persa para los Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnético á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
E s t a preparación se vende en forma 
de pastillas y ^stá elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá V d . ningún desen-
gaño al tomar la Eíenc ia Persa para los 
Nervios, dámos á V d . una 
G A R A N T I A A B S O L U T A 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00. ó 
seis cajas por $5.00, oro Americano. H a -
ga una prueba concienzuda c imparcial 
de la Esencia Persa para los Nervios 
por cuenta nuestra. A l recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
T H E B R O W N E X P O R T C O M P A N Y , 
96-97 Liberty St . , New York, N. Y . , E . U. A, 
" V I U D A D E S A R R A E H I J O " 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofr€<v5 para toda clase l e trabajes ¿la 
contabilidad. L leva libros en «oras ¿«soca-
padas. Hace balances, liquidaciones ete. Nep-
tuno G6 esquina á San Nieollt. altos, por 
Ban Nicolás . 
. . . & . . . i » 
Ku « J O S E T . A G U I R R E 
PfWlco Cirujano.—Enfermedades de U 
^ médicas y quirúrg icas y v í a s diges-
S Consultas de 2 á 4.—Neptuno 134. 
^ 26-25 My. 
r. J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPF.CIALIDAD V I A S U R I N A R I A S 
Consultaa: Lux 15, de 12 fi 3. 
1-My. 
^ s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é l c r n a c i o B . P l a s e n c i a 
'Uf.u??1**- -"o del Soüpltal b O b l 1. 
lítoi l*Us B n í e n n e d a d e a de Majeroa. 
! » • J' CiruMe en general. Consultas d« 
l»f: ^'npodrado EO. Teléfono 2§6. 
^ 5 i 1-My. 
R a n c i o B e l l © y Á r a n g © 
Í 0 Q A l n > . H A B A N A 7 3 
TBJCJCFONO 708 
. 1-My. 
DR. G Ü S T I Y e B. DÜPLESSIS 
OtreetoK de I s Casa de Salad 
de la AiieefacMai cenarla 
C I R U J L A G E N K R A l i 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. To lé íono 1U2 . 
1255 1-My. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano do la Facultad de Parta. 
Especial ista en ©nfermedadea del e s tó -
maffo f Intestlnes según el procedlmlente 
de los profesores doctores Harem y Wlnter 
de París por el anítl lsis del Jugo gántrlco. 
C O N S U L T A S DBJ 1 A 3. P R A D O 76. bajos. 
1266 1 - U y . 
, J r . R . C h o r a a t 
íí(!efini,ento especial de Sífilis y enfer-
^ I t a . onérea«- — Curación r ip ida . — 
ia8 de 12 4 3. — Teléfono 854. 
L U Z TÍLMERO 40. 
P E D R O 
1-My. 
JIMENEZ TOBIO 
_>ueiftABpGADO Y N O T A R I O 
^cllin-' •Habai»a núm. 70.—Teléfono 75. 
; - •UJ- Ancha del Norte 221. Te lé fo -
1-My. 
A . F R E S N O 
^ iíedio.^0' «'Po^cléa di, la Facultad 
! a-~^ClruJ*BO Hospital 
b t ^ ^ O i n s u l t a s de 1 é 3. 
^ ^ G0. T E L E F O N O 113» 
1-My. 
S a n t o s F e r n á n d e z 
(215 1 ^do def D u r A I b DUJ J . K MARINA. 
1-My. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ISafenaedadea del Bataaaass 
é lateatlaoa cxelnaHrameat» 
Procedimiento del profesor Hayem d*i 
Hospital da San Antonio di París , y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 « de la tarda. — Lampa-
rilla. 74. altos. — Teléfono 874. 
1261 i -My-
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de NUtoa 
Consultas de 12 4 I . — Chacón «L esqu ías 
& Aguacate. — T « l é í o n e 919. ^ 
DR. E A L Y A R E Z á E T l S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z T O I E O B 
Consultas de 1 4 3. Consulado 114. 
1269 1-M-
D R . J U A M A M T 1 6 A 
Especial ista en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedades de las Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 á 3 p. m., San Mi-
guel 130B. Te l é fono 1006. 
1247 i-*1?-
P o i i c a r o o L u j á n 
ABOÜAOO 
¿ r o l a r d . Banoa B a y a M , prlMá^al. 
1069 52-1A 
D r . R . C U I R A L 
o c u u a i A 
Consultas para pobres 11 al mes la sua-
cr ipc lón . Horas de 12 á 2. Consultas partl-
culare* de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y San J o s é . Talé-
fono 1334. m 
126Ü 1-My. 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . Consalfc as de 12 á 3 
1268 1-My. 
D O C T O R M. M A R T I N E Z A V Á L O S 
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Gr&tia á los 
pobres, los lunes. Te lé fono 1573. 
5291 26-15 My. 
D R . E . S A R M I E N T O 
Enfermedades del e s t ó m a g o , h ígado é in-
testinos. Enfermedades de señoras . Ma-
s a j e vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael y San José . Consultas de 1 á 
4 p. m. 5158 26-12 My. 
DR. SALYEZ SÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana ntimero 49. 
Consultas de 11 á. 1 y de 4 á 6. 
1S34 1-My. 
Y 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l e -
p a s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e 1 2 á 2 . E n f e r m e d a d e s de S e l l o -
r a s . l>e 2 á 4 . A g u i a r 1 3 G . 
C 1494 26-20 My. 
ABOGADOS 
San Ignacio 46. pra l . T e l . SS9, de 1 & i . 
1271 1-M. 
Pelayo Barcia f S a i t i í n Mario píllmi. 
P á r e M a y I M g * Farra?! i \ m l i ] 
CUBA 60. Telé fono J158. 
De S A 13 a. aa. r do 2 ft S p. k . 
1267 1-My. 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los neryloa 
Consultas en Bclascoa ín 1 0 Í V 4 próximo 
& Reina do 12 4 2. — Teléfono 1»S» . 
1264 1-My. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 118. — Telé fono 2003. — Cónsul-
tas de 2 & 4 . — Cirujía — Vías urinarias. 
1282 1-My. 
D r . P a l a c i o . 
Kntennedades de Setoras. — Vías Urina-
rias. — CiruJla en general.-'ConsulUts da 12 
4 2. — San Lásaro 246. — Teléfono 1MX. 
fín«tla 6 lom w»br*s-
1263 Í -M. 
C L Í N I C O - Q U Í M I C O 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A X . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . R e y . 
S e practicnn a n á l i s i s de orina, espatos, 
sangre, leche, r i ñ e s , l icores, a g u a s , abo-
nos, minerales , materias, grasas, a z ú -
cares, e t c . 
A N A L I S I S D E O R I N E S ( O O M P L E T O ) : 
esputos, sangro 6 leche, dos pesos ( $ 2 . ) 
T e l é í o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
1281 1-M. 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojoa 
Dietas desde un escudo ea adelanta. Man-
riQue 73. entre San Rafael y San Jodé. Te-
léfono 1834. 
1276 1-My. 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de las Cl ín icas de P a r í s y 
Ber l ín . Consaltas de 1 ¿ 3. Pobres de 3 
á 5. $1 a. m. al mes. Prado 2. bajos. 
5665 26-6 My. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta t7. Teléfono «029 
H A B A H A 
Habitaciones oonfortables y dietas al al-
vo 1 de todas las Cortosaa. 
1278 l - M y . 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura oí vicio a lcohól ico) 
S U E R O A U T I T E T A N I C O . Suero a n t l » o r -
ftnlco (cura la morf lnomanía) . Be preparas 
y venden en el Laboratorio Bacterolófrico da 
ta Grdntca Médico Qnirdrrica . Prado 105 
1338 1-My. 
DR. M A N U E L F . A L F O N S O 
Tratamiento especial para la curac ión en 
72 horas del alcoholismo, morfinismo y co-
cainismo. Consultas: de 1 á 3. Prado 98, 
altos. 4514 26-28 
Abogado y Notario.—Habana 69, entre 
Obispo y Obrapía , Te lé fono 790. 
456S 26-29A 
ñ 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Hidrocele, Slflles é inyecciones sin 
dolor. Te lé fono 287. De 12 á 2. Jesús Ma-
ría número J3. 
1250 1-My 
P I 1 5 L , S I F I L E S , S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U I E E H O 91 
T E L E F O N O N Ü M . 5 3 1 4 
1251 1-My. 
D O C T O R A L B A L A D E J O 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 13 t 
Pobres gratis. 
C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
1-My. 




Mafias 7 Barraqué. —NOTARIOS 
A M A R G U R A 33.' 
C 6 312-1K^ 
de. n m i m i n m i m 
Enfermedades del Coraión. Pulmones 
Nerrlosas. Piel y Venéreo-s l f l l l t lcai . -Coasul-
tas de 12 & 2.—Dlaa festlros. de 12 4 1.— 
Troradero 14. — Teléfono 45». 
_ 1 2 1 ? 1-My. 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
Médtco-Clrnjano 
Consultas de 12 á 3 todos los días, me-
nos los domingos. Desligado, oor renuncia 
de la Dirección de Covadongi. puede de 
dlcarse con mayor asiduidad á su cl lentl: 
la.^ Gabinete. Prado número S4 1|2. nie 
Í 6 Í - 2 7 E C 313 
D R . G O N Z A L O A R O S T E S I J I 
UCdicc de la Cama <Sc 
Beoeflceaela y. Mafernlrta* 
EsPe « f i l f a * ^ . 1 * 3 enferme<lade« de io% nlflos. míd l cas y quirúrgicas . 
Consultaa de 12 4 2. 
A G U I A R 108^. T E L E F O N O 824. 
12a& 1-My. 
D r . J o s é E . F e r r a r a 
Catedrático de la Kscuela de Medicina 
MAfiAQB V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 & 2. Neptuao número 41, 
bajos, l e l é f o n o U í 9 . Qratia só lo lúnes y 
merca les . 
1277 1-My. 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESPINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura de sus Blmi)ar«8 que 
existen en los países múus adelantados y tra-
bajos garantlsados con les materiales da 
loo reputados fabricantes S. 3. Whlte Den-
tal 4 Ingleses Jeoson. 
Precisa de fas Trabajos 
A p l i c a c i ó n d« c a u t e r i o » . . . s 0 . 3 0 
U n a e x t r a c c i ó n . , . . . . " 0.60 
U n a Id. ein dolor " 0 . 7 6 
U n a UmpleE» . . " 1 . E 0 
U n a empastadura . . . .. . " 1 .00 
U n a id. porcelana •' 1.50 
Un diente eapiga. " 2.00 
Oriflcaclonea d e s d » I 1 . C 0 á . " s . e o 
U n a corona de Oro 22 kla. . " 4 .24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzaa. " 8.09 
U n a Id. de 4 á 0 id . . . . " 5.09 
U n a i d . de 7 6 10 ldc . . . " f .oo 
U n a I d . de 11 á 14 I d . . . . " I I . o e 
Lo» puentes en Oro ft rasón de 4 24 d o s 
pieza. ' y * 
E s t a casa cuenta con aparatos para «feo-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros que se tormlnarln sas 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 a 1», 
de 12 4 J y de « y media á S y media. 
C 1273 IMy. 
DR. C . E . F I N L A Y 
Especialista en enfermedades de las ajea ' 
7 de las oldioa. 
G A B I N E T E , Neptuno 72.—Consultas de 
1 á 4.—Telefono 1590. 
D O M I C I L I O . Vedado. 17 y 5.—Teléfono 
1273 1-My. 
B R , H E R N A N D O S E 6 Ü I 
C A T B D K A T I O O D S LA U N I V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103 de 12 4 2 todos los días ex-
cepto los domlnsros. Ccn.»,ultas y operaciones 
en el Hospital Mercedo-, iuoea. miércoles y 
vlvrnes 4 la* 7 de la macana, 
1257 l . v . 
8 
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L a C a t á s t r o f e 
d e P i n a r d e l R i o 
PARA LAS VICTIMAS 
El doctor Varona Suárez Secretario 
de Sanidad y Beneficencia, ha recibi-
do en su carácter de Presidente del 
Comité Ejecutivo para las víctimas de 
Pinar del Río. los siguientes donati-
vos que con destino á las mismos le 
han sido remitidos por las siguientes 
personas: 
La señora América Arias de Gómez, 
dignísima esposa del señor Presidente 
de la República, remite á nombre de 
la señora Adela Serrano de Aulet, la 
cantidad de $25.00 oro español. 
El señor E. P. Mahony, contratista 
de obras establecido en la Calzada d>l 
Vedado esquina á V, envía un check 
á nombre del doctor Varona Suárez, 
por la cantidad de $200.00 para las 
víctimas de Pinar del Río. 
El señor Enrique A. Benemelis, di-
rector del periódico " E l Correo," re-
mite á nombre de un suscriptor resi-
dente en Felton, Bahía de Ñipe, $5.00 
moneda americana, con igual fin. 
Todas esas cantidades, así como en 
las que en lo sucesivo se vayan reci-
biendo, son depositadas por el doctor 
Varona Suárez en el Banco Nacional, 
á disposición del Comité Ejecutivo y 
extraídas y repartidas mediante 
checks expedidos por el Comité, de 
acuerdo con los expedientes de Bene-
ficencia que se instruyen por la comi-
sión local de Pinar del Río y entrega-
das á los interesados por los miembros 
de la comisión. 
UN COMITE BE AUXILIOS 
En la casa Cienfuegos 52, se reír 
nieron los vecinos de los barrios de 
Arsenal y Ceiba señores Juan B. 
Ruiz. José Ibáñez. Miguel Pit, Miguel 
Arango, Daniel Reyes, Felipp Mora-
les, José Marín, Manuel Ibáñez, _A.nto' 
nio Torres, Vicente Pérez Laje, José 
Gil, Francisco Pedroso, Antonio Peña 
Delgado, Federico Matienzo, José Me-
néndez, José G. Reyes, Marcelino Ma 
ehado Degado, Santiago Ibáñez, Mo-
desto Coíiño, Eduvino Domínguez, 
Antonio Vilela, Luis Busttari Gair 
maurd, Fernando Fernández Areces, 
Julio Rodríguez Ayala, Ambrosio J. 
Hernández, Femando Prats Rodrí-
guez, Juan Ruiz Carrera, José Diego, 
Sa/ntos Vaquero Ec'henique, Margarr 
to Hernández, Manuel Fernández Are-
ces, Rufino Miranda, Pablo Ramos, 
José Matienzo Valdés. Avelino Suá" 
rez, Luis Caballero, Jaime Gelpi, Ju-
lio Caballero y Manuel Hernández, 
con objeto de formar un Comité de 
Auxilios para las víctimas de Pinar 
del Río. 
A las ocho y media de la noche, el 
Presidente, señor Vaquero, declaró 
abierta la sesión, actuando de Secre' 
tario el señor Hernández. 
El Secretario da lectura al acta de 
la sesión anterior, siendo aprobada. 
Se pasa á dar lectura á los telegra-
mas y comunicaciones cruzadas entre 
el Comité Provisional y las autorida" 
dfs de Pinar del Río. 
Seguidamente se declaró constitui-
do el Comité de Auxilios para las víc" 
timas de Pinar del Río. 
Se discuten y aprueban las bases 
por las cuales se ha de regir el Comi-
té. 
Quedan nombradas varias comisio" 
nes, procediendo inmediatamente á 
la elección de la Directiva, resultando 
electa la siguiente: 
Presidente: Santos Vaquero; Vices: 
Ambrosio J. Hernández y José Ibá-
ñez; Tesorero: Modesto Cofiño; Vi" 
ees: Federico Matienzo y Julio Rodrí-
guez Ayala y 39 vocales. 
Se suspendió la sesión á las 11 y 20 
P. M. 
CONVOCATORIA 
De orden d'el s^ñor Presidente y por 
acuerdo tomado en la junta celebrada 
la noche del 25, se convoca por este 
medio ó todas los vecinos de los ba 
rrios de Arsenal y Ceiba, para que se 
dignen concurrir á la Jnnta General 
que se celebrará el sábado día 28 del 
corriente mes. á las ocho P. M.. en Re-
vil lagigedo 64. para tratar asuntos 
urgentes del Comité de Auxilios para 
las víctijnas de Pinar del Río. 
Se ruega á todos la más puntual 
asistencia. 
Habana, 26 de Mayo de 1910. 
M. Hernández, 
Secretario. 
LA INSTITUCION APONTE" 
En el día de ayer recibió el Presi-
dente de esta Institución los siguien-
tes telegramas y oficio: 
"Ruégole exprese miembros de ese 
comité sincera gratitud esta ciudad 
por gestiones ustedes en pro y recolec-
ta catástrofe 18 del actual. 
Porta, 
Alcalde Municipal. 
Eugenio Carvallo, Secretario Insti-
tución Aponte." 
Al acusar recibo de su atenta cornu. 
unicación ofreciéndome los servicios 
de los dignísimos obreros que figuran 
en tan benéfica institución, es mi de-
seo que usted haga llegar ' á conoci-
miento de todos, en nombre de este 
Gobierno, la expresión sincera de la 
gratitud que nos embarga. 
I . Sobrado, 
Gobernador Provincial. 
UNA CARTA 
Habaaia, Mayo 26 de 1 9 1 0 . 
Sr. Director del Diario de ia Marina. 
Señor: 
Ruego á usted encarecidamente ten-
ga la bondad 'de insertar en las colum-
nas de su importante 'periódico las sr 
guientes líneas: 
Parece que ni auin los sentimientos 
de piedad hacen causa común entre 
ciertas gentes que no desperdician 
oportunidades para regatear y escati-
mar aquellos, en instamtes en que el 
dolor solo gime en todos los hogares 
lamentando una fatal desgracia. 
Así se explica que al aparecer en la 
prensa, entre otros, el nombre de mi 
humilde persona, como uno de los tan-
tos que, cumpliendo con Dios, acudí 
¿mos á Pinar del Río para prestar 
nuestros débiles pero humanitarios 
servicios á las víctimas de la hecatom-
be que llenó de luto tantos hogares, 
saliera á la palestra el corresponsal de 
L a L u c h a , en San Juan y Martínez, 
desvirtuando la referida noticia y ase-
gurando que yo no había acudido, co-
mo lo hice, tá la ca-pital Vueltabajera, 
para auxiliar á mis hermanos y verter 
lágrimas de dolor ante las desgracias 
producida.s por la catástrofe. 
Y no es que yo quiera, por espíritu 
de vanidad, figurar en letras de mol-
de, pero ante la falsedad manifestada 
por el referido sujeto, deseo hacer pre-
sente que efectivamente acudí á Pinar 
del Río, no para congraciarme como 
otros ante la desolación de un pue-
blo, sino para ayudar con la piedad y 
el recogimiento que Dios manda y 
compartir del dolor manifestado en 
tantos hogares. 
Le anticipa las gracias y queda de 
usted atento y seguro servidor, 
EVAS P é r e z (hijo). 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
TRIBUNAL SUPREMO 
Señalamientos para hoy 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley. Baltasar Castro 
y •Fernández; causa por estafa en gra-
do de tentativa. Letrados, Francisco 
María Ros y Jesús Rodríguez Ara-
gón. Ponente, Divinó. Fiscal, Bidega-
ray. 
Infracción de ley. M. Fiscal y The 
New York Life Insurance Co., contra 
Ramón Vidal y Estévez y otros, por 
falsificación y estafa. Letrado, Gonza-
lo Freyre Andrade. Ponente, Cruz 
Pérez. Fiscal, Bidegara^'. 
Sala, de lo Civil. 
Recurso de 'Casación por infraccTon 
de ley, interpuesto en autos de mayor 
cuantía seguidos por Mariano Puig 
Vi Halón contra Antonio Torriente y 
otros, sobre reivindicación. Ponente, 
Sr. Betaneonrt. Fiscal, Sr. Travieso. 
Letrados, Ledos. Guillermo Ohaple y 
Antonio, Sáncihez Bustamante. 
Reeurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto en; tercería de me-
jor derecho seguido por Francisco1 Pé-
rez Alderete contra Martín Domín-
guez y el Dr. Antonio 'Gonzalo Pérez. 
Ponente, Sr. Tapia. Fiscal, Sr. Tra-
vieso. Letrado, Ledo. Ghidllexoso Oha-
•ple. 
AUDIENCIA : 
Señalamientos para hoy 
(Sala primera de lo Criminal. 
Contra Pedro HermLda, por homi-
cidio y lesiones. Ponente. Ledo. Vi-
vanco. Fiscal, Dr. J. Castellanos. De-
fensor, Ledo. Baños. Acusador, Ledo. 
VilLarejo. 
Juzgado del Este. 
Contra Miguel Amador, por hurto. 
Ponente, Ledo. Vivanco. Fiscal, Dr. J. 
'Castellanos. Defensor, Ledo. J. M. 
Beltrán. 
Juzgado del Este. 
Sala segunda de lo Criminal. 
Contra Faustino Franqui, por in-
cendíio. Ponente, Ledo. Méndez. Fis-
cal, Ledo. Corzo. Defensor, Dr. R. 
Aragón. 
Juzgado del Oeste. 
Sala tercera de lo Criminal. 
Contra Arturo García y Lorenzo R. 
Xovela, por atentado. Ponente, Ledo. 
'Cercantes. Fiscal, Ledo. Benítez. De-
fensores, Ledos. Guerrero y Sarraín. 
Juzgado del Centro. 
Sala de lo Civil. 
Rafael Fernández contra la socie-
dad mercantil de los Sres. Dussacq y 
Ca. Mayor cuantía. Ponente, Avel la-
nal. Letrados, Rodríguez Acosta y 
Molina Barinaga. Procurador, Ma-
yorga. 
Juzgado del Oeste. 
Alonso del Portillo contra resolu-
ción del Gobernador Provincial. 
Contencioso-administrativo. Letrados, 
Igksia y Solo. Procurador, Llama. 
Audiencia. 
Ginés Vega contra Piel y Ca.. en 
cobro de pesos. Menor cuantía. Po-




Procedente de la librería "Cervan-
tes," situada en Galiano 62, llega á 
nuestras manos un ejemplar del últi-
mo "Nuevo Mundo," edieión extran-
jera. # 
Luee en su .portada un retrato de 
Julita Fons. hoy primera tiple del 
teatro "Eslava." 
También trae entre los sesenta y 
cincos dibujos y grabados con que 
engalana sus treinta páginas de lec-
tura, una fotografía del prodigioso 
Pepito Arrióla, de cuya estancia en 
Cuba quedó un recuerdo imborrable. 
"Nuevo Mundo" publica una com-
pleta información sobre la muerte del 
Rey de Inglaterra. 
C O M I T E E J E C U T I Y O • 
D E L 
M o n u m e n t o á V a r a d e R e y 
PRESIDENCIA 
En vista de las dificultades surgidas y 
que imposibilitan la erección en Cuba del 
proyectado monumento en memoria del Ge-
neral Vara del Rey, en Asamblea celebrada 
anoche por las corporaciones y particula-
res que figuran con donativos en la sus-
cripción abierta con el referido objeto, se 
acordó, por unanimidad, que el monumento 
se levante en Madrid, confiándose su eje-
cución, mediante concurso, á un escultor 
español. 
Lo que se hace público para conocimien-
to general de los contribuyentes á. dicha 
suscripción; advirtiendose que si alguno 
de ellos no estuviere conforme con que el 
monumento se erija en Madrid, puede ob-
tener la devolución de la cantidad con quo 
figure en las listas de donativos, personán-
dose, al efecto, en la Secretaria del Casino 
Español, desde mañana 21 hasta el 5 de Ju-
nio próximo, inclusive. 
Habana 20 de Mayo de 1910 
E l Presidente 
M. Santeiro. 
G. 10-24 
Císíio E s p a ñ o l fifi l a M m 
COMISION DE FESTEJOS 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Comisión para celebrar 
el baile de las Flores del presente año. se 
anuncia por este medio á todos los seño-
res asociados que dicho baile tendrá, efecto 
en los salones de esta Sociedad en la no-
che del 28 del actual, bajo las prescrip-
ciones siguientes: 
1. —Las puertas de entrada al baile se 
abrirán á las 9 de la noche. 
2. — L a entrada por la calle de Neptuno. 
3. —Para el acceso al local, será requisi-
to indispensable á los señores socios, la 
exhibición del recibo de la cuota social, 
correspondiente al mos de la fecha. 
4. —-Queda vigente el artículo 43 del Re-
glamento. 
Habana, 21 de Mayo de 1910. 
JOSE DIEGUEZ. 
A 5-24 
O T R A M A R A V I L L A C I E N T I F I C A 
L a Biolo<ría D e m u e s t r a que la C a s p a 
es Efecto de un O e r m e n . 
En estos tiempos la ciencia realiza mará vi-
llas en la niedi^lna al igual que en la mecáni-
ca. Desde el tiempo de. Adán la raza humana 
ha estado abrumada por la caspa, para la cual 
ningún preparado para el csbei'o poseía efica-
cia nasta que apareció el Herp'cide Newbro. 
Este es una preparación científica que posee 
la virtud para matar el germen que produce 
la caspa atacando la raíz del cabello, cuya vi-
talidad amengua causando la comezón del 
cuero cabelludo y finalmente la calTicie. Sin 
la caspa el cabello crece con profusión. E l 
Herpicide es el único destructor de la caspa. 
Cura la la comezón del enero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
"La Reunifin" Vda. de Jasé Sarrá é Hlloa. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 65, AEentes 
especiales. 
OFICIOS 32, ALTOS 
La. gran sala, buena para oficina, con 
balcón, vista al puerto, piso mármol; otra 
interior, grande y fresca. En la misma 
darán razón. 5752 4-26 
SE ALQUILA, en Monte 121, un gran lo-
cal, propio para almacén ó depósito. In-
ferman en la misma, Tintorería. 
5791 4-27 
VEDADO.—Se alquila la cómoda y bien 
situada casa Paseo núm. 42, esquina á 
Ouinta. L a llave en Paseo entre linea y 
falzada, casita de altos. Informarán en 
Industria rúm. 111, de 7 á SV» A. M. y de 
11 á 12% P. M. 6807 4-27 
SE ALQUILA, á persona de moralidad, 
con referencias, un gran cuarto con puer-
ta y ventana, pisos de mosáico, en precio 
muy módico, por las condiciones que se ex-
presarán. Pueden verlo en Industria l i l i 
exigiéndose que sea un matrimonio ó ma-
dre é hija; pero sin niños. 
5806 4-27 
"POR 50 PESOS MONEDA AMERICANA 
se alquila el último piso de la hermosa 
y ventilada casa frente á la brisa. Habana 
116, entre Amargura y Lamparilla. L a lla-
ve en Teniente Rey 44. 
5736 et-25 6m-26 
R A Y O N . 5 9 
Se alquilan baratos los modernos y ven-
tilados altos. L a llave Maloja 31. 
5749 4-26 
PRADO 8.—Se alquila esta fresca y es-
paciosa casa de esquina, propia para fa-
milias de gusto. L a llave en la misma. In-
forman en Aguiar 68, altos. Teléfono 906. 
señor Enrique Alvarez. 5727 4-26 
ALTOS Y BAJOS de Xeptuno núme-
ro 221, entre Marqués González y Oquen-
do, espaciosos y se alquilan en proporción, 
con todo al uso moderno. Informarán en 
Aguila núm. 102. 5742 4-26 
EN 5 CENTENES cada uno. se alquilan PRADO 60. ALTOS 
lAiTAÍtofl de Tenerife 104 y los bajos del estos hermosos 
OÍ con sala, comedor, dos cuartos baño 
cocina, inodoro. Las Uaves en los bajos del 
104 y el 92. Informan en Animas U/t.^al-
tos. 5661 4-24 
S E A L Q U I L A 
toda la casa 6 los bajos de Animas 174. 
los altos con sala, antesala, gablneta. seis 
cuartos, gran galería, pisos de mármol 
mamparas toda la casa, cuarto de lava-
dero cocina, baño, dos Inodoros, Instala-
ción'eléctrica y timbre, en la planta baia 
las mismas comodidades. Informan en la 
misma. 5660 *-2i 
H O T E L D E F R A N C I A 
G R A N C A S A 
T E N I E N T E R E Y N . 15 
Luz eléctrica, espléndidas duchas, lujo-
sos salones, ventiladores, servicio de co-
medor en mesltas separadas, sin horas fi-
jas, abonos á ?25 m. a. al mes. Oficinas 
y habitaciones amuebladas, limpieza esme-
radísima, entrada á todas horas, casa re-
comendada por varios consulados. Los 
eléctricos para toda la ciudad pasan pol-
la puerta. Precio, todo Incluso, de $1-25 á 
$3, según habitación. Hay barbería. 
5664 8-24 
E n e l s i t io m á s c é n t r i c o 
de l a H a b a n a 
se alquila un local de esquina, propio pa-
ra reventa de Lotería, casa de cambio ó co-
sa análoga. Informan en Bernaza núm. 5. 
5622 4-24 
E N L A C E I B A 
próxima á Marlanao, se alquila, por la 
temporada ó por años, la quinta "Dolores," 
antes Santacana, situada en la Calzada 
núm. 180, completamente restaurada. In-
forman en Amargura núm. 32, Bufete del 
Ledo. Barraqué. 
5772 15-26 My. 
SE ALQUILAN los altos de Reina 129, 
propios para una familia de gusto: sala, 
saleta, comedor, ocho habitaciones, dos 
baños, cocina y demás servicios, en 30 cen-
tenes. 5767 4-26 
OPORTUNIDAD.—Dos hermosos depar-
tamentos amueblados con vista á la calle, 
se alquilan, casa de familia, serán únicos 
inquilinos. Se habla inglés. Indispensable 
referencias. Trocadero 71, altos. 
5766 4-26 
SE ALQUILAN, en 20 centenes, los al-
tos de Malecón 40. entre Aguila y Cres-
po, tienen sala, ante sala, gabinete, cuatro 
cuartos, saleta, baño, cuarto para criados, 
cocina y dos inodoros. L a llave en los ba-
jos. Informes: Campanario 164, bajos. 
5764 4-26 
SE ALQUILAN los altos de Manrique 
núm. 13. sala, saleta, 4 cuartos, 2 servicios, 
modernos. LÍaves é Informes en la misma 
6 en Concordia 51, bodega. 
5781 4-26 
SE ALQUILA, en G centenes, un alto 
precioso, acabado de construir, con sala, 
comedor y tres cuartos, escalera de már-
mol y á la brisa, en Oquendo número 40, 
casi esquina á Carlos III. L a llave en la 
misma casa. Informarán en Obrapía 7. 
5778 12-26 
S E ALQUILA una moderna y cómoda 
casa de altos y bajos, situada en lo me-
jor del Vedado, frente al mar, calle Tercera 
entre 2 y 4. Precio módico. En el Hotel 
Trotcha, Informan. 5771 8-26 
SE ALQUILAN los altos de la bonita 
casa Crespo 16, con cinco habitaciones: 
también se alquila la moderna casa Leal-
tad 151, con tres habitaciones. Informan 
en Monte 156, Teléfono 801. 
5729 8-26 
AVISO, CAMISEROS.—Se alquila un lo-
cal con vidriera á la calle y dos dentro, en 
el punto más céntrico de la ciudad. Rei-
na núm. 41. 5619 4-24 
PROPIOS PARA familia de gusto, los 
elegantes y frescos altos de Neptuno 209, 
constan de sala, saleta, comedor, etc. y 
cinco hermosas habitaciones, todas con 
balcón á la calle. Se alquilan en 14 cente-
nes. L a llave en los bajos. Su dueño en 
Calzada de Jesús del Monte núm. 230. 
5612 15-24 My. 
SE ALQUILA una hermosa cocina, gran-
de y fresca, punto muy céntrico, en Mon-
te núm. 3. 5610 8-24 
ANCHA DEL NORTE núm. 317B, altos 
acabados de construir á la moderna, con 
sala, comedor y tres cuartos, se alquila 
en 8 centenes. Entrada independiente. Tó-
mese el carro de Universidad. L a llave en 
la carnicería, núm. 315. 5591 4-24 
E n J e s ú s del Monte 
se alquila la casa aSn Indalecio núm. 2. 
5590 4-24 
Se alquila la espaciosa y fresca casa si-
tuada en Línea 32, esquina á J . Todo el 
confort moderno, gran jardín y espacioso 
portal. Informarán en la misma. 
5586 10-24 
Se coiLfn líennosos y eif.- C M . 
para Legación, o ñ c i n ^ s a i t L S 
todos los altos para rínl 6 ^rta ; >< 
ble servicio sanitario er08a^ ^ osa f. 
ca gas. etc. Pueden ^ e r l ^ S ' ^ 
Informan en los altos 6 <le 1 í 1 
is y ventiladas, W s í o Z ' ^ e ^ l i L hs 
compuestas d e ^ 6 * fl n ^ , ^ 1 ' 
taclones una y cuatro i» Salet, * ' 
5563 
yes en el 183C. altos 
SE A L Q U I L A r T ^ i 
2B 
5o02 
Parque Central, propio* í. ado- S ' nút'1™' 
dad 6 familia. Info?Ss ^ « O 1 U 
bajos. 
5491 
S E A L Q U i u a ^ 
)S 6 separados, dos n . ! ! " 
M Centro Alem¿,."avts J ^ h¡ 
* 









y e m p 
' e un 
juntos 
altos, derecha é íí'qúieTdl ̂ l ! ^ 
dos y con todo el servicio ,lén % 
derno, en la calle de la V ^ a r i 
183, á media cuadra de loV* na 
trieos. Las llaves en el Di«n k n v 
s San Pedro e '.N 
V o ^ ^ d . i 
Se alquila la casa de la c a ^ V 
mero 19, entre H y g con i . Q,% 
nes, frente al mar y todas la" 
des de las construcciones m T ^ 
En la misma informaran s ôí, 
5527 
SE ALQUILAÑlos~aÍtos~y ba 
6 separados, de la espléndldk o, 
Escobar número 102. entre Nept̂  ^ Miguel, son muy frescos y ap c 
reedificar, con grandes com¿dl̂ )ad<« íTe íen( 
el servicio sanitario moderno t -
la misma casa y para informé i1' 
dro 6, Sobrinos de Herrera ^ 
.toda 
5497 
SE ALQUILAN los las casas de San 
llaves en el café esquina á Gerva^ 
formes en Suárez 7. Teléfono i ¿ 
5514 
..CASA DE 
cas y ventiladas, con muebles"y 
tencia, exigiéndose refá-enclas 
Calle Empedrado 75. 5515 
íVol; 
í f aiii'i 
R E I N A N ú m T a j 
Ce alquilan, juntos ó separados 1 
paclosos y ventilados altos y entr«J 
Los altos tienen: una gran ¿ala *1 
ocho ámplias habitaciones, gran co 
saleta y demás servicios; agua abu* 
Los entresuelos: una espaclosísiaj 
cinco habitaciones, comedor y der 
vicios. Hay portero. Informan en 
jos. 5522 í, mis 
REBAJA DE P R E C I Ó s T s T i ^ í: alquilan 2 casas de nueva planta, con 
saleta, 3 habitaciones, cocina y duela 
por 26A y 26B. La llave en frente 
man: Príncipe 12C, Bernaza núm 
5521 
CAMPANARIO 145.—Se alquilan estos 
espaciosos altos, nuevos, muy frescos y 
baratos, con todas las comodidades mo-
dernas. Las llaves al lado. Informes, Mer-
caderes 27, Ferretería, Teléfono 342. 
5653 8-24 
PARA TEMPORADA se alquila el bo-
nito chalet Villa Liege. en Buena Vista, 
avenida 7".. cerca del campamento Colum-
bia. L a llave esquina á 4. Informan: Pra-
do 64. 5606 4-24 
SE ALQUILA la casa Dragones 106. al-
tos, acabada de pintar y reedificar, rapa^ 
para dos familias. Informes en Drago-
nes 44, "El Oriente." Tiene diez habita-
ciones y se dá en proporción. 
5652 8-24 
S E ALQUILA la casa Obispo núm. 20. 
Sus dueños calle 15 número 23, Vedado. 
5650 9-24 
V .153 X I ' X > O 
Se alquilan los hermosos chalets situa-
dos en la calle de la Línea núm. 91 y calle 
6 núm. 12. ambos con muchas y ámplias 
habitaciones para familia, sala, saleta, co-
medor y dos cuartos de baño con instala-
ción sanitaria moderna, cocina, despensa, 
habitaciones para servidumbre, cochera, 
instalación de gas y electricidad, l^as lla-
ves en la calle 6 núm. 16. Para informes 
en San Pedro núm. G, su propietario, Cos-
me Blanca Herrera. 5797 8-27 
S E A L Q U I L A 
ó se vende, propia para cualquier indus-
tria, por su gran capacidad, la casa Oquen-
do 37 esquina á Estrella, mide 1,527 metros 
cuadrados de superficie y es de cantería y 
de reciente construo.-ión. Informa su due-
ño en Reina 96, Teléfono 139(j. 
5813 4-27 
S E ALQUILA la casa Quinta Palatino 
núm. 7, propia para cualquier industria 
por su gran capacidad. Informes: San Ra-
fael 70, Teléfono 1609. 
5812 4-27 
SE ALQUILA el departamento de la de-
1 echa del piso principal Inquisidor núme-
ro 35. con dos habitaciones á la calle, sale-
ta, tres cuartos grandes y uno para cria-
dos, cocina y ducha Informan: Oficios 88, 
almacén. 5810 13-27 
| ~ INDUSTRIA 116, entre Xeptuno y San 
j Miguel. Se alquilan los frescos altos de 
1 esta casa, acabados de fabricar, con sala, 
! ante sala, cuatro cuartos, saleta de comer, 
baño, cocina y dos inodoros. L a llave en el 
118. Informes: Escobar 36. 
5814 4-27 
GE ALQUILA, en la calle 15 esquina á 
2, una casa con todas las comodidades. In-
formarán en 15 esquina á 2. 
5808 4-27 
UN DEPARTAMENTO ESPLENDIDO, 
ce dos magníficas habitaciones altas, vista 
i á la calle, muy frescas y con toda aslsten-
1 cía. Especialidad en el servicio y comidas. 
! Se cambian referencias. Galiano 75, Telé-
fono 1461. 5S15 5-27 
L A C L A V E D E L A S A L U D 
S E A L Q U I L i N 
DOS ESPACIOSOS SALONES, ALTOS. 
PROPIOS PARA OFICINA. OBRARIA 22. 
5786 4-27 
SE ALQUILA la casa calle de San Ni-
colás núm. 215, compuesta de sala, come-
dor y cuatro cuartos, baño, cocina moder-
na y demás comodilodes, suelos de mosái-
cos. Suárez núm. 24. 5792 4-27 
"EN LA CASA MAS higiénica, se al 
quilan tres habitaciones, familia sin niños 
no hay más inquilinos, se dan, ê toman' 
diez eti referencias. Rayo desde las 
adelante. 5794 4-27 
Apenas existe enfermedad, ^rave ni leve, cuyo origen no radique en la 
masa de la sangre, cuando este líquido se ha viciado ó corrompido, debili-
tado ó depauperado por una ú otra causa. De este hecho, reconocido como 
ley patológica, llégase á la inevitable conclusión de que hallando el medio de 
conservar la sangre libre de impureza^ se habrá dado con la clave de la sa- s 5 ALQU'LA " n a / a ^ <ae construcción 
, , , « i 1 _ j , , , , uc la oa moderna en la callo de San Mlíruel númp-
lud permannente. Si en algo concuerdan los charlatanes y los sabios es en: ro iso. compuesta de cuatro cuartos b a j L 
que una sangre sana y bien acondicionada es baluarte inexpugnable á los -v do* altos' módico alquiler 
embates de casi todas las enfermedades. Es, pues, una de esas verdades 
fundamentales que no admiten discusión. Otra verdad igualmente indiscu-
tible es el mérito do las Pastillas Restauradoras del doctor Franklin. marca 
Veíoas, como el remedio por excelencia para depurar, vigorizar y enrique-
cer la sangre, que es la más sólida garantía del mantenimiejato de la salud. 
EN E L MODICO precio de 13 cente-
nes se alquilan los hermosos altos de ia 
casa Crespo 56, con sala, saleta. 4 gran-
des cuartos, 2 Inodoros, hermoso baño, du-
cha y una gran cocina, tiene entrada In-
dependiente y una gran escalera de már-
mol, á tres cuadras del Prado. L a llave 
en el café de la esquina. Su dueño, San 
Lázaro 248. 5748 4-26 
SE ALQUILA la hermosa y ventilada 
planta alta de la casa calle de Apodaca 
número 46, con todas las comodidades pa-
ra una larga familia. L a llave en la plan-
ta baja. Informarán en Concordia 29. 
5760 4-26 
DOS HABITACIONES, 
en Angeles 14 se alquilan, muy hermosas 
y ventiladas, á matrimonios sin niños y 
que sean personas decentes. 
5693 6-25 
SE ALQUILAN laiB rasas Príncipe 7 y 
HA, compuestas de sala, saleta, 3 habi-
taciones, patio, servicio sanitario á la mo-
derna, pisos de mosáicos. Alquiler $31-80 
oro. Informan, Príncipe 11C. 
5335 4-25 
EN ÉGÍDO 2Á, frente~'á las Urs^íinaíT 
se alquilan habitaciones de 2 centenes á 4 
luises. con muebles, y de 2 á tres lulses, 
sin ellos. L a encargada da razón. 
5713 4-25 
HERMOSOS ALTOS.—En 10 centenes se 
alquilan, con sala, paleta, 6 habitaciones, 
cuarto de baño, recién pintados, indepen-
dientes y puerta de seguridad, con esca-
lera de mármol. Jesús del Monte «Sm. 273. 
La llave en los bajos. 5724 4-25 
SE ALQUILAN, á 10 metros del tranvía 
y en módico precoi, los modernos bajos de 
la casa Espada 31. compuestos de sala, sa-
leta y 4¡4. todos de mosálcos y sanidad. In-
forman: Concordia número 18. 
5704 4.05 
SE ALQUILAN 
y la casa Indio 50. 
"La Vizcaína." 
los bajos de Aguila 77 
Informan en Prado 112. 
5675 4-26 
CERRO, BIEN SITUADA.—Se alquila la 
cómoda y fresca casa calle de Santo To-
más núm. 12, esquina á Arzobispo, cerca de 
la Calzada. Capacidad para numerosa fa-
milia. L a llave en la bodega. Precio, nue-
ve centenes. Su dueña 9". núm. 44, Vedado 
EN $53 ORO ESPAÑOL, se alquilan los 
bajos de la casa Blanco núm. 43. Más In-
formes: Reina 68. de 11 á 1 y de 5 á 6. 
5646 8-24 
A $26.50 ORO ESPAÑOL, se alquilan las 
casas Lealtad entre Belascoaín y Carmen. 
Se componen de sala, comedor y tres 
cuartos. Más Informes: Reina 68. de 11 á 1 
y de 5 á 8. 5647 15-24 My. 
EN $31.80 ORO ESPAÑOL, se alquilan 
los altos de Lealtad esquina á Carmen. 
Reina 68. de 11 á 1 y de 5 á 8. 
5648 8-24 
PROXIMOS A desocuparse los altos de 
la casa calle de Villegas 83. con sala, co-
medor, tres cuartos y uno grande en la 
azotea; está á una cuadra de Obispo. Pue-
den verse á todas horas. Informan en 
O'Rellly y Villegas, Camisería. 
5636 4-24 
SE ALQUILAN 
los altos de Compostela núm. 80. sala, sa-
leta, salón de comer, siete grandes habita-
ciones, cuarto de baños y de criados, do-
ble servicio. La llave en los bajos. Los 
bajos de San Nicolás núm. 18, con sala, sa-
leta y cuatro hermosas habitaciones, muy 
frescas, de esquina L a llave en frente. La 
espléndida casa de altos y bajos, Indepen-
dientes, Belascoaín 123, dos salas, dos sa-
letas, dos comedores, doce magníficas ha-
bitaciones, tres Inodoros, dos cuartos de 
baño, dos para criados; los pisos son de 
mármol y mosálcos; galería, dos esplénd1-
das cocinas. Se da barata, con contrato. 2S 
centenes. Informes: Teniente Rey núm. 30. 
5631 8-24 
SE ALQUILAN los altos de Gloria nú-
mero 93. modernos, entrada independiente, 
de mármo1, alumbrado y limpieza por cuen-
ta del propietario. Llaves en los bajos. In-
formes: Mercaderes 27. 
5562 8-22 
SE ALQUILAN los ventiladosl¡lLnnnr 
Salud núm. 30, entrada independie , 
para larga familia que desee tene'Pfna ^ 
las comodidades: todo es nuevo. La 
en la esquina, hojalatería y su dueií 





SE ALQUILAN los ámplios y v. 0 pOC 
dos' altos de Amistad 94, propios pi- noble 
merosa familia. Las llaves en los 
Informes en Suárez 7, Teléfono 115 
5513 
HABITACIONES AMUEBLADA 
con todo lujo, esmerado servicio, c 
cón á las calles de San Rafael é 
tria y á dos cuadras del Parque C 
Se alquilan á precios económicos, 
tria 124, esquina á San Rafael. 
5469 26-lf 








sa ln I 
lugar céntrico y en la mejor acera 
cuadra y alumbrado por un foco elé 
se alquila un amplísimo zaguán que 
















LA VIBORA.—Se alquila la es 
casa-quinta, en Pacito y San 
á dos cuadras de los carros. En la nlza en 
Informarán. 5402 15-11 }10 
onand 
del b M a í s o n R o y a l e 
CALLE 17 NUM. 55, VEDADO, ESQ. Sped. 
• f l i 
anhel 
Se alquilan habitaciones frescas y 
fortablemente Instaladas con esmerado 
vicio y muy buenas comidas. Baños 
agua callente, Iv? eléctrica, etc., 
para automóviles. Arreglos esDeciaî er CU 
ra el verano y por mes. Telífono' 
5134 26-1! 1 
LOCAL 
Se cede uno grande, propio para 
de coches, carros, carpintería, herré 
depósito. Vives 147. 5 años de ConCT 
6123 
SE ALQUILAN los esplf-ndidos alt» 
lie Luz núm. 4. compuestos de cinco 
tos. y uno para criados, gran sala, -
espléndido comedor, baño, r̂an .c« 
servicio completo, pisos de mosaica 




A C U I A R 
16-11 
i o T 
á la 
gran 
entre Sol y Muralla, á una cuadra d 
las líneas del eléctrico, se a 
gran sala con cinco ventanas 
piso de mármol y cielo raso, _ 
al frente, es propia para una 
sulado. bufete de ?.bogado, casa^ 
nataria 6 comisionista; en gran 
otros departamentos para oflcina*. 
4799 M 
SE ALQUILAN los muy hermosos y, fres-
cos bajos de Reina 55, acabados de pin-
tar y reparar, propios para familia de 
gusto. Las llaves en los altos. Informes, 
Mercaderes núm. 27, Ferretería. 
5561 8-22 
5672 4-25 
EN 15 CENTENES se alquilan los bo-
nitos y frescos altos Lealtad 38, á 2 cua-
dras del Malecón, tienen sala, saleta, co-
medor, galería de persianas, 4 cuartos gran-
des, un salón alto, doble servicio. Infor-
mes: Obispo 121. L a llave en el 57. bajos 
5715 8-25 
EN GUANABACOA.—Pe a l ^ i h T i í ^ b ' í r 
rata la casa Maceo 70, con armatoste en la 
mlFma, propia para cualquier estableci-
miento. La llave en San Antónlo 3C 
5723 
CASAS DE HUESPEDES 
Prado 101 y Quinta Avenida, Zulueta 71. 
Casas de esquina. Hay buenas habitacio-
nes, bien amuebladas y con todo servicio, 
á precios módicos. Teléfonos 3331 y 3094. 
5568 • 8-22 
8-25 SE ALQUILAN, la espaciosa casa Sol 105, 
acabada de pintar. L a llave en la misma, 
y los hermosos bajos de la bonita v mo-
derna casa Villegas 22. L a llave en ios al-
tos, donde informan de ambos alquileres. 
_ f l1^ 4-25 
SE ALQUILAN dos habitaciónqb, ji^ntiis 
ó separadas, muy baratas, á señora ó caba-
llero solo. Egldo 2B, entresuelos. 
5703 4.95 
SE ALQUILAN LAS CASAS 
Concepción de la Valla 31A y 33. Las llaves 
en la bodega esquina á Lealtad. Informan 
en Amargura 77 y 79. ' 6577 8-22 
SE ALQUILAN los magníficos altos de 
l^ealtad 112 y Someruelos 6. modernos, con 
todas las comodidades y abundancia de 
agua. 5578 ' 8-22̂ . 
S E A L Q U I L A N 
San Rafael 165, altos, 161, bajos y Mar-
qués González 6. bajos. Las llaves en la 
bodega esquina á Marqués González. Tam-
bién se alquila Zanja 108. altos. L a llave en 
la bodega del lado. Informan en dichos es-
tablecimientos y en Amargura 77 y 79. 
^ 557G 8.22 
SE ALQUILAN los frescos y bonitos al-
tos, con sala, comedor, tres cuartos y otro 
para cocina, baño é Inodoro y en los bajo^ 
sala, zaguán y antesala, todo junto. San 




Miguel. Se alquilan, 
letería de los bajos 
1321 
itre San P f ¡ * f t Informarán eu 
S E A L O O Í l A 
en 20 centenes la casa ca,le ^ £9 
13, Vedado. Es propia Para " de un 
milla ó para el estableclmien^ ^ 
dustria. Informan en Cepero . 











SE ALQUILAN #0 
GRAXIÍES Y HERMOSAS , i 
•• 
do 
la casa' Manrique 131. entre 
-úm. s' y • 
hierro. " 
SE ALQUILA, para es 
piso bajo de la casa Luz 
de fabricar, con puertas de n i¿j 
ve é Informes, Luz esquina a n 
bodega. 4S63 
3 de Malecón 40. entre te, ^ ijab. 
. tienen sala, ante s a l a ^ a ^ ^ J *ü, 
Habitaciones con y sin muebles. Almuer- SE ALQUILA la casa Falgueras y San 
zos de 11 á 1, comidas de 6 á 8 Precios i Pedro' ^erro, portal, sala, comedor, 5 cuar 
reducidos. 5695 26-25 My I coc'na' ducha é Inodoro, servicio sa-
SE~ALQUILA, en 6 c e n t e n e i r i l - — i nÍtarÍO mQdern0' ,26-00 P,ata ^ mes- U ^ 
calle del Alambique núm. 20, acabada d" 
fabricar, con 3 magníficos cuartos, sala y 
nitario oderno, 
casa | ves é informarán, Domínguez 17. jardín 
5570 8.2¿ 
comedor, con instalación moderna, con su ! !*& A"-QUILA una hermosa y ventilada 
bañe y cocina. L a llave en la bodega del hab<taci^n de mármol, ^on vista á la calle. 
5801 
EN CINCO CENTENES se a l q u i l a d 
casa Condesa 17, con sala, comedor. 3 cuar-
tos, cocina, baño y pisos de mosálcos. L a 
llave en la misma, de 10 á 4 de la tarde 
En Zanja 32, informan. 
5 m i.o7 
frente. 56tt 8-25 
R A Y O 1 7 
Próximo á Dragones. Se alquilan ios 
ventilados altos de esta casa, con entrada 
independiente, compuestos de sala, saleta. 
San Lázaro 95, "Co-
5572 8-22 
no se admiten niños, 
legio Las Mercedes."' 
SE ALQUILA, en 8 centenes mensua-
les, la casa Villegas 126, entre Sol y Luz. 
L a llave en el 128. Su dueña en el Ce-
rro 795. 5569 8-22 
VEDADO.—Se alquilan en la calle H es-
. quina á 21, unos altos en doce centenes 
comedor, cinco cuartos, cuarto de bañ... acabados de construir, de hierro y concreto' 
despensa, etc. Agua abundante. Todos los i con sala comedor, cinco cuartos, dos se-
sudos son de mosálcos y la escalera de 1 vicios, campo y terraza á 
mármol. En los bajos informan. I dos familias Juntas Eii 






cuartos, saleta, baño, ve en ,'. 
cocina y dos Inodoros. L * 64 wi<* 
jos. Informes: Campanario * 
5566 b^T»1 
ACABADA dTT^BRICA^; 55̂  
la espaciosa casa Jesú ' ada Paln 





Se alquila un depártanle & , 
pendiente, puede verse ce 
5579 
JESUS"DEL MONTE,^e • 




rrano. en nueve 
lado. Correa 25, en 
ve en el chalet verde 
tuno 68̂  J>419 
"qlTémados de mabi 
frente á la Iglesia, e™" 0. 
con todas las comodldaar 











EN LA CALLE O B L - eS 
ta al Parque, se Q̂11"'1 V d e ^ 
nes juntas ó separadas. leS 
en adelante. Son inlT1̂ Jraiidad 
admiten personas de aio 
altos. 5559 
D I A R I O DE L A MAEINA.—Edic i ' .n de la mañana.—^fayo 27 de 1910. 
Vola ó no vola? Xo vola, 
^ ; J l.a<lc volar? Un guasón 
i ^ " oviado esta hecho 
^ ffa^oso aviador 
iico.S ^ ^ o s a v í a . l levándonos 
í ^Lseneiar su ascensión 
^ l i a n t e al hipódromo, 
1 « ¿ ^ f i a frescura mayor. 
, ,av^ & d e v o l a r ? Y s ¡ vola 
w pios t-enga compasión 
f su alma, .pues el-hombre 
* H I L tín canguelo teroz, 
J & m P^e ¿el suelo 
, mata sin r — n 
bana m- a . , í os lo que -hace? Se sienta 
í a r f ^ manera mejor 
' ^-'soj %1 aparato, entonces 
una revolución 
l o e ̂ ü c ^ estrepitosa, 
^ 0 ^ . U a s u impulso al motor 
618 ̂  r empic7'3 á ^d21" lo mismo 
' S ^ W un auto; en cuanto llegó 
' los cien metros, se planta, 
^ e l t a á. empezar. La voz 
í .n i t ua • — — 
s ^neral es de que el chico. 
' W f o d ciclista superior), 
,JcaS íeteude tomar -el pelo / 
m ^ i \ t0<ia. la aviación 
J mbanera. y lo consigue 
,2 gaforosamente. Yo, 
va tengo poco, siento 








s y todi 
ias y p 
^Vola ó no vola? Xo vola: 
qUC ha.de volar? Un guasón 
ien aviadoi -está hecho 
;} faanoso aviador. 

































D E L A V I D A 
A las admiradoras del poeta 
jí mis gentiles é inteligentes ami-
Ss. Con un poco de buena volun-
y sincero entusiasmo por la idea, 
es buena por sí, no por haberla 
i nú ' í j nes to yo, puede ser realidad her-
ía fiesta de las ofrendas florales 
' ^LíShonor del gran poeta. 
ría ese bellísimo torneo de la gra-
femenil y del peregrino verso de 
sonrisas adorables, el preciado t r i -
o de amorosa admiración al deli-
o poeta de las altas ternuras, de 
nobles estrofas que son girones de 
Ipureza de su alma, 
sa gentilísima fiesta, como un gran 
el de afectos con el intenso perfu. 
de la belleza serena del triunfo de 
'orma. será símbolo y corona, será 
eión de artísticos sentimientos, se-
alegría honda por la victoria del 
al que todos amamos y llevamos 
ipré en lo alto del pensamiento, 
as manos que se han hecho para la 
icia y el ruego; las manos que en-
)lecen todas las cosas, las manos éx-
sas que llevan el consuelo y la espe. 
Én la: za entre sus dedos generosos, reali-
uila la e 
o y Saa 
13-Ü án homenaje de amor y de poesía 
í l /a l^ onando de fragantes flores la fren-
del bardo que es nuestro insigne 
vDO, ESQ ísped. Si la voluntad es fuerte y 
frescas y ie el entusiasmo, la unión de todos 
1 esnBaño' anh0los culminará en esa bella 
t*3 etc. & mda de idealidad suprema que la 
'esoeciaift ¡er cubana ha de ofrecerle al prín-
"elíSiJ 1 ^ verso que ha 'hecho oro poét i . 
'1 milagro de ensueño de sus ojos-
pío para 








1 0 1 
cuadra de 
se alquil» 








i una l?J 
?nto ae 
4, Cerro 
t o m a s SERVANDO GUTIERREZ. 
'artidos y quirtielas que se juga-
16-n' i}i0y viernes 21 .de Mayo á las ocho 
^nodhe, en función extraordinaria. 
Wmer partido á 25 tantos, entro 
seos y azules. 
^undo partido á 30 tantos, entre 
^os y azules. 
^spues de cada partido se juga rá 
quiniela. 
ííOTAS-No an contraseñas pa. 
^ i r del edificio. 
n̂a vez jugados 15 tantos del pr i -
ir partido, no se devolverá la entra-
por cualquier causa se suspen-
f86 «1 juego. 
Iieln» >„, 
.úm. S' r 
164, W 
M o n t e » ' 
ada 
•nto * 
5 & 6. 
•laña 
AVISO 
-J na sábado 28, haibrá función 
Ordinaria á las oclio do la noche. 
0n sábados ¡interiores. 
J domingo habrá dos funciones. 
, ^ ^ y noche, 
• " la una de la tardo, en función de 
^o. 
;His ocho de la noche, en funció.a 
" S a y..! ^rdina, ,- , . 
aabana, 26 de ila-vo de 1010. 
E l Administrador. 
^ ^ a . d e Soi ._ 
| ( ^ ^ C0Iuunieaciones dirigidas á la 
fctor fa do Medicina por un notable 
mk l116^8' re55ulta 'la eficacia de 
pe^ ^ (!01ltra la tuberculosis en 
i y oontra la peritonitis tuber-
itenes- k Particular. De 16 casos de 
nTtneS e i V Ilna cnfermorlnfl -tratados ñor tim e fer edad, p
fqoSTlfIIla' 33 sanaron al cabo de al-
<ri*% 31 W P65', La misma cura favorece, 
' d e ' ^ c ü ^as i1 raPi<3a cicatrización do las 
' i f * ffactL 0rtlfica los tejidos v los hace 
ía ! ^ ^ W 0 8 á la varicela. La exposi-
( 0 a % i êbe iVal princiPio dcl trataonien-
tres J1*, j ^ , i r . aumentando poco á poco 
?5de 1̂ « í ij > P1(?l comienza á ponei-se mo-
á í d !e5¿eiIra solar « ^"cho más efi-
^ ab^rt?1,ones elpvadas. cu las cua-
k« ^?rbldo lo menos el 25 .por 100 
ra^os. v 
Paisaje s in figuras.— 
_ Ün admirador dnl célebre paisa-
jista Lantara. le encargó un paisaje 
coa una iglesia. 
Lantara. no pintaba bien las 
figuras, no puso áingtma en el cuadro. 
E l admirador quedó encantado de 
la frescura del color y de la belleza 
de la composición. Poro hubiera que-
rido algunas figuras, y así se lo dijo, 
sonriendo, á Lantara. 
—¡Qué lástima que no haya usted 
puesto ünqs cuantas personas I 
— ¡ E s que están todas dentro de la 
iglesia—contestó o! pintor—oyendo 
misa!! 
A lo que el otro repuso: 
—Bueno. . . Pues ya vendré á lle-
varme el cuadro., ¡cuamio salgan! 
FIESTAS E L SABADO 
Elisas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corto do María.-^Dia 27. —Corres. 
pondo visitar á Nuestra Señora de Co. 
vadouga en la Merced. 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — 
Primera temporada de Arte Dramá-
tico Nacional que lleva á efecto Ja So-
ciedad de. Fomento del Teatro con la 
compañía dramática de Luisa Martí-
nez Casado. 
Se pondrá en escena la notabilísima 
comedia en tres actos t i tulada."Los 
Hijos Artif iciales." 
G r a n T e a t r o P a y r e t . — 
Compañía de Opera y Opereta. 
Función por tandas. 
' A las ocho: " ¡ E s e es mi horniaai-
t o ! " 
A las nu^ye: " L a Marcha de Cá-
d i z / ' 
A las diez: " L a Boda Roja." 
A l b i s u . — 
Gran Compañía Lírica. 
Función diaria. 
Función corrida. — A las ocho. 
Se pondrá en escena la opereta en 
cuatro actos y en prosa, música del 
maestro Frauz de Sup^é, titulada 
<cDoba Juanita." 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — 
(Gran Teatro.) 
Gran Compañía de Zarzuela dir i -
gida por Regino López.—Maestro di-
rector y coneertador: Manuel Aíauri. 
Primera tanda: á las ocho y cuarto: 
la celebrada zarzuela, en un acto de 
las hermanas Robreño " E l Ciclón. 
Segunda tanda, á las nueve y cuarto: 
representación de la zarzuela titulada 
" ü n Error Policiaco." . . 
T e a t r o M a r t i . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
t r3 raés . 
A las nueve: vistas ciDematográficas 
y nresentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
S a l ó n - T e a t r o A c t u a l i d a d e s . — 1 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las película». 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la célebre artista 
de fama universal Bella Aygel. 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la lujosa y elegante 
artista Lydia de Rostow. 
Tercera tanda. A las diez: Vistaa 
cinematográficas. 
Presentación de la aclamada artista 
Bella Aygel. 
Cuarta tanda. A las once: Vistas^ 
cinematográficas. 
Presentación de la más chic de las 
artistas en su género Lydia de Rostow. 
A l h a m b r a . — 
No hay función por estar en refor-
mas. 
M o u l i n R o u g e . (Antes Salón-teatro 
Neptuno.) 
Cine, Zarzuela y Variedades. 
A las ocho: Vista cinematográfica, 
estreno de la preciosa zarzuela en un 
acto titulada " L a Bella Mikó ." 
Presentación de la notable couple-
tista y bailarina La Salerito. 
A las nueve Vista cinematográfica, 
se pendró, en escena la zarzuela en un 
acto titulada " L a Bella Mikó.7' 
Presentación de la notable couple-
tista bella Zaida. 
A las diez: Vista cinematográfica y 
representación de la zarzuela en un 
acto titulada " C u e s t i ó n . . . del d í a . " 
Bailes y couplets por la bella Zaida, 
•Presentación de la notable couple-
tista y bailarina La Salerito. 
I G L E S I A D E L A 1 I G E B 
El próximo domingo. 29 del actual, y A 
las 8 de la mañana, se efectuará en esta 
Iglesia una solemne liesta con orquetta, eii 
honor de la Virgen Purísima de la Me-
dalla ajila^rrosa. El sermón está, 4 cargo 
del R. P. Salazar. de la Congregación de 
u; Misión. La persona que celebra estos 
cultos invita fi. todos los devotos para so-
lemnizar tan religioso áctS; 
S"95 3-27 
MMm u M i C i a r a 
El domingo próximo (día 27.) La Con-
rregación de Santa Efigenia. esUablecid i 
en !a iglesia de est? Monasterio, celebrará 
su función mensual con los cultos siguion-
tes: Por la mañana, á las 8, tendrít lugar 
la misa de comunión general y por la tar-
de, á las 5, previa la exposición de S. D. M., 
el ejercicio correspondiente con procesión 
por el interior del templo. Predicará el 
Rvdo. P. Amigó Garrote. Los fieles que 
con las debidas disposiciones acudan á es-
tos actos, pueden ganar 50 días de indul-
gencia. • A, M, D. G, 
5809 3 - 2 7 
A P O S T O L A D O 
I G L E S I A D E B E L E N 
Esta asociación invita á todos los de-
votos del Corazón de Jesús al grandioso 
triduo que se celebrará en los días 31 do 
Mayo, 1 y 2 de Junio, á las 8 p. m. 
La bendición con el Santísimo se dará 
en el claustro, con esplendidez suma, i lu -
minado, no menos en esos días, que el día 
del Sagrado Corazón, 3 de Junio. 
Los discursos á cargo del Rcvdo. P. Ar-
beloa, El día solemne de la fiesta predi-
cará el Revdo. P. Santillana, S. J, 
C 1524 
A. M, D. G. 
5-26 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
¡ S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i -
d a e n l a P a r r o q u i a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e . 
• SECRETARIA 
Habana. 24 de Mayo de 1010. 
El próximo Domingo, 29 de los corrien-
tes, celebra esta Corporación la festividad 
de Corpus Christi, con misa de comunión 
á las 7 y media A, M., para los cofrades 
y demás fieles que estén en disposición de 
recibir S. D. M 
A las 8 y media solemne misa de mi-
nistros, acompañada de nutrida orquesta, 
y escogidas voces, bajo la dirección del 
Maestro Rafael Pastor, y sermón á cargo 
de un elocuente orador sagrado. A la ter-
minación de la misa tendrá lugar la pro-
cesión, bendición y reserva. De orden del 
señor Rector se suplica la puntual asis-
tencia de los cofrades con el correspon-
diente distintivo. 
E l Secretario, 
A. L. PEREIRA. 
; C .X522 3t-26 4d-26 
Que a Nuestra Señora del S. O. de Jesús 
dedican sus dsvotos y asociados en la 
Iglesia de PP. Escolapios de Guanoba-
coa. Centro de la Asociación en la Isla 
de Cuba y Antillas. 
Día 26 de Mayo.—A la hora de costum-
bre se izará la bandera de Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón. 
Día 27.—Comenzará la Novena á las S 
de la mañana con el bellísimo cántico " V i -
va siempre Nuestra Señora." Luego se 
can ta rá la Misa á voces y armoniurn; se-
guir A n los ejercicios propíos del día, y se 
concluirá con el himno y despedida á 
Nuestra Señora.. 
Los demás días se hará todo en el mis-
mo orden, sólo que la Misa del día 29 
comenzará á las 8 y media. 
Día 4 de Junio.—A las 7 y media p. m., 
después del Santo Rosarlo, se cantará la 
Salve y Letanías á Nuestra Señora. 
Día 5.—A las 7 y media a. ta:. Misa de 
Comunión con plática por el Dvdo, P. Jo-
sé Pujadas. 
, A las 9 empezará la fiesta con el him-
no; predicará el Rvdo, P. José Isonda, D i -
rector de la Asociación, y se cantará á 
toda orquesta una gran misa, según las 
disposiciones del "Motu propio." 
Día 6.—A las 8 a. m. se dirá una Misa, 
cantándose al final un Responso en sufra-
gio por los asociados difuntos. 
5744 9-26 
P a ñ i U M m ñ 
El miércoles 24 empieza la novena del 
Sagrado Corazón de Jesús, con exposición 
del Santísimo Sacramento y Misa canta 
da á las 8 y media y después el rezo de 
la novena, y el día 3, á las 7 y media. Co-
munión general, y á las 8 y media la fies-
ta, con sermón, por el R. P. Caniarero. 
quedando de manifiesto S. D, M. hasta las 
5 y media. 
La Camarera, 
Juana C. da Rambla. 
5677 lt-24 7m-25 
C E O N I C A B M I O S i 
D I A 27 DE MAYO 
Esíte mes está consagrado á María, 
como Madre del Amor Hermoso y Kei. 
na de todos los Santos. 
Jubileo Circular. Sti Divina Majes-
tad está de manifiesto en la parroquia 
del Sagrario de la Catedral. 
-Santos Juan L papa; Julio y Ea-
nud'fo. márt i res , Graciano, confesor: 
santa Restiluta, virgen már t i r . 
San Juan, papa y márt i r , el «ual 
llamado á Rávena por Teodorico. Rey 
de Italia, y atormentado largamente 
en la cárcel por la fe católica, coronó 
su santa vida con una preciosa muerte 
el día 27 .1^ Mayo del año 526, -des-
pués d-e dos años y nueve meses de 
pontificado. En el mismo día mani-
festó el Señor la santidad de su sier-
vo con muchos milagros. 
San Julio márt i r , en Alemania, el 
cual en tiempo del Emperador Diocle-
ciano. siendo soldado veterano ya retú 
ra do, fué preso por los oficiales, y pre. 
sentado al tribunal del presidente M . i . 
ximo. y como á su presencia detesta-
se á los ídolos, confesando valerosa-
mente ol nombre de Jesucristo, fué de-
gollado el día 27 do Mayo del año 
302, logrando de este mo'do la corona 
'•nmortal de mánidr de Jesucristo. 
PARROQUIA DEL VEDADO 
E l Juéves, 26 del presente, comeir/arl 
la novena al Sagrado Corazón de Jesús. 
A las 8 menos cuarto se ha rá dicha no-
vena y 4 continuación misa, cantada con 
exposición del Santísimo. 
5632 4-24 
Durante el Jubileo Circular que estará, 
de manifiesto en esta Iglesia desde maña-
na, lúnes 23, hasta el domingo 29 inclusi-
ve, la misa cantada será, á. las 7 y cuar-
to a, m. y la reserva á las 5 p. m, 
A, M. D. G. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECRETA RIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva, adop-
tado en la sesión celebrada el 20 dcl mes 
actual y de orden del señor Presidente, 
p, s. r., se anuncia por este medio, p a n 
general conocimiento, que se sacan á, pú-
blica subasta los servicios que en la Quin-
ta Covadonga comprenden la barbería y la 
venta de tabacos, periódicos, libros, recado 
de escribir, billetes de la Lotería Nacio-
nnl, sellos de correo, peines, botones, etc. 
Las proposiciones habrá de ajustarse al 
modelo que al efecto se facilitará en esta 
Secretaría, donde está también el pliego de 
condiciones & la disposición de cuantas 
personas deseen examinarlo, todos los días 
de 8 á 10 de la mañana y de 12 á 5 de la 
tarde. 
La subasta se celebrará en el salón Je 
sesiones de este Centro el próximo día 28 
del corriente mes. á ; las 8 de la noche, 
siendo públlio dicho acto* 
Se admitrán proposiciones á las indi-
cadas horas, y el expresado día 28 se ad-
mitirán, además, hasta las S de la noche. 
Habana, 24 de Mayo de lí'10. 
El Secretario. 
A. Machín. 
C 1508 5m-24 5t-24 
PROFESORA DE PINTURA A L OLEO 
Y A LA ACUARELA Y DE BORDADOS. 
Lagunas núm. 19. Precios módicos. 
5679 8-25 
PROFESORA INGLESA' 
Una r-eúora inglesa, büena profesora ile 
su idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en su 
domicilio y ol de los alumnos. Refugio nú-
mero 4 . A 
AVISO.—A las personas do gusto 
Acaba de abrirse en New York, una ele-
gante "Casa de Huéspedes" en punto muy 
céntrioo, casi en la esquina de Broadway y 
muy próxima á la Plaza de Lincoln. 110 W. 
64th. Street. Esta casa cuenta con un ex-
celente cocinero, mucho aseo y hermosas 
habitaciones. Su dueña, la señora Torres, 
se complace en atender con esmero á sus 
huéspedes. Avisando oportunamente, el in -
térprete de la casa recibirá á los señores 
viajeros y se ha rá cargo del oquipaje. 
5501 26-20 My. 
DE CRIADA DK MANOS O MANEJA-
dora desea codearse una joven peninsu-
lar que no tiene inconveniente en i r al 
Vedado y cuenta con referencias. San Lá-
zaro núm. 293, cuarto núm. 2. 
5779 5 - 2 6 
IMPORTANTE: SEÑORAS. SEÑORÍ-
tas y ca.balleros que deseen ganar fácil-
mente $2.00 diarios, pueden pasar de 7 á 3 
de la' noche por la oficina de "Novedades,'' 
Compostela 28. 5780 
É ve is 
U T I L A TODOS.—CUADERNOS PA-
ra apuntar la ropa que se da á lavar, con 
hojas de recibos para un año. 20 centavos. 
Talones de recibo? para alquileres de casas 
y habitaciones, con tablas de alquileres l i -
quidados, 20 centavos y seis por un peso. 
Cartas de fianza y para meses en fondo, 
20 centavos docena. Rótulos para casas 
vacías 20 centavos docena. Impresos pa-
ra Jornales 20 centavos docena. Impresos 
para demandas 20 centavos docena. Obis-póse, librería. 5803 4-27 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, pan-
teones y buques, garantizando su instala-
ción y, materiales. Reparaciones de los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garantía. Instala-
ción de timbres eléctricos. Cuadros indica-
dores .tubos acústicos, líneas telefónicas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
se de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Callejón de 
Espada número 12. 
1 2 8 3 1 - M y . 
P T O S J S - K E N A L 
Riñón flotante, Hernias (Quebraduras.) 
Mal de Poít, Desviación de la columna ver-
tebral, Vientre péndulo y abultado. Pier-
nas torcidas, Pie Varus, Valgus, EquUio, 
Genu-Varus, etc., Coxalgia, Anquilosis y 
toda clase de deformidades. Aparatos es-
peciales modernos. Emilio P. Muñoz, Or-
topédico, Esnecialista de Alemania, Par ís y 
Madrid, Sol 78. Habana, de 1 0 á 1 2 y de 
3 á 5 . 5 G 1 5 8 - 2 4 
¡OJO!, OJO! PROPIETARIOS 
Comején.—El único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino insec-
to, contando con el mejor procedimiento 
y gran práctica. Recibe avisos en Nep-
tuno 2 8 , Ramón Piñol. 
4 6 7 j . 2 6 - 3 M 
DE INTERES.—SE COMPRA UNA CA-
sa de altos, de $13.000 ó varias chicas, en 
la Habana ó se da dicha cantidad en h i -
poteca, junta ó en cantidades, ó se com-
pra un solar ó casitas en el Vedado. Obis -
po 32, sombrerería de Caneja. 
5755 4-26 
SE COMPRA L A MAQUINARIA COM-
pleta de un ingenio y la cual sirva para 
hacer 15 mil sacos. Dirigirse por escrito 
á P. O. M., DIARIO DE L A MARINA. 
5 7 6 8 4 - 2 6 
C R I A N D E R A 
E n C a m p a n a r i o 121 se s o l i c i t a 
una c r i a n d e r a que no pase d e n n 
mes de p a r i d a . 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de Pedro Tomé Casquero 
para asunto conveniente á éste. Apar-
tado 242. 
5800 4-27 
U N Í S E Ñ O R A I N f i l E S A 
fina y muy instruida, que ha estado colo-
cada con algunas de las mejores familias 
de Cuba, y que puede dar las mejores re-
ferencias, desearla viajar con alguna fami-
lia cubana 6 española. Miss Coulson, 
Cjo. Mr. Beers, O'Reilly C O A , altos. Telé-
fono S I S B . 1 C 1530 4-27 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
pañol de criado de manos, camarero ó por-
tero: tiene quien lo recomiende. Informa-
rán en Monserrate y Teniente Rey, café y 
bodega. 5816 4-27 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de manos para corta familia, que sepa co-
ser y traiga buenos informes. Sueldo tre:3 
centenes y ropa limpia. Malecón 7 2 , esqui-
na á San Nicolás, bajos, izquierda. 
5 8 1 7 4 - 2 7 
UNA COCINERA PENINSULAR DE-
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio: sabe su oficio á la española y 
criolla y no va fuera de la Habana. Vil le-
gas núm. 1 1 3 . 5 8 1 8 4 - 2 7 
FARMACIA.—DESEA COLOCARSE UN 
dependiente que no tiene pretensiones. Pue-
de presentar garant ías de la última ca-
sa en que ha prestado servicios y no hay 
Inconveniente en ir al campo. E. S., Drago-
nes núm. 7, Hotel -Las Nuevitas." 
5811 ^-27 
SE DESEA SADER EN DONDE SE 
halla Luis Eiras, de Pontevedra y que se-
gún noticias en Junio de 1909 trabajaba 
¿n las minas de Daiquirí. Lo solicita su 
esposa Ramona Iglesias, en Teniente Rey 
núm. 8. 5784 4-27 
UNA SEÑORA DE MORALIDAD DE-
sea acompañar á una señora ó señorita 
6 un caballero con un niño. Horas de 8 á 
10 por la mañana y de 2 á 3 por la tarde. 
O'Reilly 30. cuarto mlm. 22 G. 
PARA CRIADA DE MANOS DESEA 
Golfearse una joven peninsular que tieíie 
buenas referencias. Sai; José núm. 68. 
5790 4-27 
A MEDIA LECHE O LECHE ENTERRA, 
de 24 días, desea colocarse una criandero 
peninsular, cuyo hijo acredita la calidad 
de la leche, superior; y un cocinero que sa-
be su oficio. Bernaza núm. 56, 
6793 4-27 
SE SOLICITA AL SE5JOR ANTONIO 
Rodríguez, de Tribes, provincia de Orense, 
en la fonda Calzada del Monte 336, para 
asunto que le Interesa. 579G 4-27 
PARA ACOMPAÑAR A SEÑORA O 
señorita se ofrece una peninsular enten-
dida en costuras y que tiene las mejo-
res referencias. Informes en Agular nú-
mero 33. 579S i l 2 7 _ 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA Co-
locarse de criada de manos para limpieza 
do habitaciones y sabe coser á mane, y en 
máquina, entiende algo de corte y tiene 
muy buenas recomendaciones. Desea en-
contrar una casa de persona íina y decen-
te, sueldo 4 etntenes. Informarán: Consu-
lado 87, cuarto núm. 17, 
5799 4-27 
UNA BUENA COCINERA PENINSU-
lar desea encontrar una casa respetable 
6 establecimiento: tiene informes. Señas . 
Factoría núm. L 5805 4-27 
SE SOLICITA UNA XIÑA DE 10 A 12 
años, para acompañar y ayudar á los que-
haceres de la casa, á una señora. Sueldo 
un luis y ropa limpia. Cristo 18, bajos. 
5739 • 4-26 
CHALEQUERAS 
En Habana 71, altos. Inútil presentarse 
si no son buenas, de 3 á 5 de la tarde. 
5759 4-20* 
SE SOLICITAN BUENAS OPERA-
rias de sayas y chaquetas. 'Au Petit Pa-
ríls," Obispo número 9 8 , 
6785 4-26 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-
nos que sea aseada y activa para el traba-
Jo. en Monserrate 1 4 5 , piso primero, señor 
Alonso. 5 7 6 5 4 - 2 6 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra de 4 meses, á leche entera, reconocida 
v tiene quien la garantice, peninsular. Pa-
ra informes: Infanta núm. 6 3 , bodega. 
5769 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar para criada de manos ó manejadora. 
Morro núm. 5 . 5 7 7 3 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MA-
nos que sepa servir á la rusa, que traiga 
buenas recomendaciones. Sueldo 4 cente-
nes A y SV. Vedado, chalet de alto. 
',5774 4-26 
CRIADA DE MANOS, BLANCA. E N 
Jesús del Monte, Benito Lagueruela 16, ba-
jos, se solicita una que sea práctica y ten-
KA personas que la recomienden. Suelda 
tres centenes y ropa limpia. 
5775 ^-26 
SE DESEAN COMPRAR DOS CASAS, 
situadas en el tramo siguiente: de Belas-
coaín á Consulado y de San Lázaro á Rei-
na, en precio de $ 3 , 5 0 0 á $ 4 . 0 0 0 , siempre 
qué se presenten buenos títulos de propie-
dad. Trato directo. Informes en O'Rei-
lly 5 , altos, de 2 á 4 , Femando Chaple y 
Hermano. 5 7 4 7 4-26 
""DESEAN COLOCARSE DOS PENIN-
sulares, una de criandera, á leche entera, 
de cuatro meses, y la otra de manejado-
ra ambas con buenas referencias. Malo-
ja núm. 42, 5 7 4 5 4-26 
PARA EL CAMPO SE NECESITA UNA 
manejadora que sepa zurcir bien, ha de 
traer recomendación de casas en que haya 
: ervido. Sueldo tres centenes y lavado de 
lopa. Informes en Chacón núm„ 3 . 
5 7 3 5 4-2Ú 
desdo $2.00 á $500.00, tenemos siem-
pre buena y flamante existencia. 
Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
Obispo 68 y O'Reilly 51. Teléfono 560. 
1318 1-My. 
SE NECESITAN. E N MALECON 12, 
izquierda, una criada y una costurera que 
sepa cortar y que sepan su obligación. 
5740 4-26 
~ UNA JOVEN Pl'fÑÍNSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos de habita-
t-iones y sabe coser u n poco á máq\iim«. y 
á mano. Informarán en Concordia J79A. 
5738 4-26 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de cuartos ó maneja-
dora: entiende algo de costura, aclimata-
da en el país. Para más informes dirigir-
se á Soledad núm. 2 , cuarto núm. 6 . 
5 7 2 8 4 - 2 6 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN H e -
rrero y mecánico, posee el inglés y no tie-
ne inconveniente en ir al campo. Informan 
en Acosta núm. 56. 5762 7-26 
EXCLUSIVASÍENTE PARA LA COCI-
na se desea una cocinera, blanca, para 
tres personas, tiene que dormir en la co-
locación ó estarse todo el día. Sueldo $.14 
y ropa limpia. Cárcel 21A, altos. 
5761 ' 4-26 
DOS PENINSULARES DESEAN Co-
locarse, una para cocinar y limpieza • do 
la casa, y la otra de criada de manos: tie-
nen recomendaciones. Informes: Misión . ^ 3 . 
5758 4-26 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocatse de criada de manos ó maneja-
dora: sabe cumplir con su obligación y 
no tiene inconveniente en salir de la Ha-
bana. Informes: Aguacate 2 0 . 
5 7 5 4 . 4 - 2 6 
SE OFRECE UNA CRIADA PARA 
acompaña. ' á una familia á España. Infor-
man: Línea 1 3 2 esquina á 1 2 , Vedado, 
5 7 5 3 4 - 2 6 
E N CASA DE CORTA FAMILIA O CON 
señora sola y formal, desea colocarse una 
peninsular para criada de manos, coser i 
máquina y zurcir, pudiendo hacer man-
dados: tiene quien la garantice. Inqui-
sidor núm 2 9 . 5'Í51 4-26 
SE NECESITA UNA COCINERA, ES-
pañola que tenga buenas referencias, para 
Santiago de Cuba. Informarán: Hotel 
"Louvro." 5743 lt-25 lm-26 
EMPLEADO DE ESCRITORIO 
con competencia bastante para encargar-
se de la correspondencia española é In -
glesa de una casa Importadora, y expe-
riencia en el comercio de Cuba. Es indis-
pensable que sepa contabilidad, que ten-
ga buenas referencias y sea persona bajo 
todos concepto seria. Dirigirse por correo 
al señor J. Cirer, Apartado 3 0 0 , Habana. 
56S2 8-25 
DESEA COLOCARSE EN CASA DE 
moralidad una cocinera peninsular que tie-
ne buenas referencias. Reina núm, 1 4 9 . 
5 6 8 1 4 - 2 5 
SE SOLICITA UNA COCINERA CON 4 
centenes de sueldo y una criada con 3 , en 
Guanabacoa, Adolfo Castillo 8 4 . 
5 6 7 8 4 - 2 5 
E N CORTA F A M I L I A DESEA COLO-
carse una cocinera peninsular de media-
na edad que sabe su oficio á la española y 
criolla y tiene referencias. Industria nú-
mero 7 0 . 5 6 7 4 4 - 2 5 
COCINERA BLANCA—SE NECESITA 
una que sepa su obligación y sea de mora-
lidad, con referencias. Sueldo 3 centenes, 
San Rafael 1 4 0 , altos. 
5 6 7 3 4 - 2 5 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lár de criada de manos ó manejadora, 
ó para las habitaciones: sabe coser á mano 
y máquina y tiene buena conducta. Va al 
Vedado ó Jesús del Monte. Informarán en 
Jesús María 46, entrada por Habana, altoj. 
5716 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE 
ra peninsular á media ó leche entera, bue-
na y abundante, teniendo su niño que ^e 
puede ver. Da referencias. San Rafael 1 1 1 
y medio, Manuela Suárez. 
5 7 1 2 4 - 2 5 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar buena criada do manos ó manejado-
ra: no tiene inconveniente en ir al campo 
de temporada y cuenta con recomendacio-
nes de las casas en donde ha estado. Amar-
Rura núm. 46. 5711 4-25 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora: sabe su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan en Clavel núm 5» 
Cerro. 5 7 1 0 4.25 ' 
PARA CRIADO D.V MANOS O PORTE-
ro desea colocarse un peninsular de me-
diana edad y con referencias. Galiano nu-
mero 31, bodega, 5709 4-25 
DESEA COLOCARSE UN PENINScT 
lar, buen cocinero á la española, france?a 
y criolla, con referencias, sin pretensiones 
y que ha trabajado en las princinales ca-
sas de la capital, particulares y estableci-
mientos. Salud 6 , bodega 
5708 4.2i5 
U N MATRIMONIO PENINSULAR CON 
buenas recomendaciones, desea colocarse 
para el Vedado, ella de cocinera y ól do 
criado ó camarero, los dos son Inteligen-
tes en el servicio. Informan en Aguacate 
núm. 82. 5<18 ^ .gj 
" " ¿ O S MUCHACHITAS PENINSULA^ 
res, de 12 á 16 aftos de edad, desean co-
locarse en casa de moralidad para criadas 
ó manejadoras de niños, que no sean de 
mucha edad: tienen quien responda por 
ellas. Informan en la Calzada de Vives 
119. ó en la calle D entre 27 y 29, Vedado. 
5722 4.05 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de manos que sea flha y sepa coser, qu3 
tenga recomendación, de lo contrario que 
no se presente. Buen sueldo. Industria 71. 
5 7 1 9 4 - 2 5 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos, muy trabajadora y con buenas refe-
rencias, y que sepa bien su obligación, de 
!o contrario que no se presente. Bernaza 
y Muralla, altos. 5 7 1 7 4 - 2 5 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos ó manejado-
ra: sabe cumplir bien con su obligación. 
Informan en Jesús del Monte 3 1 0 A . 
5 7 2 1 4 - 2 5 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular de mediana edad de criada de 
manos ó manejadora: es cariñosa para 
los niños y sabe cumplir bien con su obli-
gación. Jesús del Monte 310A. 
5720 4-25 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad desea encontrar colocación de criada 
de manos: tiene buenas referencias. Infor-
marán : Prado 3 4 ^ 2 . bajos. 
5 7 2 6 4 - 2 5 
SE SOLICITA UN APRENDIZ ADE-
lantado de sastre en Pasaje número 3 . 
5707 4-25 
GRAN AGENCIA INTERNACIONAL DE 
Colocaciones, de Roque Gallego, Agular I t , 
Teléfono 486. En 1 5 minutos y con reco-
mendación, facilito toda clase de criados, 
crianderas, dependientes y trabajadores. 
5 7 0 6 4 - 2 5 
DESEAN COLOCARSE U N BUEN 
maestro cocinero y repostero, peninsular, 
especialidad en la cocina francesa, españo-
la y criolla, y una buena criada de mano», 
en casa particular. Informarán en Empe-
drado y Agular, puesto de frutas. 
5 7 0 5 4 - 2 5 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de manos 6 co-
cinera. Informarán: Zanja y Oquendo, bo-
dega. 5 7 0 2 4 - 2 5 
SUPERIOR COCINERO REPOSTERO 
de profesión, especial en criolla, española y 
francesa, á toda prueba, se ofrece para ca-
sa Importante, particular ó do comercio, em 
peninsular, honrado y limpio. Informan: 
Monserrate y Animas, vidriera de taba-
cos. 5 7 0 1 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra á leche entera, de tres meses, puede 
verse su niño. San Lázaro 4 1 0 , acceso-
ria núm. 6 0 . 5 6 9 7 4 - 2 5 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de manejadora : tiene referencias 
de las casas en donde ha estado. Diriglrso 
á la calle de la Muralla núm. 1 0 9 . 
5 6 9 9 4 - 2 5 
New Yorlí City~i35 f est 58 Strset. 
¿Visitará usted á New York este verano? 
Consiga habitaciones en esta gran casa do 
huéspedes, una manzana del Central Park, 
cerca de los trenes elevados y el sub-
way. Precios módicos. Sin ó con comidas. 
A . AVarner, propietario. 
5 6 9 6 4 - 2 5 
SOLICITA COLOCACION DE COCINE-
ro en esta ciudad, Jesús del Monte, Cerro y 
Vedado, un moreno que tiene casas que lo 
garanticen por haber estado en la que me-
nos siete años, prefiere establecimiento. 
Curazao núm. 1 1 , 5 6 9 4 4 - 2 5 
d e s e a ' c o l o c a r s e UN JOVEN P A K -
do de criado de manos: tiene recomenda-
ciones. Salud núm. 6 8 , Habana. 
5 6 9 1 • 4 - 2 5 
COCINERA FORMAL Y SIN PRETEN-
slones. se solicita en Muralla y Villegas. 
Café, altos. 5 6 9 0 4 - 2 5 
SE SOLICITAN DE 1 A 7 ABONADOS 
para almorzar y comer, no pudiendo ser-
vir á más para atenderlos bien á hora fija., 
buen trato y aseo en las comidas, á la es-
pañola y criolla, con los mejores artículos. 
Si alguna persona desea enterarse mejor, 
Cienfuegos núm. 1 6 , bajos. 
5 6 8 8 4 - 2 5 
PARA PORTERO O CRIADO SE CO-
loca uno de mediana edad: sabe su obli-
gación. Habana 11, informan. 
5 6 8 7 4 - 2 5 
UNA COCINERA PENINSULAR DE-
sea colocarse en casa de familia' ó de co-
mercio, dando buenas referencias: sabe su 
oficio á la española y criolla. Composte-
la núm. 1 0 9 , carbonería, darán razón. 
5 6 8 6 4 - 2 5 
U N PENINSULAR RECIEN LLEGA-
do, desea colocarse en casa de comercio ó 
cargo análogo con pocas pretensiones. Tie-
ne certificados que demuestran su aptitud. 
F. Márquez, Jesús María 2 3 . 
5 6 8 5 6 - 2 5 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA 
una peninsular con buena y abundante le-
che, reconocida por varios médicos y de dos 
meses, teniendo su niño que se puede ver 
y quien la recomiende. Informan en San 
Miguel 2 2 4 , habitación núm. 9 , 
5 6 3 5 4 - 2 4 
DESEAN COLOCARSE DOS PENTNSU-
lares, una de cocinera y otra de criada, i n -
mejorables en el servicio, prácticas en el 
país, buenas recomendaciones y van fuera 
de la Haabna ganando buen sueldo. Infor-
marán : Inquisidor 2 9 . 5 6 3 3 4 - 2 4 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra de color con buena y abundante leche, 
á media ó leche entera. Pregunten por 
Braulia Valdés en Aramburo núm, 6 2 , 
5 6 3 0 4 - 2 4 
DOS SEÑORAS DE MEDIANA EDAD, 
peninsulares, desean colocarse de cocine-
ras ó criadas de manos: tienen recomenda-
ciones. Informes: Maloja 2 0 9 . 
5 6 2 9 4 - 2 4 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de cocinera en establecimiento ó ca-
sa particular. Informes: Monserrate núme-
ro 1 3 3 , 5 6 2 7 4 - 2 4 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de cocinera: sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. In -
forman en Maloja núm. 1 3 1 , entre Cam-
panario y Lealtad, 5 6 6 9 4 - 2 4 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra á leche entera, de 3 meses y tiene una 
niña que se puede ver. Informan en Apo-
daca núm, 17, de S de la mañana á 5 de 
la tarde, 5667 4 - 2 4 
SE SOLICITAN CUATRO SEÑORES 
para trabajar aparato de hacer retratos, 
de entregar en seguida y fotografías en 
general, si no saben se les enseña, pero 
tienen que traer de 5 0 á 2 0 0 posos en so-
ciedad y hacer un contrato; se ganan de 
dos á 4 pesos diarios. Tengo el mejor pun-
to para vidriera. Reina 111, habitación nú-
mero 2 . 5666 4 - 2 4 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO, 
buen cocinero á la española y criolla: sa-
be hacer toda clase de dulces en almíbar y 
tiene personas que respondan por su con-
ducta. Darán razón en Somueruelos nú-
mero 4 4 . 5 6 6 3 4 - 2 4 
DE CRIADA DE MANOS DESEA Co-
locarse una joven peninsular que tiene 
quien la garantice. Aguila núm. 169. 
5 6 6 2 4.24 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA una 
joven peninsular: es muy trabajadora y 
formal. Informan en Sol 66. 
5 6 5 9 4.24 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra, peninsular, con buena y abundante le-
che: su hijo se puede ver: tiene buenas 
recomendaciones. Domicilio: Soledad nú-
mero 2. 5 6 2 6 4-24 
~SE~SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos para el campo. Informan en Galiano 
núm. 2 5 . 5 6 2 5 5 - 2 4 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular de cocinera, no duerme en la co-
locación, tiene quien la recomiende. Car-
men núm. 6 , 5 6 2 4 4 - 2 4 
U N COCINERO EXCELENTE Y R É -
postero, de color, que cocina con mucha 
práctica, á la francesa, criolla y española, 
desea colóckrse en rasa particular: os muv 
intpliccento en el oficio. Informan en Ger-
vasio 79 y Neptuno 19. 
5 6 2 1 4 - 2 4 
COCINERO QUE SABE DESEMPK-
ñar su obligación, desea, colocarse en esta-
blecimiento, casa de huéspedes 6 casa par-
ticular: no tiene inconveniente en ir c \ 
campo: tiene muy buenas referencias. In -
forman: O Reilly 8 2 , bodesco. 
5 6 1 5 4.24 
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1 = 1 E S I > E ! Z K T O I O Ü V T 
E l primer toque de la campana avi-
saba á los caseríos separados del pue-
Mo que iba acercándose la hora de la 
misa dominiieal. para que se prepara 
ran eon tiempo de cumplir el precep-
to de la Iglesia. "Seguíale al cuarto di) 
hora otro toque destinado á los veci-
nos más inmediatos, y al tercero da-
,ba principio al Santo Sacrificio, que so 
ániterrumpia cuando el celebrante pro-
nunciaba una breve plática, adaptan-
do las enseñanTas del Evangelio del 
día á la comprensión y á las necesida-
des espirituales de sus oyentes. 
En el momento preei?o de la eleva-
ción de la Sagrada Hostia, en que ta-
ñía tres veces solemnemente la misma 
y única campana, entraba en la desier-
ta plaza de la iglesia un automóvil, 
cuya bocina turbó como una profana-
ción el recogimiento de los fieles, sa-
liendio algunos, rodeados de ehiquiilos, 
y perándose con la boca abierta ante 
1 a má'quina y los viajeros, jóvenes to-
dos, quienes, sin reparar ó sin hacer 
caso del acto augusto de que se estaba 
celebrando, bajaron con estrepitosa 
algazara, llamando á voces en la veci-
na hostería, después de tomar las si-
llas desocupadas colocadas al rededor 
de las mesas y bajo un frondoso empa. 
rrado, cuya sombra era, en verdad, de-
liciosa y fresquísima. 
Solo uno se descuibrió al pasar an-
te las puertas abiertas del templo, co-
mentándose esta demostración cristia. 
na con una rechifla general. E l que 
hitóla sido objeto de ella no se diescom. 
puso ni inmaitó. Penet ró con paso f i r -
me y sereno en la iglesia y oyó lo re», 
tants de la misa, mientras sus compa-
ñeros reian y dharlaban entre grandes 
risotadas. Uno tuvo la osadía de ele-
var el vaso con ambas manos, como si 
fuera un c á l i z . . . y ¡cosa ex t r aña ! los 
demás, lejos de celebrar la ocurren-
cia, emnmudecieron con señales de es-
tupor. 
E l incidente corrió de boca en boc'i 
á la salida de la iglesia y llegó á oidos 
del buen párroco, un anciano -Ife men-
guas canas con aspecto de patriare:!, 
al que todos, aun los mlás descreídos y 
desleng'uados, querían, porque á todos 
haWa hecho algún bien, y mal á nin-
guno. 
E l venera'blc 'pastor se presentó ino. 
pinadamente en la hostería. E l joven 
que había entrado en la iglesia se ade. 
l an tó á recibirle y besarle la rugosa 
mano. Los demias, incluso el autor de 
üa broma sacrilega, se descubrieron 
respetuosamente. 
A l úl t imo se dirigió reposadamente 
el venerable y anciano ministro del 
•Señor y con el acento á la vez severo 
y cariñoso de un padre (lijóle: 
—¡Hijo mío,! arrepiéntete de tu ac-
ción abominable, convirtiendo en salu 
dable enseñanza el mal ejemplo aue 
lias dado. . .— 
Luego, ante el silencio que siguió á 
estas palabras, el anciano se arrodi-
lló, elevó los brazos al cielo, que esta-
ba radiante de luz, y dijo en voz alta 
esta sencilla plegaria: 
—; Señor, salva á esta oveja desca-
rriada y caiga sobre mí, en castigo y 
reparación de mis propias culpas, el 
justo castigo que sobre ella tienes re-
servado !— 
Dichas estas palabras, el buen cura 
no se levantó. Cayo sobre el pavimen-
to, amoratándose rápidamente su ros-
tro y balbuceando una frase que na-
die entendió. 
Todos corrieron á levantarle, y del 
mejor modo que supieron y pudieron 
le condujeron á la casa rectoral, cuya 
sencillez impresionó vivamente a los 
jóvenes ar is tócratas , acostumbrados al 
confort de los ricos hoteles. 
•El causante ocasional de aquella 
desgracia, médico de profesión, ?ué 
quien más se distinguió en el socorro 
de su inocente víctima, acompañándo-
le en fraternal emulación su compañe-
ro, el de la misa. J a m á s habían estado 
moralmente tan j u n t o s . . . 
Los demás compañeros, después de 
vaciar sus bien provistos portamone-
das y viendo que los dos enfermeros 
no querían abandonar el pueblo, de-
sistieron de la excursión y volvieron 
á la ciudad, silenciosos y hondamen-
te impresionados. 
Gracias á las pericias del jóven fa-
cultativo y á los exquisitos cuidados 
que, con su amigo, prodigó al enfer-
mó, velándolo alternativamente, éste 
volvió en sí. recobró el hahla perdida, 
y pareció que una alegría más que in-
fant i l , angelical, inundaba su rostro, el 
día que el sacrilego, cubierto el rostro 
eon las manos, díjole con voz entrecor-
tada : 
—¡ Padre, perdón ! Quiero confesar-
me. Lo he jurado si lograba arrancar 
á usted de las garras de la muer te . . . 
y lo he logrado. 
—'Dios, hijo único, autor y conser-
vador de todas las cosas y de todos los 
seres, es quien ha atendido mi ruego 
de salvación. Fórmate tu buen pro-
pósito bajo condición y á cambio de 
una recompensa, y esto no está bien 
hecho. Cúmplelo, sin embargo, y si te 
engañas al creerme físicamente salvo, 
no desconfies de sus bondades. Los de-
signios de la Divina Providencia son 
inescrutables. 
E l pecador se arrepint ió sinceramen-
te. Recibió, después de muchos años , . . . 
¡ desde su primera Comunión, cuya 
fiesta se le aparecía ahora rodeada de 
encantos inefables! el Cuerpo del Se-
ñor Sacramentado. 
Fué un gran acontecimiento. Todo 
el pueblo se reunió y llenó el templo y 
la plaza porque no cabía en él. Muchas 
mujeres lloraban. Muchos hombres 
procuraban contener su emoción. Los 
niños parecían más risueños y alegres. 
Pero vino un momento, el de la plá-
tica, alusiva naturalmente al inmenso 
poder de la Gracia de Dios, en que to-
das las voces, todos los corazones, to-
das las almas se confundieron en un 
solo grito, agudo, prolongado, como 
un ¡ a y ! sombrío y sobrehumano que 
el eco repitió con cadencias más las-
timeras todavía. 
E l ataque de que había logrado salir 
el buen Párroco se repit ió. 
Había dejado de existir. 
IGNOTUS 
UNA J O V E X P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á e criada de manos ó maneja-
dora: sabe su obligración y tiene quien la 
recomiende. Informes: 5'. núm. 76, entre 
A y B. 5623 *-24 
S E O F R E C E U N A C R I A D A D E M A N O S , 
perinsular. de mediana edad: sabe su obli-
g a c i ó n y desea casa decente. San Rafael 
108, altos. 5618 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA CRIADA 
peninsular para servicio de mesa 6 limpie-
za de habitaciones :sabe servir con perfec-
c ión y tiene las mejores referencias de don-
de ha servido, menos de tres centenes no 
se coloca, y un buen criado. Sol 110, infor-
man. 5614 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular en casa particular 6 estableci-
miento y no tiene inconveniente en ir para 
el Vedado y no duerme en la colocación. 
Informan: Monte núm. 101. 
5598 4-24 
C O C I N E R A . — S E S O L I C I T A U N A P A -
r a corta familia en San Mariano letra A, &. 
la derecha. Víbora, J e s ú s del Monte. No se 
pasran los carros y se piden referencias. 
5596 4-24 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio: sabe su oficio á la e spaño la ó crio-
lla, dando referencias. San N i c o l á s n ú m e -
ro 213. 5613 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad de manejadora ó de c r i a -
da de manos: es aclimatada en el pa í s y 
tiene buenas referencias, es car iñosa con 
los niños . San Miguel núm. 212. 
5611 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos 6 manejadora: 
sabe coser & mano y zurcir: tiene quien 
responda por ella. P a r a m á s informes; 
D iar ia n ú m . 44. 560S 4-24 
D O S J O V E N E S R E C I E N L L E G A D A S de 
E s p a ñ a , desean colocarse, una para cr ia -
da de manos y otra, en el Vedado, como 
costurera, sin inconveniente de a lgún que-
hacer de la casa. Santa C l a r a 17, altos. 
5607 4-24 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O S , 
sueldo 3 centenes y ropa limpia, que ten-
p,a buenas referencias, en la calle 21 n ú 
mero 24, Vfdado, Dr. Emil iano Núñez , al 
costado del Hospital Mercedes. 
5604 4-24 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de criada de manos: tiene 
buenas referencias de las casas donde ha 
estado. Informes: Rastro núm. 4 y medio, 
cuarto 19, altos. 5C01 4-24 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A -
ra entregarle la ropa de una familia que 
paga diez pesos por semana. Se exigen 
referencias y g a r a n t í a s de que sea lavada 
6 mano y nunca á las asesinas de ropa, las 
m á q u i n a s de las fábr icas de lavar. Ca lza -
da del Cerro 416, esquina de Tejas. 
5603 6-24 
U N A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R 
una casa de. respeto para coser á mano 
y máquina , por días , con especialidad ro-
pa blanca, siendo muy curiosa para toda 
clase de costura. Corta algo, no sale me-
nos de" un peso diario y mantenida. Pue-
den dirigirse por escrito á V . S., Suárez 47. 
5609 4-24 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de manos, portero 6 ca -
marero. Informan: Sol núm. 12, cuarto n ú -
mero 9. P. Pérez . 5600 í " 2 4 _ 
^ U N ' b U E N C O C I N E R O A S I A T I C O , L L M -
pio y cumplido, solicita co locac ión en casa 
de familia ó de comercio: sabe su oficio 
á la e s p a ñ o l a y criolla y tiene referen-
cias. Concordia n ú m . 49, 
6602 \ € - K 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa particular ó de co-
mercio: sabe bien su oficio. Informes: San 
L á z a r o 269. 6599 5-24 
E N REINA 76, A L T O S , S E S O L I C I T A 
una buena criada, española, « i n referen-
BUc. Te lé fono 12S9. 5597. i - 2 i 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero: sabe trabajar en casa parti-
cular y de comercio por mucho tiempo de 
p r á c t i c a en el país. Informan: Compos-
tela 24, cuarto núm, 11, 
5595 4-21 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de dos me-
ses, buena y abundante, teniendo quien la 
garantice. Animas núm. 58, 
5594 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a para limpieza de habitaciones, ves-
tir s e ñ o r a s y repasar ropa ó a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a s : tiene que ser en la Habana. Suel-
do 3 centenes. Crespo n ú m . 20. 
5588 4-24 
U N E S P A Ñ O L Q U E F U E S A R G E N T O 
de Ingenieros en la Brigada Topográfica, 
desea colocarse con un ingeniero ó arqui • 
tecto: tiene bastante conocimiento en el 
ramo de Topograf ía . Informan en el Hotel 
de San Carlos, Prado 71, Te lé fono 2334. 
5587 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha de criada ó manejadora, en casa de 
corta familia: sabe cumplir y tiene reco-
mendaciones de donde h a servido. E m -
pedrado núm. 7. 5658 4-24 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S E C O -
locan juntos, ella cocinera ó criada: sa -
be zurcir ropa, él portero, criado ó traba-
jos a n á l o g o s : dan referencias de donde 
han servido. Informan en Sol 61, bodega. 
5655 4-24 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A 
para las habitaciones, que sepa coser á 
mano y á m á q u i n a y la otra para el servi-
cio de comedor, que sean finas y sepan 
servir. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
Amistad 34. bajos. 5654 4-24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó de mane-
jadora en casa formal: sabe cumplir con 
su obl igación. Informarán en Chacón nú -
mero 12. 5649 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad de criada de manos ó 
para el servicio de un matrimonio: es for-
mal y trabajadora, aclimatada en el pa í s 
y tiene qu"en la garantice. Aguila 114A, 
cuarto 66. 5661 4 - 2 4 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E T R E S 
meses, desea colocarse á leche entera, re-
conocida por uno de los mejores m é d i c o s 
de la Habana. Gloria y Economía , café. 
6645 4_24 
U N A P E N I N S U L A R C O N B U E N A S re-
ferencias, desea encontrar ropa para mar-
car á punto, zurcir y componer. Santa 
C l a r a n ú m . 11, impondrán. 
5644 4 . 2 4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, blanca, que sepa su obl igac ión y el 
servicio de mesa. Se axigren referencias. 
Sueldo tres oentcnes y ropa limpia. Calle 
17 n ú m . 55, entre Y y J , Maison Royale, 
Vedado. 5643 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criandera, con buena y abun-
dante leche. Informarán en Inquisidor 29. 
5642 4-21 
T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital. 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escrlhlen-
do co/i sél lo , muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S , "Aparta-
do 1014 de correos. Habana — Hay 
sefioritas y vluda^ ricas que acep-
tan matrimonio con q«len carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aún 
cara los ínt imos familiares y ami-
gos. 5617 8-24 
V E D A D O . L I N E A 49, E N T B E B y C, 
se solicita una manejadora peninsular c m 
refereincias. Sueldo tres centenes y ropa 
limpia. 5640 4-24 
U N J O V E N P E N I N S U L A R S E C O L O 
ca de criado de manos: sabe su obliga 
c ión. tiene buenos informes. Darán razón 
en Salud 36. portero. 5639 4-24 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias. Facto-
ría núm. 26. 5638 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N F i -
na, cubana, para c o m p a ñ í a de una señora 
ó dos señoras , sabe coser á m á q u i n a y re-
pasar ropa, vestir y peinar, no le impor-
ta ir al campo. L u z 1. 5573 8-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular que tiene muy buena leche, de 
dos meses y quien la garantice. Informan 
Alcantari l la 22. 5564 8-22 
S E S O L I C I T A A L U I S S U A R E Z G O N -
zález, de 18 años , madri leño, para un asun-
to que le interesa. Campanario núm. 147, 
informarán. 5537 8-21 
A G E N C I A D E C O L O C A O M S 
L a 1ra. de Aguiar. Aginar 71 
U n i c a que puede ofrecer al públ ico un 
personal decente para todos cuantos giros, 
empleos y trabajos se les solicite, Aguiar 
71, Te lé fono 450, de J . Alonso. 
5529 8 - 2 1 
U N A S E Ñ O R I T A G R A D U A D A E N E L 
Conservatorio Nacional, da clases de Sol-
feo, Teor ía y Piano á domicilio y en su 
morada. Precios convencionales. Calle H 
n ú m . 17, esquina á 9. Vedado. 
5432 R-19 
D. A Q U I L I N O I G L E S I A S NOVO, D E -
sea saber el paradero de su padre don 
Vicente Iglesias, natural de Orense, que 
hace a ñ o s se encontraba en Santiago de 
Cuba. Se suplica á quien sepa de él, se 
dirija á Z a n j a 119, esquina á Oquendo. 
4994 26-10 My. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
Por alhajas y prendas de valor, á m ó -
dico Interés. Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que ninguna del giro. Visiten la casa 
y se convencerán . Se suplica que el pre-
sente mes rescaten ó prorroguen los con-
tratos vencidos en L o s Tres Hermanos, 
Consulado 94 y 96. 5518 26-20 My. 
H A G O K i P e T E O A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos, negocio alquile-
res y vendo fincas urbanas. Evelio Mar-
t ínez, Habana 70. 4624 26-1M 
YBsiaSefcsyestaíiBsíiíeiios 
M A G N I F I C O S S O L A K E S 
Se venden á precio muy barato dos mag-
níficos solares en la parte mejor y m á s a l -
ta del Reparto de Buena Vista, en Campo 
Columbia: cada uno mide G25 metros cua-
drados, e s tán situados en la Sépt ima Ave-
nida, á media cuadra de la Calzada de C o -
lumbia y tienen calle y acera por su fren-
te,* ins ta lac ión de a t u a y cloaca y es tán 
rodeados de buenas construcciones. I n -
forman en Amargura 21, bajos. 
5804 6-27 
E N E L C E R R O , S E V E N D E , E N C O N -
junto ó separadamente, una casa de mam 
pos ter ía acabada de reedilicar, con una 
superficie plana de 2,000 metros; y un te-
rreno colindante, de esquina, con 40 me-
tros de frente per 50 de fondo, ó sean 2,000 
metros planos: todo libre de gravamen, á 
una cuadra de la Calzada, próx imo á la 
Esquina de Tejas y en precio módico. I n -
ferma, de 3 á 5 p. m. el Ledo. Mart ínez , 
Oficios núm. 33. 5750 8-26 
V E N D O U N A C A S A E N A G U A C A T E , 
mide 6 por 30 metros de fondo, en $5.200. 
E n Virtudes otra, renta $18. en $2,000. Pe-
ralta, San Lázaro 85, altos, de 8 á 12. 
5757 4-26 
U N A O P O R T U N I D A D . P A R A C O M -
prar un solar de centro 6 esquina barato. 
Víbora, calle San Francisco, medidas 5%, 
6. 7 y 8 por 25 metros de fondo y 8 por 40. 
Primeras cuadras. Trato directo con los 
compradores. San Lázaro 85. altos, de 8 
á^ 12. 5756 4-26 
U N A C A S A . T R E S V E N T A N A S . É Ñ 
el barrio de Paula, barata. P a r a porme-
nores dirigirse al Café de L u z , Te l é fono 
266. También se desea un socio con poco 
capital para un cafe y billar, para ponerle 
al frente, M. Fernández . 
5753 4 . 2 6 
S E V E N D E U N A C A R B O N E R I A A C R E -
ditada, con m a r c h a n t e r í a al por mayor y 
menor, se vende por tener que atender á 
otros negocios. Informarán en Amistad 17, 
5730 4-26 
S E V E N D E N C E N S O S P O R V A L O R D E 
$14,000, situados dentro de la Habana, to-
dos fabricados. Muralla 74, entrada por 
Villegas, Belarmino Alvarez. 
6741 4-26 
S E V E N D E U N A C A S A D E V E C I N -
dad, en buen punto. Trato directo. Im-
pondrán en Habana 210. altos. 
5746 4 - 2 6 
S E V E N D E 
E n lo mejor áe la C E I B A de P U E N -
T E S GRANDES se vende utía hermo-
sa casa quinta de moderna construc-
ción, propia para una familia de gus-
to, cen todas las comodidades, á dos 
cuadras de los carros eléctricos, con 
cerca de mil metros de terreno. 
Informarán en esta Adminüjjtración. 
C 1519 15-25 My. 
RENTA FIJA Y S E G Ü R A T 
Se vende una casa nueva de dos pisos, 
con establecimiento, alquilada con contra-
to por 5 a ñ o s en 32 centenes mensuales, 
no hay que hacer reparaciones, no tiene 
g r a v á m e n e s . A media cuadra de la calle do 
la Mural la y en calle comercial. T r a t a r 
con su dueño en Cuba 65. de 8 á 5 
5683 s-25 
I M P R E N T A 
M O D E R N A . C O M P L E T A P A R A T R A B A -
J O S C O M E R C I A L E S O P E R I O D I C O . S E 
V E N D E B A R A T A E N F A C T O R I A 30. 
5366 10-17 
una casa en la calle de la Industria, entre 
Trocadero y Colón, acera de los nones, con 
304 metros de superficie, terreno apropia-
do para edificar, pues representa un solo 
cuadrado. Tiene el agua redimida y esta 
libre de gravamen. Cristo 32, de 9 á 11 y 
de 3 á 6. 5676 8-25 
S E V E N D E U N A C A S A E N A G U I L A 
núm. 307, sin gravamen, en la misma in-
forman, de 12 á 4, no se admiten corredores. 
5683 4-25 
C A S I T A S B A R A T A S 
E n $1.700 se vende una preciosa casita-
ladrillo y azotea, acabada de construir, aco-
metimiento al alcantarillado y alquilada en 
cuatro luises. Otra que gana cuatro cen-
tenes en $1,800. Se pueden dejar en hipo-
teca cancelable con dos mensualidades mii 
pesos sobre cada una. P a r a informes y ver-
las. Buena Ventura letra D, entre San 
Francisco y Concepción, Víbora. D u e ñ o B 
H e r n á n d e z , 6700 4-25 
una casa moderna de dos pisos, alquilada 
á comisionista en 30 centenes mensuales, 
sin g r a v á m e n e s , á una cuadra de la ca -
lle de la Muralla. Mide 10 varas de frente 
por 33 de fondo. Tratar con su dueño en 
Cuba 65, de 8 á 5. 5684 8-25 
S E V E N D E U N T R É Ñ D E LAVAIH» 
con muy buena marchanter ía , por tener que 
emburcarse se vende en cómodo precio. 
Aprovechen esta oportunidad. Informarán 
en Cuba y Paula, en la bodega. 
5670 4-25 
Se venden dos vidrieras modernas de 
muy poco uso, con cristales muy dobles y 
espejos al fondo, tienen las medidas s i -
guientes: largo 2'50 metros, ancho 0'70, a l -
to 1 metro, tienen sus e n t r e - p a ñ o s de cr is -
tales. Su ú l t imo precio, de cada una. $60 
m. a. Pueden verse en Cuba 69. a l m a c é n 
de abanicos. C 1518 Mv. 25 
S E V E N D E U N A C A S A E N J E S U S D E L 
Monte, calle de Vil lanueva número 9. E s -
tá compuesta de sala, saleta, dos cuartos 
y todos los adelantos h ig ién icos . Informan: 
Mercado de T a c ó n 48, bodega. 
5592 15-24 My. 
E N S A N M I G U E L . A M E D I A C U A D R A 
de la Calzada de Galiano, se vende on 
$20,000, una casa de alto y bajo con todos 
los adelantos modernos, tiene el agua re-
dimida. Renta 29 centenes, libre de gra-
vamen. Informes: Consulado 42, bajos, de 
11 á 1. Trato directo, Carlos L i m a . 
5605 4-24 
S E V E N D E , E N $3,650. U N A E S Q U I N A 
moderna con establecimiento, ganando 7 
centenes y á una cuadra do Be lascoa ín . 
Sin corredores. Animas 114, de 8 á 10 a. m. 
y de 4 á 5 p. m. 5620 4-24 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R , V E N -
do un tren de lavado muy antiguo y torla 
la ropa por piezas. Neptuno 51, Te lé fono 
núm. 1404 5637 6-24 
B U E N N E G O C I O — S E V E N D E E L her-
moso jardín " L a Estrel la ." situado en la 
Calzada de Buenos Aires núm. 12. por te-
ner su duefio que ausentarse para E s p a -
ña, motivado por su salud. Informes en el 
mismo, de 7 á 11 a. m. y de 3 á 5 p. m. 
5565 9-22 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L V E D A -
do. calle H , próx imo á 17. Medida: 13'o6 
por 50 metros. Superficie 683 metros. E s t á 
bien situado y tiene aceras. Informan en 
Concordia 88. de 10 a. m. á 1 n. m. y de 
4 á 7. 5544 8-21 
S E V E N D E U N A C A S A E N C A M P A -
nario. p r ó x i m a á San Lázaro . Medida. 10 
por 31'40 metros. Superficie: 314 metros. 
Tiene capacidad y comodidades. Informan 
en Concordia 88. de 10 a. m. á 1 p. m. y 
de 4 á 7 p.-m. 5543 8-21 
V E N D O 3 C A S A S D E MAM P O S T E R I A . 
una de 3 pisos en Neptuno, con 586 metro?, 
otra de planta baja en Espada, con 375 
metros y otra de 3 pisos en la misma c a -
lle con 376 metros, las dos ú l t i m a s á 10 
metros del tranvía . Rentan todas $700 oro 
mensual. Se dan baratas. Informa Z a r r a -
luqui, Oficios 17, altos, de 1 á 3 p. m. 
>499 18-20 My. 
G A N G A S Q U E NO S E P R E S E N T A N 
M A S Q U E U N A V E Z 
Por $8,500, vendo casa moderna de dos 
bajos y dos altos, independientes, pegadas 
á l ínea de carros. Puede usted vivir es-
p l é n d i d a m e n t e en uno de ellos y con la 
renta de los otros tres, pasárse la como un 
Marqués . Trato directo en Quinta n ú m e -
ro 3, entre Castillo y Fernandina, bajos, le-
tra A. 5487 8-20 
V E N D O 3 C A S A S D E M A M P O S T E R I A . 
una de 3 pisos en Neptuno, con 586 metros, 
otra de planta baja con 375 metros y otra 
de 3 pisos en la misma calle con 376 me-
tros, las dos ú l t i m a s á 10 metros del tran-
vía. Rentan todas $700 oro mensual. Se dan 
baratas. Informa Zarraluqui, Oficios 17. a l -
tos, de 1 á 3 p. m. 5499 18-20 My. 
UN B U E N N E G O C I O 
Por no ser del giro su dueño, se vende un 
ca fé de esquina con su vidriera de tabacos 
y cigarros, se da en 700 pesos y dentro 
de 6 meses va ldrá de $2,500 á $3,000 debido 
á las fabricaciones que se es tán haciendo 
alrededor del mismo, pues no paga m á s 
que tres centenes de alquiler y tiene con-
trato por 4 años . In formarán: San Mi -
guel 226. esquina á Oquendo, vidriera, V í c -
tor Alvarez. 5504 g-J0 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Virtudes $14,000. Lealtad $9,500, F e r n á n -
dina $12,000 5 ' varias más . Evelio Mart ínez , 
Habana 70, Notar ía . 5384 10-18 
C A L L E 17, V E D A D O 
A la entrada vendo una casa de alto en 
$9,500. Evel io Martínez, Habana 70, Nota-
ría. 5383 10-18 
F O N D A , B I E N S I T U A D A . CON B U E -
na marchanter ía . se vende barata por te-
ner que marchar su dueño. Informa 
Guasch. Trocadero 40. bajos. 
5413 1 2 - 1 8 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes , situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informrt 
W, H. Redding en la calle de Aginar 
número 100. 51 Tí) 26-M13 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A -
lle de Acosta, próx ima á San Ignacio, mide 
nueve y medio metros de frente por vein-
te de fondo, en el precio de siete mil pe-
sos oro español . Trato directo con su due-
ño. Mercaderes 29 1|2, informarán. 
5137 1 5 - 1 2 My. 
¡ N E G O C I O P R A C T I C O ] 
Se vende un hermoso café con fonda y 
una gran vidriera de tabacos; está en bue-
na esquina, en calle de m u c h í s i m o t r á n -
sito. Hace buena venta. Su duefio tiene 
otros negocios y no es del giro. No ee tra-
tará con corredores. Informa, J . López 
Monte 31 " L a F r a n c i a Moderna." 
5170 13-13 
J . M . G A R R I D O 
A Q K N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
RealUa toda clase de traníacclon»»» sokre 
propleuides ürbanar y rflstlcaa 
r ^ ^ ü * VeTl.1e yal(>rM cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecra desde el 7 per 100 * 
en todas caní ldadee. ' 
Escrkor io: Amargura número 11. de S 4 5 
JL2S. 
C E H E L E S Y P E E N M S . 
D E V E N T A . — M U E B L E S D E S A L A , r ^ 
cámara , comedor, cr istaler ía , etc. N ú m 20 
B a ñ o s , esquina á 15. Vedado 
• 5782 5-27 
~ SK V E N D E N : 1 J U E G O A M E R I C A N O 
de primera con 12 sillas. 2 sillones v mesa 
consola, en $26-50. 1 vajillero en $21-20 1 
nevera en $10.60. Mesa corredera en $10 60 
con 5 tablas. ídem de noche con respaldó 
$3.50, 1 par jarras y un reloj de mesa. $9 
San N i c o l á s 185, de 9 á 4 de la tarde 
_ 6770 _ 4 j 6 
¡ G A N G A ! — S E V E N D E U N M A O N I F L 
co piano casi nuevo por partir su d u e ñ o 
para los Estados Unidos. Calle 15 n ú m e r o 
63, entre Paseo y A, Vedado. 
5555 4-2'' 
Se realizan todas las existencias de U 
Antigua Mueblería de Cayón, por tener 
que hacer reformas para ampl iac ión de la 
J o y e r í a Francesa. T a m b i é n se alquila-i 
muebles por meses. Galiano 76. Teléfono 
núm. 1747 5668 4-24 
• L A Z I L I f l , " C a s a d e P r é s t a m o s . S u á r e 2 n 0 
No hay casa de préstamos que dé más dinero que "La 
paí , mobles, alhajas y cuantos objetos convengan, tanto 
í n o e m p e ñ a d o s . , x j , -, * 0l l l í>r^ 
A p r e ó o s b a r a t í s i m o s v e n d e t o d a c l a s e de efeetos, como ¿ h 
j m u e b l e s preveedentes de e m p e ñ o s . 
Suárez 45, eaitre Apodaca y G l o T Í f ^ 2 
POR T E N E R QUE AUSENTARME ven-
do á precio módico un juego de cuarto, 
completo, lujoso y con todos los detalles 
v confort que pueda desear una persona 
de gusto ó un matrimonio. T. V., inau«-
tria 96, de 5 á 6 p. m. 5589 _1"J1L_ 
c a 
H a y juegos dft cuarto y de comedor, ó 
piezas sueltas m á s barato que nadie, espe-
cialidad en juegos de cuarto y en niue-
bles á gusto del comprador. Leal tad 103, 
entre Neptuno y San Miguel. 
5656 22-24 My. 
A C L A I & C M 
Conste que la Muebler ía que se vende 
por ausentarse su dueño y se da en $1.500. 
de la cual informa Antonio Mart ínez en 
Angeles 36. se refiere á la Muebler ía " L a 
América ," de Manuel Díaz Crego. calle de 
la Coloma núm. 3, P inar del Río . Antonio 
Martínez. 5734 4t-25 
" " S E V E N D E E N " L A E S T R E L L A D E 
Cuba," O'Reilly 56. un gran "Armonlum" 
de reputado fabricante de Par í s , propio 
para una Iglesia 6 persona de gusto. 
5143 15-12 My, 
C A N G A 
Remitiendo dos reales americanos, se 
manda una P U L S E R A D E P L A T A sterling 
forma cadena barbada moderna 6 un par 
de yugos 6 tres botones para camisa, de oro 
enchapado fino. Novelty C e . Apartado 356, 
Habana. 5449 26-19 My. 
B I L L A R E S 
Se venden á plazos. H a y toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
Viuda é hijos de J . Forteza. Teniente Rey 
83 frente al Parque del Cristo, Habana. 
4589 78-30A 
de u m m 
S E V E N D E 
U N P R E C I O S O S U R R E Y . A S I C O M O U N 
B U E N C A B A L L O C R I O L L O D E T I R O , 
S A N O Y J O V E N . O B R A R I A 32. 
5787 4-27 
O i V 
SE VENDE UN 
L Panbard-Levassor 
completamente nuevo, de 35 á 45 H . P., 
carruajer ía de L A B O U R D E T T E , siete 
asientos. Puede verse é informan en Con-
sulado 57, Te lé fono 1442. 
5423 10-18 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Carnajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords. Faetones, Traps , T í lburys . 
Los Inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcox" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manrique 138, entre Salud y Reina. 
5017 26-10 My. 
o í mmm 
S E V E N D E U N A B U R R A , G O R D A , L E -
chera, parida de 5 días . De 8 á 12 a. m. 
. y A, Vedado, Chalet de alto. 
5641 5-24 
M M A Q U I N A R I A . 
B R A N D O R b F y S A N R O M A 
Aparatos para toda clase de indus-
trias. Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entre Factoría y Re-
vi l lagigedo,—«Habana. 
5783 15&-27 My 
A 
Se vende un horno de quemar baga-
zo con dos calderas BABCQCK & 
W I L C O X , en junto 750 caballos; ha 
trabajado en esta zafra y está en per-
fecto estado. 
Ocho centrífugas de 30" con su 
mezclador, rastrillos, elevador, venti-
lador, mecanismo para envasar sacos 
y máquina motora. 
Un tacho evaporador vertical de 
1,200 pies de superficie con placas y 
tubos de bronce. 
Informes: Francisco López, Haba-
na y Amargura.—Habana." 
S-26 5766 
M A Q U I N A R I A E N V E N T A 
2 Calderas fabricante "Hayne." herrajes 
para un horno para las mismas, con su 
chimenea de 80' x 5112' d iámetro , chapa 
5,116 y 114 atornillada. 3 Fabricante B a b -
cox y Wilox, de 104 cada una. 1 Tubo de 
agua (Alemana) de 80 caballos, nueva. 1 
Mutu-tubular de 65 á 60 caballos. 1 Id. de 
26 caballos. 4 Taladros varios tamaftos. 2 
Guinche de vapor, 2 cilindros de 10" x 10". 
dos tambores con cambio de marcha id. 
fricción. I id. cilindros 9" x 6" y cuatro 
cabrestantes. U n comprensor de aire y su 
recipiente. 1 M&qulna vertical de 8" x 8". 
6 id. horizontales varias medidas. 1 Bom-
ba (Alemana) de 18" x 36. 4 Tachos sis-
tema "Reliú" con su plataforma, un doble 
efecto id. tubos de cobre, placas de bron-
ce. 2 Tachos verticales con sus platafor-
mas de hierro, columnas id. de 26 y .18 bo-
coyes. 1 Máquina de moler vertical, do-
ble engrane, trapiche 6' x 28, guijos 12.1|2" 
y 12. 1 Maza de 6.1|2 x 32. gruijo 13.1|2." 
1 Trapiche completo de 6' x 12.112", gruljos. 
1 do 5 x 10.1|2, guijos. 1 Catalina de 24' 
x 13.1|2" cara, con pes taña . 1 Volante de 
22," 6 Centr í fugas "Hepworth" completas. 
4 id. de ""Weston." 1 Elevador "Hidrául i -
co" y su bomba. 
J O S E S E O A N E , Mercaderes núm. 40. 
4806 26-5M 
MAQUINARIA 
SIERRA PARA MADERA DURA 
Se vende barata una planta comple-
ta, propia para la explotación de un mon-
te, compuesta de una gran máquina ho-
rizontal de 60 caballos de fuerza, una cal-
dera de 10 caballos, una sierra circular sis-
tema "Î ame" propia para madera dura, 
con su hoja de 48", un donkey de alimen-
tar, un banco de trazar, un banco de ha-
cer rayos y todas las trasmisiones, poleas, 
ejes, correas, etc. Informará: Francisco 
Tejera, Calle H entre 17 y 19, Vedado, Ha-
bana. tóSO 10-21 
NARANJOS I N J e S 
Procedentes de la FlorM ^ 
fecto estado: á escocer i^Ue^ii ^ 
variedades; nrecios c;! .em^ 
tas al por mayor y menor ^ " c i J 
descriptivo y precios á i , , , dan 
Mercaderes 11. Juaii B. 
5698 
Vigas de acero 
se venden enteras á $51 y «r,, , 
gas inglesas enteras á $50 tñ ^sos: 
b ién se venden por metro H 
medida. Cabillas y P l a n c h u S ^ J 
nuevas, se vende una bom£S f h 
ruedas, de mano, Pani inCen(£ ^ t, 
una bomba de pozo profundo Í0, ei11 
tado. en $20. Un carro e s o ^ ^ 
Loza portabla patente ••Ma>^0 «í 
Cemento "ATLAS."' E n la miw L J" 
pra cobre, bronce y toda c la^ l f *! 
usados. Goma de todas clas^ v ^ 
r l l las . pezuñas , astas, carna, ^ 
usados. Informará: F B \ u t , * 
do_ 225, H A M E L 7, 9 y 11, 7 * ] ^ 
S E V E N D E N D Q S T ^ í i ^ , 
tostar café , con sus fogones de v 
chimeneas y demás acesorios s 
nos. de Pescante. Aguila 162 d ^ ? 
ras. 5657 ,' a ^ 
T A N Q U E S D E H I K R R o D p ^ 
medidas y barandas para cementertw 
tigua del Vedado, primera cuadra 
se vende un carro de letrinas, harat̂  
to y Muga. 
5582 2M1 
O N D A S M A R I N A S . — E N GANGA 
un Aparato acabado de modificar y 
con su órgano, motor de vapor y L 
y todo en espléndidas condiciones. & 
de sumamente barato, por no'poderíi 
der su dueño. Informes, Alfredo 1 
en Sitios 63. 5556 
N O H A Y P E B O T A R 
M U E B L E S V I I 
Embelleciéndolos con nuestros 
T R E S artísticos " / E N I T H " qi 
uu B A R N I Z de distintos COLO 
I ^ i c a L a s © O p t ó l o s 
| 3 m 
R E C I B I M O S constantement( 
auesiras Fábricas de Fiiadelfü 
gran surtido de todas clases def 
T U R A S , B A R N I C E S j ACEITE 
R O D E L I N A Z A . 
r r r ' j . L g r a v e s í í 
O'REILLY 12,-HABAfU 
J o h n JB. Creagki 
A dministrado! 
C 1499 26-15 í 
• f t n lor Anuncios Franceses son Im 
I S m l J ^ Y E N C E i d 
• 18, r u » de 'a Gran ge-Bata. Are. PW* 
C U R A C I O N 
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